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RESUMEN 
La investigación ha permitido analizar el Programa RAMZ de aprestamiento y 
cómo influye en el aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes del 
primer grado de Educación Primaria del "Centro Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación La Cantuta-Chosica" en el año 2012. Los 
niños al egresar del nivel inicial deben tener el aprestamiento necesario para 
desarrollar las destrezas básicas de lectura y escritura a partir de primer grado. 
Estas herramientas les permitirá el acceso a la información sistemática y al 
mundo de la cultura ya que el aprender a leer y escribir implica para el niño un 
enriquecimiento cognoscitivo, afectivo y social. La hipótesis de partida es que el 
aprestamiento es significativo para la iniciación en la lectoescritura. Por lo que 
analiza: el esquema corporal, discriminación visual, auditiva, y coordinación 
audio-viso-motriz. Los resultados corroboran la hipótesis de que el 
aprestamiento para la iniciación en lectoescritura está determinado por los 
contenidos del aprestamiento refiriéndose a un estado general de desarrollo 
mental, conceptual, perceptivo y lingüístico. 
El trabajo está estructurado en los apartados siguientes: capítulo l. desarrolla los 
aspectos teóricos; el capítulo 11, se considera la determinación formulación del 
problema y alcances de la investigación, limitaciones; en el capítulo 111 se 
detalla: objetivos, hipótesis, variables, tipo y método de la investigación, diseño 
de la investigación, población y muestra, en el IV capítulo se explica los 
aspectos prácticos como: instrumentos de investigación y resultados, selección y 
validación de instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento 
estadístico, demostración de la hipótesis principal, certificación de la hipótesis 
especifica antes y después de la experiencia, finalmente se incluye las 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los anexos. 
A través del presente trabajo de investigación se deja expresa constancia que el 
desarrollo del programa RAMZ de aprestamiento influye en el aprendizaje de la 




This research has allowed to analyze the RAMZ Readiness Program and its 
influence in reading and writing learning of first grade students at the 
"Application and Experimental Center of Universidad Nacional- Educacion 
"Enrique Guzmán Y Valle" Chosica- 2012" in its area of Elementary School in 
2012. When children graduate from kindergarden they should have the 
necessary readiness for developing basic skills of reading and writing since 
their first grade. These tools will let them to access to systematic information 
and to our cultural world because learning to read and write implies cognitive, 
affective and social achievements for the child. The initial hypothesis is that 
readiness is very important for literacy start. Therefore, it is analyzed: the body 
schema, visual and he~ring discrimination, and audio-visual-motor 
coordination. The results verify the hypothesis that readiness for literacy is 
determined by the readiness contents referring to a general state of mental, 
conceptual, p~rceptive and linguistic development. 
The work is structured in the following sections: Chapter 1, develops the 
theoretical aspects; Chapter 11, considers the formulation of the prC?blem and 
the research scopes. On Chapter 111 is determined: objectives, hypothesis, 
variables, research's type, method and design, population and sample. On 
Chapter IV is explained the. practica! aspects such as: research instruments 
and results, selection and validation of instruments, techniques of data 
collection, statistical treatment, principal hypothesis demonstration, specific 
hypothesis demonstration befare and after the experience; and finally, is 
included the conclusions, recommendations, biography and annexes. 
Through the present research it is stated that the development of the RAMZ 
readiness program influences in the reading and writing .learning of first grade 
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La alta tasa de repitencia y deserción escolar tiene como causa principal no haber 
aprendido a leer y escribir en el completo sentido de la palabra, es decir, no 
comprenden lo que se leen y escribir con dificultad. Los docentes de inicial y 
primaria se acusan mutuamente de esta dura realidad. Felizmente, hay muchos 
docentes en ambos niveles que se ponen al margen de estas discusiones y 
ataques estériles y centran su atención en elaborar programas para la lectura y 
escritura con métodos y técnicas convenientes para revertir esta situación. 
Esta exploración nació del trabajo efectuado durante 27 años de labor con niños 
de los primeros grados de educación primaria, en el cual se ha podido observar 
que el desarrollo de los ocho contenidos del aprestamiento que se deben 
considerara en la educación inicial incide en el aprendizaje de la lectura y 
escritura. Analizando este aspecto surgió la idea de. no aplicar los ocho, sino 
cuatro contenidos paralelos a la enseñanza de la lectura y escritura, para la 
investigación se eligió las secciónes "A" y "B" del primer grado de Educación 
Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" en el año 2012, también se hicieron 
entrevistas para solicitar información sobre la aplicación del aprestamiento ·y el 
desarrollo de las actividades de lectura y escritura según el currículo. y los 
métodos que se utilizan, también la autorización correspondiente para poder 
hacer el trabajo de campo en las secciones mencionadas. 
Se presenta como propuesta alternativa el Programa RAMZ de aprestamiento 
para el aprendizaje de la lectura y escritura, como sugerencia para lograr los 
objetivos de esta investigación. Las siglas RAMZ surgen de los nombres y 
apellidos de la autora de esta propuesta: Rosa María Artica Zárate. 
Para la realización del trabajo se plantea desarrollar cuatro capítulos los cuales lo 
detallamos a continuación: 
El primer Capítulo se desarrolla los aspectos teóricos como: Antecedentes del 
problema, Bases teóricas del programa RAMZ, el aprestamiento, el aprendizaje, 
lectura, escritura, método de enseñanza, factores que la favorecen, condiciones 
para posibilitar su enseñanza, principio básicos para su enseñanza, pautas 
metodológicas para su aprendizaje, habilidades y destrezas para el desarrollo de 
la lectura escritura. 
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El segundo capítulo se considera la determinación del problema, formulación, 
importancia y alcances de la investigación, limitaciones. 
En el tercer capítulo se detalla: objetivos, hipótesis, variables, tipo y método 
diseño de la investigación, población y muestra. 
En el cuarto capítulo se explica los aspectos prácticos como: instrumentos de 
investigación, resultados, selección y validación de instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico, demostración de la hipótesis 
principal y las hipótesis específicas antes y después de la experiencia. 
Finalmente se incluye las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los 
anexos. 
Espero que esta investigación sirva como motivación para le realización de otras y 
se propongan alternativas para aprestar y respetar la maduración neurológica 
para le lectura y escritura de los niños y se contribuya a evitar futuros problemas 
en la comprensión de la lectura y la escritura creativa. 
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PRIMERA PARTE: 
" ASPECTOS TEORICOS 
CAPÍTULO 1 
MARCO TEÓRICO · 
1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
El aprendizaje de la lectura y escritura· es un tema de estudio de muchos años, 
convirtiéndose en un tema inagotable. 
En el 1969 Lorenzo Filho realiza estudios sobre el aprendizaje de la lectura, 
instando que· el aprender a leer depende de una capacidad subyacente y 
generalizada llamada maduración y elabora basándose en esos estudios el test 
ABC que mide la madurez escolar del niño para adquirir la lecto-escritura y 
predice, basándose en sus resultados, el tiempo que éste tardará en aprender a 
leer y a escribir , reforzando así el enfoque perceptivo motriz que fue ampliándose 
por educadores Froebel, Montesori, Decroly y las hermanas Agazzi, desarrollo 
posteriormente por diferentes autores como Kephar en 1975, Mabel Condemarin y 
colaboradoras en 1978 y Frostig en 1986; Todos estos autores postulan que el ser 
humano aprende gracias a un estado de madurez que se alcanza por medio de 
un proceso de maduración, el cual se manifiesta en procesos perceptivos 
visuales, auditivos, visomotrices y psicomotrices; todos ligados a la capacidad de 
aprendizaje de la lectura y escritura, y que se necesita un aprestamiento para 
desarrollar habilidades que conducen a la maduración y alcanzar optimo estado 
de madurez. 
Durante el periodo de la investigación se ha buscado diversas fuentes para 
indagar sobre los antecedentes, no encontrándose ninguna en las diferentes 
bibliotecas razón por la cual se consideran como antecedentes algunas 
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investigaciones de aprestamiento y enseñanza de la lectura, escritura y cálculo 
matemático. 
Por razones didácticas, la presentación de las investigaciones serán tomados en 
cuenta en la secuencia siguiente: título, autor, resumen y/o finalidad y las 
conclusiones a la cuales se arribó en la investigación. 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES: 
Titulo: La aplicación de la psicomotricidad en el aprestamiento para el aprendizaje 
de la lecto-escritura en primer grado primaria del área rural del Municipio de 
lztapa. En el año 2004 
Autor: Bosque Trinidad, Aura Marina. 
Resumen: El aprendizaje del proceso de la lectura y escritura es una de las 
actividades más importantes en primer grado primaria, siendo requisito 
indispensable, para poder promover al educando, al grado inmediato superior. 
Hay padres de familia y maestros preocupados por el constante fracaso de 
algunos niños de primer grado al no poderlos promover a segundo grado. 
Según las investigaciones de Kephart: Para que se dé el aprendizaje de una 
manera efectiva, la percepción y el movimiento; este último como medio a partir 
del cual un individuo adquiera cOnciencia del mundo y de sí mismo, deben 
marchar simultáneamente de modo que el proceso de aprendizaje lleva una gran 
variedad de experiencias sensoriales y oportunidades de movimiento. Por lo tanto, 
señala, que percepción y movimiento funcionan como una sola cosa. 
El movimiento es un elemento básico en el aprendizaje ya que promueve el 
eficiente proceso cognoscitivo. La Psicomotricidad es una actividad que facilita el 
desarrollo integral del niño. 
El marco teórico es la base científica que le da sustento al objeto del presente 
estudio. El marco Metodológico contempla los objetivos, la variable, sus 
respectivos indicadores, muestra, el diseño, la recopilación de información 
resultado de los datos, presentación de gráficas de los resultados. 
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El instrumento se aplicó en docentes de primer grado de las escuelas oficiales 
rurales mixtas, que no atienden el nivel pre-primario del municipio de lztapa del 
Departamento de Escuintla. 
Conclusiones: 
~ En el 45% de maestros de las Escuelas Oficiales Rurales primer grado 
primaria del Puerto de lztapa, no elaboran ningún programa de 
aprestamiento, para el aprendizaje de lectura y escritura con el tema de la 
psicomotricidad. 
~ El 82% de los docentes de primer grado primaria del área rural del Puerto 
de lztapa desconocen el tema de la psicomotricidad. 
~ El 6% de maestros de primer grado del área rural del Puerto de lztapa no 
dominan el tema de la psicomotricidad. 
~ El 6% de maestros de primer grado primaria del área rural del Puerto de 
lztapa algunas veces practican con sus alumnos el tema de la 
psicomotricidad gruesa. 
~ El 6% de. maestros de primer grado primario no aplica con sus all!mnos con 
ninguna frecuencia el tema de la psicomotricidad fina. 
Titulo: "Aplicación de técnicas para el desarrollo de destrezas motrices en 
niños/as del primer año de educación básica de los establecimientos educativos: 
Luis Armando Ugarte, Las Ardillitas y Simón Bolívar, del Cantón Machala, Año 
Lectivo 2006 - 2007". 
Autor: Alvarado Pereira, Jimena Guadalupe y Jaen Reyes, Rebeca Elizabeth 
Finalidad: La importancia que tienen las destrezas en los niños/as, requiere de 
una preparación constante por parte del docente, porque de ellos depende 
adquirir un óptimo desarrollo motriz en los infantes del primer año de educación 
básica que se educan en las escuelas fiscales del cantón Machala, la provincia y 
el país. 
Sin embargo para afianzar este criterio y debido a la importancia del desarrollo 
motriz es necesario realizar una investigación exhaustiva, clara, precisa y objetiva 
acerca de la problemática antes expuesta. 
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Cabe destacar la importancia del tema objeto de tesis como es la Aplicación de 
Técnicas para el desarrollo motriz en los niños del primer año de Educación 
Básica de los establecimientos fiscales del Cantón Machala; ya que mediante la 
ejecución del proyecto aportará cómo guía de orientación a los docentes para que 
de esta manera adquieran conocimientos sobre técnicas de Desarrollo Motriz y lo 
pongan en práctica con los infantes. 
Dicha investigación se deriva de constatar mediante diversas prácticas que 
· forman parte del estudio académico profesional, en muchos casos los niños de 
pre-escolar demuestran un problema muy serio en el desarrollo de destrezas 
motrices como son: El manejo de la pinza digital, movimiento preciso de la mano, 
coordinación visual motriz. 
Conclusiones: 
De acuerdo a la fecha de observación realizada en las Escuelas Fiscales de la 
Parroquia 9 de Mayo,. podemos señalar lo siguiente: 
>- La hipótesis planteada en la investigación fue comprobado, debido a que · 
los docentes poco saben sobre aplicación de técnicas para el desarrollo de 
destrezas motrices en base a su auto preparación, porque las autoridades 
educativas se muestran indiferentes a las necesjdades que aquejan a la 
educación de hoy. 
>- Que las escuelas citadas anteriormente son de tenencia propia lo que 
permite que sigan mejorando su infraestructura ·para el beneficio de la 
institución, otro aspectos es que todos los Primeros Años de Educación-
Básica trabajan en jornada matutina siendo este horario el más 
aconsejable y adecuado porque el niño está en plenitud de condiciones 
tanto físicas como psicológicas y lo que es más motivado; en donde el 
alumnado está conformado por hombres y mujeres. 
>- La mayoría de las escuelas proporcionan a los docentes y docentes las 
condiciones necesarias para desenvolverse en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, es decir que el espacio y el ambiente físico que disponen cada 
una de ellas es satisfactorio, sin embargo no existen juegos recreativos 
necesarios para el Primer Año de Educación Básica que aporten a favor 
del niño ya que el juego facilita el desarrollo psicomotriz, social e intelectual 
y además hace agradable la jornc;tda diaria de labores. 
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)> En las escuelas investigadas no existe un jardín para que los niños puedan 
interactuar con la naturaleza y aprender de una forma participativa y activa, 
todos los contenidos de la educación ambiental. 
)> Los materiales didácticos son elaborados por los maestros donde muestran 
su creatividad para dar sus clases. 
Titulo: "Actividades lúdicas para mejorar el proceso de iniciación lectora en los 
niños y niñas de primer grado en la escuela anexa "Pedro Arnal", Municipio 
Su ere, Parroquia Altagracia, Estado Su ere. Año Escolar 2010-2011" 
Autoras: Córdova, Yavisnet; Hernández, Damelys y Márquez, Wendy 
Finalidad.- El panorama educativo internacional, especialmente el de los países 
llamados subdesarrollados presenta un cuadro realmente alarmante. El elemento 
común en todos estos sistemas educativos, es la falta de calidad de la educación. 
Es de dominio común que la escuela, en su sentido más amplio, no está 
cumpliendo los propósitos y fines que ella pregona, como son la formación 
integral de la persona de modo que el hombre pueda insertarse productiva y 
armoniosamente en su sociedad. En Venezuela, se vive con crudeza el problema 
de la crisis educativa. El Estado invierte buena parte del ingreso nacional en 
educación, y, sin embargo, la calidad de la enseñanza impartida está 
severamente criticada. Por ello, cuando se intenta hacer un diagnóstico de las 
posibles problemáticas existentes en una institución escolar, se parte con la 
predisposición de abordar dos situaciones por demás críticas, que están 
; 
presentes, de manera insoslayable en todos los espacios educativos; ellas son: la 
baja capacidad del docente y el bajo r;endimiento del discente. Es así, como la 
lectura como medio de formación, orientada por el docente, es una de las labores 
más importantes que ha de cumplir la educación. El docente como formador de 
hombres debe tener conciencia . de la repercusión que tendrá la acción 
pedagógica en la consolidación de un ser ético y reflexivo. En dicha acción, la 
orientación a los mismos debe capacitarles para enfrentar las demandas que 
comporta la educación en los distintos niveles del sistema educativo, sobre todo 
desde los primeros grados. Se pretende canalizar a través de una propuesta de 
actividades lúdicas para mejorar el proceso de iniciación lectora en los niños y 
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niñas de primer grado de Educación Básica en la Escuela Anexa3 Pedro Arnal', 
Municipio Sucre, Parroquia Altagracia, Estado Sucre, año escolar 2010-2011 
Conclusiones: 
>- Se puede afirmar que todo proceso de formación, está insoslayablemente 
relacionado con la apropiación óptima de la lectura. Por esto, la lectura 
debe enmarcarse en la realidad que vive el docente que forma. 
>- El sistema Educativo en los últimos años, se ha visto en la necesidad de 
introducir cambios cualitativos en función del proceso de enseñanza 
aprendizaje, con el fin de contribuir el desarrollo integral del discente, de 
manera que se integre a la comunidad y la sociedad de manera positiva. 
>- La reforma está centrada en la escuela, la cual se plantea desde una 
perspectiva organizativa y globalizadora de aprendizaje que involucra a la 
institución en todos sus aspectos, el cual se instrumenta a través de 
estrategias didácticas mediante los cuales se concretan los procesos de 
reflexión sobre la práctica educativa, se produce la adecuación progresiva 
de los contenidos de enseñanza; se desarrollan experiencias significativas 
que responden a una concepción constructivista del aprendizaje y de la 
intervención pedagógica. 
>- El rendimiento estudiantil tiene mucho que ver con la lectura y su 
· comprensión y la escasez de materiales didácticos adecuados, con los 
conocimientos, habilidades y destrezas que sirven de aprendizaje, entre las 
que se encuentra la aplicación de estrategias adecuadas para desarrollar la 
habilidad de leer, ya que se presenta en la sociedad actual de manera 
permanente, textos escritos, como periódicos, revistas, libros, comiquitas, 
cuentos, envases de alimentos y de otros productos, .propagandas en la 
calle y en la televisión, que invitan a la práctica de este hábito 
Título: "Incidencia de las zonas de madurez intelectual, biblioteca y dramatización 
de la-metodología juego-trabajo en el aprestamiento de la lecto-escritura del nivel 
de educación parvularia. San Pedro Masahuat, departamento de la Paz 2010". 
AUTORES.: García Vargas, Reina · Josefina; Martínez Barahona, Yanira 
Concepción y Navidad Santos, Maribel 
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Finalidad.-La investigación se desarrollo en el. contexto de .las Escuelas de 
Educación Parvularia, Clotilde Huezo Prado del Distrito 08-10 del Municipio de 
San Pedro Masahuat Departamento de la Paz y el Centro Escolar Cantón El 
Carmen del mismo Distrito y Municipio en la cual pretendemos demostrar como 
Incide la metodología juego-trabajo en el aprestamiento de la lecto-escritura que 
constituye una base primordial para integrarse con éxito en los siguientes niveles 
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educativos. 
El objetivo del es desarrollar y fortalecer el aprendizaje de los niños y niñas, 
aplicando la metodología juego trabajo en las zonas de madurez intelectual, 
biblioteca y dramatización para el desarrollo del aprendizaje en el aprestamiento · 
de la lecto-escritura así mismo este capítulo evidencia la justificación del estudio, 
conociendo cada una de las necesidades para llevar a cabo la investigación. 
Conclusiones. 
Con los datos obtenidos y sus respectivos análisis se ha concluido: 
~ Al realizar un diagnostico a nivel institucional se logro identificar que las 
zonas de madurez intelectual, biblioteca y dramatización inciden en el · 
aprestamiento de la lecto-escritura 
~ Es notable que las técnicas y estrategias de la zona de madurez intelectual 
desarrollen en el niño/a las nociones inteleCtuales afectivas y 
psicomotrices. Y además aprenden a manejar la verticalidad y 
horizontalidad dándole así nombre a todo lo que construyen y así mismo a 
reconocer la ubicación de los objetos, ejercitando la lógica a través de la 
seriación y agrupación de características o contenidos de trabajo. Todo 
esto conlleva a la preparación de la escritura. 
· ~ Con el desarrollo de las diferentes actividades de la zona de biblioteca el 
niño/a adquieren la capacidad de atención memoria, observación y 
expresión oral creando así la construcción de nuevos aprendizajes en la 
lecto-escritura. Niños/as disfrutan el contacto con el material. 
~ Con la ·aplicación de dramatización de la metodología juego-trabajo el 
niño/a desarrolla las capacidades para, desempeñar distintos roles, 
imaginación, expresión oral y corporal, logrando así ampliar sus relaciones 
sociales. 
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~ Al implementar la metodología juego-trabajo específicamente las zonas de 
madurez intelectual, biblioteca, dramatización se está apoyando a los 
niños/as en el aprestamiento de la lectura y escritura; ya que desarrolla la 
motricidad fina, se apoya la percepción visual y el enriquecimiento del 
vocabulario. Dando como resultado a las instituciones visitadas una 
credibilidad de un 68% a la efectividad de dicha metodología. 
Titulo: "Enseñanza de la lectura y la escritura en quechua (L 1 ), en la Unidad 
Central del Núcleo de Rodeo" En el año 2002 
Autor: Pari Rodríguez, Adán 
Finalidad: Este trabajo de investigación pretende encontrar algunas respuestas a 
la pregunta de cómo se está enseñando la lectura y la escritura en lengua 
materna quechua en el primer ciclo de una unidad educativa, a partir de la 
implementación de la propuesta de la Reforma Educativa en su modalidad 
bilingüe. Se trata de una investigación descriptiva a partir de un enfoque 
etnográfico, por tanto, hace una descripción densa del proceso de enseñanza de 
la lectura y la escritura, tomando como punto de partida los elementos y 
conceptos de la organización pedagógica. 
La investigación fue desarrollada en el primer ciclo de la unidad central del núcleo 
de Rodeo. Este núcleo está ubicado en el Distrito de Tiraque del departamento de 
Cochabamba. 
A través de este trabajo de investigación, pudimos encontrar un desarrollo 
pedagógico basado en los programas del CAPIB (Currículo Alternativo, Popular, 
lntercultural Bilingüe). En este. marco, la organización de los alumnos no promueve 
un trabajo participativo ni constructivo, el aula muestra la presencia de carteles 
con silabarios, por tanto la enseñanza del área de Lenguaje y Comunicación 
prioriza las letras, sílabas y palabras. Sin embargo, en este proceso se ven 
indicios de cambio pedagógico, además. existe . la voluntad de parte de los 
docentes para acercarse a la propuesta de la Reforma Educativa, aunque 
institucionalmente són dirigidos al tipo de enseñanza descrito. 
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Conclusiones: 
Las conclusiones de la presente investigación. sobre la enseñanza de lectura y la 
escritura en quechua (L 1) se organizarán de acuerdo a los elementos de la 
organización pedagógica: los docentes, las aulas, la planificación y las estrategias 
didácticas. 
~ En cuanto a saber leer y escribir en quechua para enseñar.-En la medida 
en que el sistema educativo en la modalidad bilingüe se va implementando 
en nuestro país, se impone como requisito que los docentes que trabajen 
en centros educativos· bilingües manejen dos lenguas, quechua y 
castellano como en el caso de Rodeo, además un manejo oral y escrito de 
ambas lenguas. El propósito de este requisito es garantizar una 
comunicación fluida durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero 
también que conozca ambas lenguas para . poder orientar a los niños· 
apropiadamente en el desarrollo de sus competencias. 
~ En cuanto al aula como ambiente propicio de aprendizaje.-Dentro de la 
Reforma Educativa, otra de las condiciones para el desarrollo oral y escri_to 
de las lenguas de enseñanza en los niños· es estructurar un aula- de 
manera que brinde las condiciones y dé motivaciones a los alumnos para 
leer y escribir; es decir, estructurar un aula donde la comunicación escrita y 
oral sea una necesidad relacionada con los intereses de los alumnos; esto · 
significa, por ejemplo, organizar grupos de trabajo, construir rincones de 
aprendizaje y letrear el aula, todo este conjunto de elementos, desde el 
punto de vista constructivista, se considera como una estrategia importante 
en el aprendizaje de los niños. 
~ En cuanto a la planificación de la enseñanza de la lectura y la escritura.- En . 
el marco de la Reforma Educativa, al igual que en cualquier modelo o 
proceso pedagógico, la planificación juega un rol externo e interno 
importante; externo en la medida en que guía el aprendizaje y la 
enseñanza hacia objetivos generales de ciclo, de nivel o la educación en 
general; interno en la medida en que organiza la enseñanza y el 
aprendizaje articulando las competencias y contenidos en función. del 
tiempo destinado, las características de los niños, los materiales y los 
espacios disponibles. 
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};> En cuanto a las estrategias de enseñanza.-Las implicancias pedagógicas 
que trae este concepto son que la enseñanza debe estar centrada en 
mostrar la utilidad de la lengua en contextos específicos, lo cual se "enseña 
trabajando conjuntamente los contenidos referentes al sistema de escritura 
y los referidos a los usos del lenguaje escrito" .Asimismo, las estrategias de 
enseñanza cambian en el sentido de permitir· un trabajo más constructivo 
por parte de los niños, dejando a la enseñanza un rol de ayuda, guía y 
facilitación de aprendizajes. A partir del concepto de la adquisición de la 
escritura, por intermedio de la exposición de los niños a situaciones reales 
de uso de la lengua, se requiere, por ejemplo, de estrategias como 'letras 
en el aula' con textos y materiales auténticos. Esta situación favorece a los 
niños en la apropiación de los usos del lenguaje escrito. 
};> En cuanto a los materiales utilizados para la enseñanza de la lectura y 
Escritura.-Considerando la situación de ausencia de textos y libros en las 
escuelas, además porque los existentes eran desactualizados y respondían 
a otros conceptos de enseñanza y aprendizaje; como también hacían 
referencia a otras realidades, la Reforma Educativa se ha propuesto 
elaborar y adquirir una cantidad considerable de materiales educativos 
destinados tanto-a los alumnos como a los docentes. 
};> En cuanto a la metodología de la invéstigación.-A continuación queremos 
concluir sobre algunos aspectos de la metodología seguida durante la 
presente investigación. Ya · mencionamos en el capítulo 2, que al 
plantearnos esta investigación con un enfoque etnográfico, tratamos de 
hacer una descripción densa de los procesos de enseñanza de la lectura y 
la escritura, presentados en el capítulo cuatro, con el propósito de 
encontrar significados y una explicación de los hechos a partir de algunas 
regularidades y no simplemente comprobar leyes generales. 
Una primera lección aprendida es que vimos que ningún instrumento o técnica es 
el más apropiado para la observación de procesos de enseñanza u observación 
de aula; más bien, es necesario combinar varios modos de observación para 
poder enriquecer nuestros datos como también para cruzar información, a la vez 
complementar los datos recogidos siguiendo una metodología, unos instrumentos. 
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ANTECEDENTES NACIONALES: 
Título: "Efectos de un programa de aprestamiento en la madurez para el 
aprendizaje del cálculo en niños de cinco años del distrito de Magdalena". 
AUTOR: Agurto Trelles, Cecilia Mónica 
RESUMEN: La presente investigación es de tipo experimental; denominado 
Diseño de dos grupos equivalentes. La muestra está conformada por 27 niños de 
5 años de edad, 15 del grupo experimental y 12 del grupo control, todos ellos 
pertenecientes a 2 centros educativos particulares de educación inicial del distrito 
. \ 
de Magdalena del Mar. Los instrumentos utilizados fueron el test de Pre-Cálculo 
de Neva Milicic y Sandra Schmidt, que mide la madurez del aprendizaje del 
cálculo y el programa de Pre-Cálculo de las mismas autoras. Los hallazgos 
prinCipales muestran que el programa de Pre-Cálculo mejora significativamente el 
nivel de madurez para el aprendizaje del cálculo del grupo experimental, y con la. 
aplicación de un programa especialmente diseñado con una secuencia óptima de 
objetivos y contenidos mejora el nivel de madurez en forma global y por la áreas 
de lenguaje matemático, percepción visual, noción ·de conjuntos, noción numérica, 
noción de razonamiento y noción de conservación. 
Conclusiones: 
~ El Pre-Cálculo mejora significativamente el nivel de madurez para el 
aprendizaje del cálculo. 
~ La aplicación de un programa especialmente diseñado con una secuencia 
óptima de objetivos y contenidos mejora el nivel de madurez en forma 
global 
~ Las áreas de lenguaje matemático, percepción visual, noción de conjuntos, 
noción numérica, noción de razonamiento y noción de conservación mejora 
significativamente si el nivel de madurez del niño es el adecuado .. 
Título: "Enseñanza de la lectura y escritura en el i ciclo de educación primaria" . 
Autor: Amaro Pucuhuaranga, Nilda Doris. 
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Finalidad: El presente trabajo considera la importancia de la lectura y la escritura 
como herramientas básicas para el saber comunicarse, el dominio de ambas 
permite enriquecer nuestra cultura, nuestro desarrollo personal y social, es decir 
bajo un enfoque holístico integrador. No se trata de enseñar y . aprender a 
decodificar el lengüaje; sino, de leer y escribir con corrección, comprensión para 
comunicarse, y hacernos entender; esto nos permitirá reflexionar sobre nuestro 
propio pensamiento y sobre la información a la que se puede acceder a través de 
textos orales o escritos y que están incrementados en este mundo globalizado. Es 
pues un tema que debe ser abordado desde el sentido de la comunicación y el 
desarrollo del pensamiento. 
Conclusiones: 
)> La lectura es una habilidad de leer signos y/o comprender el significado de 
las mismas. 
)> La lectura es una actividad comprensiva y reflexiva sobre el escrito más 
que la traducción a formas articuladas de ciertos signos gráficos 
representativos de palabras y frases. 
)> Escribir es el arte de representar gráficamente por medio de los signos 
representativos las palabras o ideas del pensamiento humano .. 
)> Los factores psicológicos o afectivos, sobre todo la familia, influye 
significativamente en la vida de los niños en su socialización y en sus 
realizaciones afectivas. Si el niño carece de afecto familiar le ocasiona un 
retraso en la lectura y escritura. 
)> Los profesores conociendo del método global para la enseñanza de ·la 
lectura y escritura; no lo aplican en su totalidad. Ya que el Ministerio de 
Educación con el programa de PLANCAD capacita docentes dando a 
conocer dicho método. 
Título: "El aprestamiento para la iniciación en lectoescritura en niños de 5 años 
de la institución éducativa privada.Santa Catalina de Juliaca- 2011" 
Autoras: Chávez Caca llaca, Ester y Minaya Herrera, María Elizabeth 
Finalidad: El presente trabajo de investigación titulado, se realizó con una muestra · 
de 23 niños de 5 años del nivel inicial de la Institución Educativa Privada Santa 
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Catalina de Juliaca, tuvo como objetivo fundamental describir el aprestamiento 
para la iniciación en lectoescritura de acuerdo con las dimensiones del ambiente 
de estudio y asimilación del contenido. 
La hipótesis de partida· es que el aprestamiento es muy significativo para la 
iniciación en lectoescritura. Por lo que analiza: el esquema corporal, 
discriminación visual y_ auditiva, coordinación audio-viso-motriz. Los, resultados 
corroboran la hipótesis de que el aprestamiento para la iniciación en lectoescritura 
está determinado por el contenido del aprestamiento refiriéndose a un estado 
general de desarrollo mental, conceptual, perceptivo y lingüístico. Es decir, el 
contenido del aprestamiento es importante para la iniciación en lectoescritura y se 
corresponde con las experiencias y .conocimientos previos del infante durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Dada la naturaleza del contenido del 
aprestamiento que es la base del niño· preescolar, como una función de la 
Educación Inicial y de cómo en este nivel se han incentivado dicho proceso para 
una comprensión y análisis de texto en la etapa escolar. 
Conclusiones: 
Las conclusiones más importantes a las que se han arribado después del proceso 
de investigación descriptivo simple son las siguientes: 
)> Los niños del nivel inicial de la Institución Educativa Santa Catalina de 
Juliaca, en una proporción del nivel de logro previsto (A) muestran un 
desarrollo de los objetivos planteados, del aprestamiento para la iniciación 
en lectoescritura, teniendo como resultado más alto en el desarrollo de su 
discriminación visual lo que representa un 59% (tabla no 12) de la muestra, 
esto quiere decir que: los contenidos del aprestamiento es considerable a 
los objetivos e hipótesis planteados 
)> Los niños del nivel inicial de la Institución Educativa Santa' Catalina de 
Juliaca, obtuvieron un resultado de 48% (tabla no 11) de carácter buena o 
en proceso de aprendizaje en cuanto a su esquema corporal o espacial de 
aprestamiento para la iniciación en lectoescritura, lo que podemos deducir 
que podemos encontrar de manera considerable para lo que se ha . 
planteado. 
)> De los niños del nivel inicial de la Institución Educativa Santa Catalina de 
Juliaca, un 39% (tabla no 14) representando la coordinación audio-viso-
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motriz de manera regular y en proceso de aprendizaje en el aprestamiento 
para la iniciación en lectoescritura, se puede deducir considerable para el 
objetivo planteado. 
>- Los niños del nivel inicial de la Institución Educativa Santa Catalina de 
Juliaca, 33% (tabla no 13) de la muestra están en inicio de la discriminación 
auditiva para la lectoescritura, lo que podemos decir que existe relación· 
con los objetivos e hipótesis planteados. 
Título: Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura inicial de niños del 
. primer grado de primaria. 2007. 
Autor: Correa Medina, Elizabeth Judith. 
Finalidad: La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación de la 
conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño de la lectura. La 
muestra estuvo conformada por 197 niños que cursaban el primer grado de 
primaria de un colegio estatal de estrato socioeconómico bajo de Lima: 
Para ello, se evaluó el rendimiento lector que lograron los niños en 
descodificación y. comprensión· de lectura inicial al finalizar el primer año de 
enseñanza con el fin de correlacionarlo con la habilidad fonológica y visual · 
mencionada. 
La conciencia fonológica fue medida con el Test de Habilidades Metalingüísticas, 
la percepción visual con el Reversa! Test y el desempeño lector con la Prueba de 
un Minuto y la Prueba de Comprensión de Lectura Inicial. 
Al procesar los resultados se encontró que el 56.35% de la población evaluada 
poseen un · nivel deficiente y bajo en conciencia fonológica mientras que en 
percepción visual el 52.79% de los alumnos se sitúa por debajo de los puntajes 
esperados. En cuanto al desempeñó lector, el 51.27% de los niños aun requieren 
mucho tiempo para lograr una lectura fluida, mientras que en comprensión de 
lectura, el 91.37% alcanza niveles de comprensión literal a pesar de haberse 
aplicado la prueba en el mes de diciembre. 
Al realizar los análisis de correlación, se encontró una relación significativa entre 
la conciencia fonológica y la percepción visual con la descodificación y la 
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comprensión lectora, siendo esta asociación mayor para la conciencia fonológica. 
No se encontraron diferencias según sexo en ninguna de las pruebas aplicadas ni 
al interior de los subtests de éstas. 
Conclusiones: 
>- El desempeño de los niños en conciencia fonológica se ubica en un estadio 
elemental, es decir son capaces de segmentar palabras en sílabas e 
identificar rimas pero aún les es difícil operar con fonemas. 
>- El nivel de percepción visual en los niños evaluados, aún falta desarrollar. 
El 52.79% sé. ubican en los niveles Deficiente y Bajo, mientras que el 
47.21% de la muestra se sitúa por encima de los puntajes esperados. 
>- Las figuras con simetría doble (arriba-abajo, derecha-izquierda) y las 
figuras que presentan simetría simple (arriba~abajo) tienen el mayor 
promedio de falta. · 
>- El desempeño de los niños en descodificación aún es lento, el 51.27% se 
ubica en un nivel por debajo de lo esperado. Sólo el 4.06% logra leer más 
de 50 palabras por minuto. 
>- El rendimiento de los niños en lectura aún no es inferencia!, en su mayoría 
sólo llegan a alcanzar un nivel de comprensión literal. 
>- La conciencia fonológica y la percepción visual influyen positivamente en el 
rendimiento lector, tanto en rapidez como en comprensión. 
>- La conciencia fonológica posee una mayor relación con la rapidez y la · 
comprensión de lectura que la percepción visual. 
>- No se apreciaron diferencias según género. En este sentido, tanto las niñas 
como los- niños obtuvieron resultados similares en el puntaje global como 
en los subtests de las pruebas aplicadas. 
Título: "Madurez escolar para el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes 
del primer grado de educación primaria de la institución educativa adventista los 
Ángeles del distrito de San Antón - 2011 ". 
Autores: Chahuares Pacho, Aydeé Brígida y Minaya Herrera; María Elizabeth. 
Finalidad: El presente trabajo de investigación titulado "Madurez escolar para el 
aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del primer grado de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa Adventista Los Ángeles del distrito de San 
Antón - 2011 ", se realizó con una muestra de 15 estudiantes, matriculados en el 
periodo académico 2011, tuvo como objetivo fundamental describir la madurez 
escolar para el aprendizaje de la lectoescritura que presentan, así como sus 
dimensiones en coordinación viso motora, memoria inmediata, memoria motora, 
memoria auditiva, memoria lógica, pronunciación, coordinación motora, atención y 
fatigabilidad. 
En la presente investigación se usó el "Test ABC" de Manuel Louren¡;o Filho 
Bergstrom, llegando a determinar que el nivel de madurez escolar para el 
aprendizaje la lectoescritura es muy inferior con el 73.33%, seguido del inferior 
26.67% y no hay ningún estudiante con nivel de madurez escolar superior ni 
medio, representando el O% cada uno. 
Conclusiones: 
);> Primero.- El 73.33% de estudiantes presentan un nivel de madurez escolar 
muy inferior para el aprendizaje de la lectoescritura, lo que significa que no 
aprenderán en un año establecido es decir un año lectivo; y el 26.67% 
presentan un nivel de madurez inferior, lo que implica que aprenderán a 
leer y escribir con dificultad en tiempo normal (un año lectivo), gracias a un 
mayor esfuerzo aplicado. 
);> Segundo.- El 60.0% de estudiantes obtienen un nivel de calificación de O 
puntos lo que significa que realizaron las figuras iguales entre sí en 
madurez escolar para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión 
de coordinación visomotora y el 40.0% presentan 1 punto que significa que 
realizaron tres figuras imperfectas pero semejantes: 
);> Tercero.- El 40.0% de estudiantes presentan un nivel de calificación de 1 
punto en madurez escolar para el aprendizaje de la lectoescritura en su 
dimensión de memoria inmediata, lo que significa que mencionan de dos a 
tres figuras mostradas; el 33.33% que corresponde a 2 puntos lo que 
significa que mencionaron entre 4 a 6 figuras; un 20.0% que corresponde a 
O puntos que mencionaron una o ninguna figura y el 6.67% obtienen 3 
puntos que significa que mencionaron 7 figuras. 
);> Cuarto.- El 86.67% de estudiantes presentan O puntos en madurez escolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimens.ión de memoria 
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motora, ·lo que significa que realizaron una reproducción del mismo trazo 
para las tres figuras o inversión del trazado de dos o tres figuras y el 
13.33% presentan 1 punto, realizaron una mala reproducción de todas las 
figura pero diferentes. 
>- Quinto.- El 53.33% de estudiantes presentan un 1 puntos en madurez· 
escolar para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de 
memoria auditiva, lo que significa que realizaron la reproducción de dos a 
tres palabras y el 40.0% que corresponde a 2 puntos realizaron Madurez 
escolar para el aprendizaje de la lectoescritura de los estudiantes del 
primer una reproducción de cuatro a seis palabras. 
>- Sexto.- El 60.0% de estudiantes presentan 2 puntos en madurez escolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de memoria lógica, 
lo que significa que mencionaron las tres acciones (verbos) y un detalle 
afectando en aprendizaje de la lectoescritura; seguido por 20.0% por 1. 
punto.mencionaron las tres acciones o dos acciones y un detalle; el 20.0% 
qt.Je corresponde a O puntos mencionando dos acciones o una acción y 
detalles: 
>- Séptimo~- El 60.0% de estudiantes presentan 1 punto en madurez escolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de pronunciación, 
lo que significa que pronunciaron de dos a cuatro palabras y el 40.0% 
obtienen un O puntos que mencionaron una o ninguna palabra. 
>- Octavo.- El 93.33% de estudiantes presentan O puntos en madurez escolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de coordinación 
motora, lo que significa que no respetaron el diseño de algún modo y el 
6.67% que corresponde a 2 puntos cortaron más de la mitad y saliendo del 
trazo. 
>- Noveno.- El 66.67% de estudiantes presentan O puntos en madurez escolar 
para el aprendizaje de la lectoescritura en su dimensión de atención· y 
fatigadilidad, lo que significa que realizaron menos de 1 O puntos y el 33.3% 
que corresponde a 1 punto realizaron de 1 O a 25 puntos. 
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1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Siglas RAMZ.-son letras iniciales del nombre de la autora usada como 
abreviaturas para ponerle designar al programa propuesto._ 
Aprestamiento.-se entiende como un conjunto de actividades y 
experiencias organizadas gradualmente, que promueven en el niño y niña 
la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, 
adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el nivel de éxito 
en el aprendizaje. 
Aprendizaje.- es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 
posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 
de aprender. 
Lectura.- Se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases 
de información contenidas en un soporte particular que son transmitidas 
por medio de ciertos códigos, como puede ser el lenguaje. Es decir, un 
proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para su 
entendimiento 
Escritura es un sistema gráfico de representación de un idioma, por medio 
de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura 
es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. 
1.3. BASES TEÓRICAS 
1.3.1. Programa RAMZ 
El Programa RAMZ para el Aprestamiento en el aprendizaje de la lectura y 
escritura en niños del primer grado de Educación Primaria pretende 
despertar inquietudes para desarrollar iniciativas de carácter científico y 
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pedagógico en la educación de los niños de este nivel, en el proceso de 
adquisición del aprendizaje de la lectura y escritura que no es 
exclusivamente escolar, sino también de uso social sobre todo en las zonas 
urbanas en donde se encuentra escritura por todos las partes, igualmente 
busca crear niveles de sensibilidad frente a los niños y despertar un gran 
deseo de trabajar junto a ellos, considerando las características bio-sico 
sociales de educando. 
1.3.1.1. Breve reseña histórica del programa RAMZ 
El programa RAMZ surge en base a la necesidad de desarrollar un 
programa de aprestamiento como proceso al que el niño o niña se 
somete con la finalidad de estimular las funciones básicas y lograr la 
madurez necesaria para adquirir Lin aprendizaje estructurado en lo 
que se refiere la lectura y escritura. Y como mencionamos en la 
introducción las siglas nacen del nombre de la autora de esta 
propuesta. 
Cabe resaltar que en un inicio se escribe y publica un libro de 
Aprestamiento para. niños de Educación Inicial de 5 año y para el 
primer grado de Educación Primaria, el cual fue trabajado en las 
secciones de 5 años en la I.E. de inicial Piloto de Moyopampa 
Chosica, en EL "Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle " 
Chosica" en las secciones de primer grado, y en otras Instituciones 
Educativas de Huachipa y Huaycán, habiendo recibido buenos 
comentarios ya que considera los ocho contenidos del aprestamiento 
y las sugerencias metodológicas en base a las fases en que se 
trabaja el aprestamiento y las actividades que se puedan realizar en 
el aula con los niños y niñas. 
Creo que este fue el inicio de la preocupación del Aprestamiento que 
deben desplegar los niños y niñas que inician el complejo 
aprendizaje de la lectura y escritura, es más se podría decir que es 
la adquisición de un nuevo lenguaje en la cual el entorno socio-
cultural no es el más adecuado, e ingresan al primer grado de 
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EducaCión Primaria, en donde muchas veces no se da importancia al 
aprestamiento y se aplican métodos inadecuados de lectura y 
escritura confundiendo al niño y niña, tampoco se reformulan el 
desarrollo de las capacidades programadas para el aprestamiento 
quizá para corregir algunas dificultades adquiridas en la Educación 
Inicial. 
Es de mi preocupación como maestra de Educación Primaria y 
gracias a la oportunidad de trabajar eón niños de primer grado casi 
toda mi carrera profesional de 27 años de docente y directora; 
proponer el Programa RAMZ de Aprestamiento que podría 
desarrollarse paralelo a las enseñanza de la lectura y escritura y ya · 
no en base a los ocho contenidos que deben considerar en la 
Educación Inicial_ sino en cuatro que son: Esquema Corporal, 
Ubicación temporal y espacial, desarrollo de la coordinación viso 
motriz y el desarrollo del lenguaje que comprende el avance de la 
función simbólica en la se trata de desarrollar la capacidad _ de 
abstracción, que es una característica del ser humano, con la que 
podemos imaginar y recordar situaciones, objetos, animales o 
acciones, sin que estén presentes en ese momento ni sean 
percibidos por nuestros sentidos, para el niño y la niña pueda tener 
las condiciones necesarias para ampliar aspectos cognitivos y no 
tener dificultades en la lectura y escritura~ 
1.3.1.2. Concepto del programa RAMZ 
Es el conjunto de actividades organizadas que favc:>recen en 
el niño el desarrollo del pensamiento, conocimiento del esquema 
corporal, las aptitudes motoras, la organización del tempero · 
espacial, del lenguaje y de los procesos de socialización que lo 
capacitan para los aprendizajes· relacionados con la lectura 
(comprensión de textos) y escritura (producción de textos). 
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1.3.1.3. Contenidos de programa RAMZ 
a) Esquema corporal.- Se refiere a la organización . de las 
sensaciones relativas al cuerpo en reacción a los datos del mundo 
exterior. Es la toma de conciencia global del cuerpo que permite, 
simultáneamente, el uso de determinadas partes de él así como 
observar su unidad en las múltiples acciones que puedo ejecutar. 
El esquema corporal se elabora progresivamente, al compás del 
desarrollo físico y la maduración nerviosa. El objetivo es que el 
niño perciba su propio cuerpo, en reposo, en movimiento y en sus 
tres dimensiones: Largo, ancho y volumen. 
La importancia que tiene el esquema corporal no solo es el 
conocerse a mí mismo, sino que en sí posee muchas habilidades 
que le servirán al niño en los procesos de aprendizaje y en 
ubicarse en el espacio, como por ejemplo: un adecuado 
conocimiento de su esquema corporal, ubicación, orientación, 
ayudara al niño en el proceso de la lectoescritura a poder ubicarse 
en papel, tener la direcCión y movimientos adecuados para poder 
escribir (izqui.erda a derecha, arriba hacia abajo). 
Para la enseñanza del esquema corporal, el mejor material es el 
propio cuerpo del niño, el cual debe ser explorado, identificado y 
reconocido en sus partes gruesas y finas para luego proyectarse 
en un espejo en otras personas, objetos representativos y material 
impreso. 
El esquema corporal está compuesto por: 
);> Imagen corporal: ¿cómo se percibe el niño hacia sí mismo? 
);> Concepto y funciones: ¿Identificar cada una de sus partes y 
sus funciones? 
);> Lateralidad: es la dominancia de una parte del cuerpo más que 
el otro. Existe la lateralidad en: Ojo, Mano, Pie, Oído. 
);> Tipos de lateralidad: Zurdo, Ambidiestro, Diestro, Zurdos 
ambidiestros, Lateralidad cruzada. 
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b) Ubicación temporal y espacial.- Es la orientación del propio 
cuerpo en cuanto al mundo, es saber donde estoy, y donde esta 
lo que me rodea, sin duda alguna constituyen la base de 
posteriores conocimientos. 
Esta capacidad incluye el aprendizaje de dimensiones, que 
comprende la capacidad para interactuar en el espacio ya sea en 
forma física o imaginaria. Esta capacidad incluye el aprendizaje 
de dimensiones, posiciones de objetos, direcciones, formas, 
habilidades constructivas, además de comprender y utilizar 
componentes del lenguaje que impliquen temporalidad y 
espacialidad. Tienen que ver con la función viso-espacial que son: 
En la percepción visual: es decir, si el niño puede percibir 
adecuadamente los tamaños, las formas y las posiciones de 
objetos así como la comprensión del uso de esos tamañbs, 
formas y posiciones. Por ejemplo, si a un niño se le presentara 
unas cajas de diferentes tamaños y tuviera que irlas acomodando 
· una dentro de otra, su comprensión del uso de estos tamaños lo 
llevaría · a determinar correctamente que caja pudiera ir 
acomodando dentro de otra caja y pudiera ir realizando esta 
actividad correctamente. Con respecto a la posición, esta tiene 
que ver con .formas iguales pero en diferente posición. Un ejemplo. 
claro de esto son algunas letras como: b-d-p-q donde la diferencia 
radica únicamente en la orientación espacial. 
En la manipulación de objetos: .Algunos niños presentan la 
dificultad para rotar objetos de diferente forma y acomodarlos 
adecuadamente. Es decir una figura en tercera dimensión puede 
rotarse en círculos viendo siempre la misma cara o voltearse 
totalmente para ver la cara opuesta ya sea voltearla totalmente en 
dirección vertical u horizontal. 
e) Desarrollo de la coordinación viso motriz.- es la habilidad en el 
manejo del cuerpo a través de la ejercitación y sincronización de 
la vista por los movimientos corporales que se ejecutan. Implica el 
·· ·ejercicio de movimientos controlados y deliberados que requieren. 
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de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 
donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como 
por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
La coordinación vasomotora es la capacidad que permite· ajustar 
con precisión el movimiento corporal como respuesta a los 
estímulos visuales 
En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño 
requiere de la manipulación de objetos para el desarrollo de su 
pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más 
compleja como la lecto-escritura, pues ésta implica el 
funcionamiento de procesos como la atención y la coordinación de 
la visión con los movimientos de manos y dedos. Por ello, es 
necesario el uso de material que desarrolle estas habilidades. 
d) Desarrollo del lenguaje.- El lenguaje se considera Un instrumento 
del pensamiento, un medio de comunicación que .abarca tanto los. 
procesos productivos de la lengua (hablar y escribir) como los 
receptivos (escuchar y leer). 
Por ello, la adquisición del lenguaje tiene una especial importancia 
en la Educación Inicial. No obstante, la lectura y la escritura son 
causales de muchas interrogantes e inquietudes en aquellos 
adultos significativos que acompañan a los niños y niñas entre O y 
6 años en este proceso de construcción y práctica social.. 
El aprendizaje de la lectura y la escritura se logra a través del 
contacto con materiales variados tales como: cuentos, periódicos, 
fotos, libros de recetas, diccionarios, y con la práctica social en 
forma activa, en situaciones reales significativas, en un entorno 
informal y lúdico que favorezca la exploración, experimentación, la 
comunicación y los intercambios· de saberes con sus pares y 
adultos. 
Los niños y las niñas al tener contacto activo con los materiales 
que les ofrece el entorno, y al enfrentarse a diversos y variados 
géneros, comienzan a explorar, expresar emociones y 
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sensaciones; a partir de esta · experiencia toman conciencia y 
construyen nuevos saberes, esta exploración les permite 
apropiarse del lenguaje, en forma creativa. El niño y la niña que 
aún no leen ni escriben de . manera convencional, en su 
interacción con los textos, observan la presencia de tipos de 
letras, .longitud de las palabras, letras mayúsculas y minúsculas, 
símbolos, otros. 
Los símbolos o signos observados, por su diversidad, son 
portadores de información, ya que el niño. y la niña· van 
descubriendo de que se trata (una carta, un cuento, una revista, 
una receta, otros). Ante esta diversidad formulan hipótesis sobre 
. la propiedad del texto, lo cual van verificando en la medida que se 
apropian de la lectura y la escritura convencional. 
Otro elemento primordial de la interacción con los textos son las 
imágenes, los/las niños(as) en un principio, anticipan para 
comentar con otros lo que están leyendo o conversan con los/las 
compañeros(as) o adultos intercambiando con éstos(as) acerca 
del texto que encontraron. 
Por estas razones, los/las docentes de Educación tendrán la 
responsabilidad de crear situaciones que permitan al niño (a)· 
apropiarse de la lectura y escritura, desarrollar su capacidad 
comunicativa, con la finalidad de propiciar el inicio de estos 
procesos con disfrute, interés, curiosidad · y de manera 
constructiva. 
Los niños y niñas como seres activos, necesitan de la mediación 
del adulto para favorecer sus intercambios orales, en un clima de 
confianza, de respeto, que sea receptivo de sus experiencias 
propias, de su cultura, de su lenguaje y que. cree situaciones de 
aprendizaje acordes con su entorno real. 
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e) Lectura - comprensión de textos.- El· énfasis está puesto en la 
capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que 
el estudiante construya significados personales del texto a partir 
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de sus experiencias previas como lector y de su relación con el 
contexto,· utilizando en forma consciente diversas estrategias 
durante el proceso de lectura. La comprensión de textos requiere 
abordar el proce·so lector (percepción, objetivos de lectura, 
formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión. 
f) Escritura - Producción de textos.- Se promueve el desarrollo de la 
capacidad de escribir; es decir, producir diferentes tipos de textos 
en situaciones reales de comunicación, que respondan a la 
necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, 
pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad· 
involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas 
de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 
revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus_ 
estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y 
gramática funcionales. En este proceso es clave la escritura 
creativa que favorece la originalidad de cada estudiante 
requiriendo e! acompañamiento responsable y respetuoso de su 
proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es 
necesario tomar en cuenta que en Primaria; los niños concluirán 
la iniciación del proceso de la lectura y escritura que se comenzó 
en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así como lectura y 
escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación 
oral, expresión artística y comunicación no verbal. Estas formas 




Hablar de aprestamiento nos lleva a pensar niños jugando, dibujando, 
pintando, etc., es decir al conjunto de actividades que desarrollan las 
capacidades, cognitivas afectivas y psicomotoras para recibir posteriores 
conocimientos. 
1.4.1. Definiciones por diferentes autores 
AJURIA (1 990, p. 39) dice: "Podemos definir el aprestamiento como el 
conjunto de actividades que permite en el niño desarrollar capacidades 
intelectuales volitivas y psicomotrices. Estas actividades harán posible 
resolver problemas de aptitudes motoras de la coordinación motriz y de la 
organización espacio temporal, en relación con los procesos de 
individualización y ·socialización. Así mismo lo capacita para futuros 
aprendizajes y para su participación en el medio socio cultural". 
ALBAN (1 987, p. 27) expresa: "El Aprestamiento es un proceso por el cual 
mediante diversas acciones realizadas en forma sistemática, gradual y-
progresiva con el niño, éste logre además de vivenciarlas poner de 
manifiesto potencialidades y experiencias que trae consigo, puede formar y 
transformar sus procesos y características bio-sico-sociales con lo que 
estará capacitado para todo tipo de aprendizaje futuro y le permitirá 
integrarse al mundo y realizarse como persona". 
ARANA (1 991, p.12) indica: "El Apresta miento es el conjunto de 
actividades preparatorias para dotar al niño de experiencias y estímulos 
que faciliten la maduración de sus funciones para futuros aprendizajes y 
para su preparación al medio social cultural en que se desenvuelve". 
ARDILLA (1995, p. 26,) señala: "El Aprestamiento consiste en brindar al 
niño una información básica en el nivel inicial, de acuerdo al periodo de 
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desarrollo por el que atraviesa para estar listo y pasar· al siguiente nivel 
educativo que corresponde a otro periodo de su desarrollo". 
En términos generales, El aprestamiento es el conjunto de actividades 
organizadas secuencialmente de lo simple a lo complejo para desarrollar 
en el niño el pensamiento y el lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las 
operaciones lógicas, la coordinación motriz, la organización espacio-
temporal, la resolución de problemas, la auto-determinación y regulación 
de la conducta y la estabilidad emocional. 
El aprestamiento se fundamenta en las leyes del desarrollo del niño; en 
este sentido, es partic.ularrriente importante hacer referencia a los 
conceptos de desarrollo, de madurez, aprendizaje e interés y su relación 
con el incremento del pensamiento lógico, el avance de la actitud científica. 
La madurez, en cuanto al estado adecuado para el. aprendizaje, es, 
realmente, un complejo de aptitudes, constituido· por un conjunto de 
funciones que han alcanzado un determinado nivel de desarrollo. Por 
ejemplo, la madurez para la escritura no es sólo producto del desarrollo de. 
la motricidad fina, sino el resultado de una constelación mayor, 
organización espacial, discriminación auditiva, análisis síntesis, análisis 
fónico, memoria, etc. Solamente cuando todas las funciones intervienen y· 
han llegado al nivel de eficiencia requerida, puede afirmarse que el sujeto 
está maduro para el aprendizaje deseado y sólo entonces será posible 
esperar que dicho aprendizaje sea provechoso, fácil y libre de tensiones. 
Es decir, junto con el componente orgánico, interno, en el logro de la 
madurez, interviene un componente foráneo, externo, cuya importancia no 
conviene despreciar. 
El grado de maduración favorece o dificulta el aprestamiento. 
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1.4.2. Características del aprestamiento 
El aprestamiento tiene las siguientes características: 
a) Es integral, porque cada acción lo prepara para su adaptación a 
mayores niveles de aprendizajes en la escuela. 
b) Es eminentemente lúdico, ya que respeta la actividad principal del 
niño y lo en causa hacia el juego-trabajo. 
e) . Es constructivo, porque parte de los aprendizajes previos y. 
estructura nuevos, de acuerdo al desarrollo y madurez del niño. 
d) Es 9emocrático, permite la participación en la elección de las 
actividades y materiales. 
e) Es secuencial, porque el pase de una noción, habilidad o destreza 
se realiza en forma progresiva, de acuerdo al ritmo del aprendizaje. · 
f) Es cooperativo y corporativo, facilita el trabajo en equipo y el 
desarrollo de conductas sociales positivas: solidaridad, respeto, 
ayuda mutua, esperar turno, compartir, dialogar, etc.; favorece el 
ínter aprendizaje y adaptación social. 
g) Hace uso del ensayo-error como un medio para la construcción del 
conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas. 
1.4.3. Fundamentos del aprestamiento· 
Según GILES, HUERTA y TORRES (1995. p.117): "Los primeros años de 
desarrollo de la persona, son claves porque están asociados al desarrollo 
acelerado físico, intelectual, social y emocional. En la actualidad, se 
considera de suma importancia el conocimiento del niño; muchos 
aprendizajes, tienen su momento de maduración en ésta etapa temprana 
de la vida. Los aprestamientos se fundamentan en leyes del desarrollo y 
en factores y mecanismos que intervienen en el desarrollo y madurez". 
El desarrollo y maduración se inicia desde el seno materno y suponen un 
proceso durante toda la vida. Consiste en la evolución de las 
potencialidades que forman la estructura básica de la persona. Tanto el 
desarrollo como la maduración implican modificaciones en el ser por las 
que se van alcanzando un equilibrio progresivo. 
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Con relación al desarrollo físico, en ésta edad es mucho más rápida que 
en el resto de las etapas de la vida. Este desarrollo se refiere al cuerpo y 
a su desarrollo motor, a sus sentidos, . así como a sus habilidades e 
incapacidades físicas; por lo que es conveniente vigilarlo para valorar su 
evolución y progreso. Se puede decir que: 
a} El desarrollo intelectual guarda relación con el pensamiento del niño; 
aunque es difícil definir la inteligencia, se podría decir que es la 
capacidad del ser humano de percibir unos elementos significativos· 
en una situación y utilizarlos, con ayuda de la experiencia pasada y 
presente, para resolver nuevas situaCiones. 
b) Desde el punto de vista del desarrollo socio-emocional. El hombre 
es.un ser social por excelencia; la socialización es un proceso por el 
que se adquiere las capacidades sociales. En la socialización juega 
un papel importante la identificación, el aprendizaje social a través 
de la limitación y el esfuerzo, la adquisición del lenguaje es la 
actividad básica, sobre todo en el juego, tanto simbólico como grupal 
y organizado. El niño desde que nace necesita expresar sus 
necesidades y sentimientos a través del llanto, del rostro apacible y 
más tarde de la sonrisa. La primera relación social es el apego a la 
madre, o a la persona que hace de tal. El niño necesita de la madre 
para subsistir. y su conducta está ligada a la presencia materna. 
e) Características del pensamiento pre-operacional (2 a 7 años) Piaget, 
estudia la evolución del pensamiento en función de la evolución del 
lenguaje; que la estructura cognoscitiva y el tipo de lógica que posee 
el pensamiento del niño se expresa en el lenguaje. 
El avance más importante de este periodo es la capacidad del niño de 
formar modelos de representación para las experiencias que va teniendo; 
desarrolla así formas de expresión simbólicas como el juego, el lenguaje, 
la imitación y el dibujo. El juego simbólico es un medio de adaptación 
tanto intelectual como afectiva y utiliza el lenguaje para describir 
experiencias internas y acontecimientos, de tal. manera que los demás 
puedan entenderlos. Gracias al lenguaje, el niño progresa en su 
pensamiento y en su comportamiento. 
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El progreso hacia la objetividad sigue una evolución lenta y laboriosa; el 
pensamiento es subjetivo-egocéntrico. La interacción con su grupo de 
iguales le permitirá salir del egocentrismo y proyectar su acción hacia los 
demás El pensamiento sigue una sola dirección, el niño presta atención a 
lo que ve y lo que oye, a medida que se efectúa la acción o se suceden 
las percepciones sin dar marcha·atrás. 
Se podría esquematizar las características de este periodo en el siguiente· 
cuadro: 
1 De 2 a 4 años J 
De 4 a 5 años 
y medio 
1.4.4. Fases del aprestamiento 
-Aparición de la función simbólica 
-Representa el mundo que le rodea a 
través de signos y símbolos. 
-Hace uso de los juegos simbólicos, 
imitación del lenguaje · y del dibujo 
-Configuración estática y conjunto de 
acciones. 
-Su razonamiento va de lo particular a lo 
general. 
-Es concreto. No se detiene en un 
Figura N°.1 
Las fases del aprestamiento son las siguientes: 
1.4.4.1. Experiencias directas 
Constituyen los conocimientos de toda la educación, ya que tienen la 
virtud de motivar y ejercitar a todos y a cada uno de los sentidos: 
intervienen la vista, el oído, el tacto, el gusto; estímulos y sensaciones 
que el niño puede experimentar como observar y con-templar paisajes 
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naturales, escuchar discos, entonar canciones, tocar superficies, etc. Las 
experiencias directas consisten en paseos, visitas, excursiones y 
actividades productivas, como cultivar el huerto, cuidar pequeños 
animales, etc., acciones que parten siempre de lo real, de lo concreto, 
que estén asociadas, de alguna manera, con el mundo material y social 
que rodea al niño. 
1.4.4.2. Situaciones. de juego 
El juego es la forma más natural de como los niños adquieren 
conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, actitudes. Por ello, que en 
el· aprestamiento, se utiliza como procedimiento metodológico. La 
actividad lúdica es una situación vital, espontánea que constituye una vía 
muy eficaz en el -aprendizaje y el desarrollo humano. Debe partirse de 
esta manifestación como punto de apoyo para las actividades, y no ser 
considerada como mera creación sin ningún sentido. Al contrario, debe 
ser considerado como un recurso pedagógico muy rico con el que se 
pueda captar la participación natural de los niños sus posibilidades . 
creadoras para asi estimular el ir trabajo cooperativo. La creatividad y el 
esfuerzo solidario son los elementos más significativos del juego, como· 
forma pedagógicos. Dicha actividad viene a ser el más alto grado de 
manifestación de la iniciativa del niño; es un proceso durante el cual se 
adquiere nuevos conocimientos, habilidades, destrezas. 
1.4.4.3. Manipulación del material concreto 
El juego manipulativo con material concreto es una actividad que puede 
describirse como la exploración del objeto, llevado por la curiosidad. A 
través de ésta actividad el niño descubre las propiedades y las relaciones 
de los materiales con que juega. 
1.4.4.4. Uso del material gráfico 
El material gráfico esta también diseñado con una finalidad pedagógica 
especifica y se diferencia. del material concreto. estructurado en que tiene 
representaciones, figuras, dibujos, siluetas y, en algunos casos, requiere · 
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de otros recursos auxiliares como franelógrafo, papeles, cartones, lanas, 
pitas, crayolas, tijeras, etc. 
1.4.5. Importancia del aprestamiento en la lectura y escritura 
El aprestamiento, noción necesaria para entender y describir cuales son las 
necesidades educacionales del niño que transita desde la educación inicial a la 
primaria. Históricamente este concepto ha sido asociado al aprendizaje de la 
lectura y de la escritura. 
Desprendido de lo anterior, las principales connotaciones del concepto afirman. 
que: 
·>-· En el caso de la lectura, implicaría una maduración visual que le permita 
ver con claridad objetos pequeños, discriminarlos. Además una 
maduración auditiva tal que le permitiese discriminar sonidos tan próximos 
como el de un fonema y otro. 
>- En la escritura, implicaría un desarrollo de la motricidad fina, un desarrollo 
de la tonicidad muscular a nivel de los dedos, manos, brazo como · 
también el desarrollo del lenguaje que le permitiese comprender lo que 
escribe además de transmitir su significado. 
El aprestamiento es importante porque estimula la evolución de las capacidades 
innatas del niño(a). Por esta razón debe ser progresivo ya que brinda un 
adecuado y oportuno entrenamiento para desarrollar las habilidades y destrezas 
para futuros aprendizajes. Este proceso debe ser gradual y se recomienda 
planificar los pasos a seguir, en proceso de aprendizaje, es decir, se debe pasar 
de lo simbólico a lo representativo, de lo general a lo particular de lo concreto a lo 
figurativo hasta llegar a lo abstracto. 
La educación del menor de seis años tiene características diferentes en relación 
con los otros niveles del sistema educativo, ya que atiende a una población que 
se encuentra en una etapa esencial para el desarrollo de la persona. 
Sin embargo la lectoescritura requiere de un laborioso proceso de aprendizaje en 
el que los alumnos, deben adquirir un amplio número de habilidades que han de · 
operar ordenadamente, para evitar al máximo los fracasos en el aula. 
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El desarrollo exitoso de la lectura y escritura en el Primer grado de Educación 
Primaria, es una condición para asegurar resultados exitosos en los cursos 
posteriores. 
1.5. APRENDIZAJE 
En el párrafo siguiente se considera diferentes conceptos: 
Ascencio Falcón (1996, p. 17) señala: "El aprendizaje es un proceso interno 
que depende de variables externas o ambientales, proceso por el que la 
conducta abierta de un individua· cambia de una manera relativamente estable 
o permanente". 
Pancorvo Quispe (1 996, p.12) dice: "El aprendizaje es un proceso de 
interacción resolutiva de situaciones establecidas entre el sujeto y el objeto en 
cuenta las experiencias o . conocimientos previos adquiridos social y 
culturalmente, el aprendizaje es la interacción innata del ser humano, porque 
aprendemos en cada momento de la vida cotidiana a solucionar activamente 
los problemas que se presentan, el aprendizaje parte de construcciones 
significativas". 
Muñoz Loli (2003, p. 15) sostiene: " ... el aprendizaje es un proceso por el 
cual el individuo modifica su disposición o capacidad de una manera. 
relativamente estable, como resultado de su Interacción con el medio 
ambiente y la movilización de. sus saberes previos en una situación dada". 
Escalona Moreno (2008, P .18) afirma que:" El aprendizaje es el proceso 
mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a · 
través de experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo 
de ser o de actuar" . 
.Se denomina . aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 
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enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 
diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 
hecho de aprender. 
El aprendizaje, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de percibir 
las cosa, producto de los cambios que se producen en el SN. Por lo tanto los 
aprendizajes nos permitirán adaptarnos a los entornos, responder a los 
cambios y responder a las acciones que ichos cambios producen, 
1.5.1 Base neurofisiológicas del aprendizaje 
Existen tres bases neurofisiológicas. 
La primera base neurofisiológica es la percepción; su tarea consiste en 
realizar un análisis interpretativo de un- conjunto de datos a partir del cual la-
persona contiene la información. 
La segunda es la atención que se constituye en un proceso de localización 
perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un número central 
de estímulos. 
La tercera es la memoria graCias a la cual. se posibilita evocar información 
previamente aprendida. El objetivo de la memoria es la comprensión. 
A base de estas tres bases neurofisiológicas, la persona aprende. Pero desde 
el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el fin esencial del autentico 
aprendizaje es la formación integral de la persona. 
1.5.2. Proceso de aprendizaje 
Para Gagné, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una 
capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede 
ser atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta 
del individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del 
aprendizaje. 
La información, los estímulos del ambiente, se recibe a través de los 
receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. 
De allí pasan a lo que Gagné llama el registro sensorial, que es una estructura 
-hipotética a través de la cual los. objetos y los eventos son codificados de 
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forma tal que obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la 
memoria de corto plazo donde es nuevamente codificada, pero esta vez de 
forma conceptual. En este punto se pueden presentar varias alternativas en el 
progreso: 
~ Una primera podría ser que con el estímulo adecuado, la información pase 
a ser repetida en una secuencia de veces, que facilite su paso a la 
memoria de largo alcance. 
~ Otra alternativa puede ser que la información qu~ llegue esté 
estrechamente ligada a una información ya existente en el cerebro y en ese 
caso ya pase inmediatamente a ser almacenada en la memoria de largo 
plazo. 
~ Una tercera posibilidad es que la información venga altamente estimulada 
por eventos externos que haga que pase inmediatamente a la memoria de 
largo plazo. 
~ Una cuarta posibilidad es que la información no sea codificada y que por lo 
tanto desaparezca. 
Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos 
memorias, que para Gagné no son diferentes como estructuras sino en 
momentos, ésta puede ser retirada o recuperada sobre la base de estímulos 
externos que hagan necesaria esa información. Esto produciría la 
recuperación de esa información y pasaría al generador de respuestas, 
transformándola éste en acción. Este generador de respuestas pasa la 
información a los factores, los cuales en su mayoría son músculos que' 
permiten que la persona realice una manifestación visible de conducta. 
Otros dos elementos del modelo son los procesos de, control y las 
expectativas. Las expectativas son elementos de motivación intrínseca y 
extrínseca, que preparan, aumentan o estimulan a la persona a codificar y 
descodificar la información de una mejor manera. El control ejecutivo 
determina cóm.o ha de ser codificada la información cuando entre a la 
memoria de largo alcance y cómo debe recuperarse una información. 
A pa~ir de las estructuras anteriores Gagné identifica los procesos internos 
correspondientes que tienen lugar en el acto de aprendizaje. Estos son: 
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~ Fase de motivación (se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de 
expectativa y de refuerzo, es decir que debe existir algún elemento de 
motivación o .expectativa para que el estudiante pueda aprender): El 
conjunto de procesos incluibles bajo la denominación de motivación y que 
suponen una condición necesaria para que se dé el aprendizaje. Es preciso 
que exista algún elemento de motivación (externa) o expectativa (interna), 
para que el educando pueda aprender. En esta fase se prepara al aprendiz 
para el aprendizaje apelando a sus intereses y expectativas. Hemos de 
señalar que el concepto de motivación en la teoría de Gagné supone 
también, al igual que otros de su teoría, una integración de las ideas 
procedentes de diferentes fuentes y que incluyen tanto la motivación 
basada en· el refuerzo externo como la motivación procedente de la tarea, 
que incluye como subcategoría la motivación de logro y la motivación 
basada en el establecimiento de expectativas. 
En lo referente a la motivación procedente de la tarea, Gagné toma la idea 
de Ausubel de que los motivos son en gran parte intrínsecos a la tarea y 
por lo tanto su realización satisface el motivo subyacente. Esta idea es 
compartida también por Seligman, quien defiende que el hecho de controlar 
el entorno, en otras palabras, producir respuestas que conduzcan a 
resultados previsibles, es de por sí reforzante, porque produce un 
sentimiento de competencia y protege al individuo contra la depresión y 
más en concreto contra los déficits motivacionales, emocionales y 
cognitivos propios de la indefensión aprendida. 
~ Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva): Es la percepción 
selectiva de los elementos destacados de la situación. En esta fase se 
centra la enseñanza en la dirección de la atención del educando hacia 
determinados aspectos de la situación de aprendizaje. Los procesos de 
atención y percepción selectiva, que tienen a su cargo la función de 
transmitir y transformar el flujo de información desde el registro sensorial a 
la memoria a corto plazo, de tal forma que sólo algunos aspectos de la 
estimulación recibida son seleccionados, retenidos y codificados 
perceptivamente para. su transmisión y posterior procesamiento en la 
memoria a corto plazo. 
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};> Fase de adquisición (codificación almacenaje): Es la codificación de la 
información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es 
transformada como material verbal o imágenes mentales para alojarse en 
la memoria de largo alcance. En esta fase se apoya la entrada de la 
información en la memoria a largo plazo facilitando estrategias de 
codific~ción o promoviendo el uso de estrategias ya adquiridas; 
};> Fase de retención: Es la acumulación de elementos en la memoria. La 
información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para 
determinar la permanencia en la memoria a largo plazo de forma indefinida . 
o con desvanecimiento pavloviano. 
};> Procesos . de recuperación: Es la recuperación de la información 
almacenada en la memoria de largo alcance, en base a estímulos 
recibidos. La información almacenada puede volverse de nuevo accesible 
mediante un proceso de recuperación, que se puede concebir, como un 
proceso de búsqueda de dicha información almacenada, generado por 
señales o indicadores proporcionados por el medio ambiente, o por otra 
parte de la información almacenada. 
};> Procesos de generalización y transferencia. Esta fase tiene como finalidad 
proporcionar situaciones que obliguen al educando a utilizar el 
conocimiento y las destrezas adquiridas en situaciones nuevas y/o de 
forma diferente . a como se han usado hasta ese momento. Dado que la 
recuperación de lo aprendido no siempre ocurre en el mismo contexto en 
que se aprendió, es preciso tomar en cuenta procesos de generalización y 
transferencia que dependen, por lo menos en parte, de la manera en que 
ha sido almacenada la información, es decir, cómo ha sido estructurada y 
organizada la información en la memoria a largo plazo. 
};> Fase de desempeño (generación de respuestas) En esta fase se intenta 
que · el aprendizaje realizado se manifieste mediante· respuestas y 
comportamientos observables para poder llevar a cabo la fase de 
retroalimentación. 
};> Feedback (reforzamiento). En esta fase se obtiene el reforzamiento 
informativo que permite al educando percibir el grado de adecuación entre 
su comportamiento y las expectativas originales. Los contenidos 
.. recuperados dan lugar a una ejecución que permite comprobar que el 
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aprendizaje se ha producido. Este acto de aprendizaje se completa cuando 
el aprendiz recibe información sobre la forma en que sus respuestas 
responden a las expectativas y motivación iniciales que han provocado el 
aprendizaje, es decir, mediante el proceso de retroalimentación. 
Estas capacidades humanas aprendidas son dependientes ya · que 
dependen del ámbito de estudio particular del que se trate, · requieren 
condiciones de aprendizaje, tanto externas como internas, diferentes y 
además implican modalidades distintas de ejecución. Gagné y Briggs 
establecen determinadas categorías de actuaciones humanas derivadas 
del aprendizaje a las que denominan «capacidades» o «facultades». Estas 
capacidades humanas aprendidas se infieren de los resultados del 
aprendizaje y, según Gagné, no tienen ninguna connotación endógena o 
innatista. 
1.5.3. Teorías de aprendizaje 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir, y . controlar el 
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 
conocimiento. 
);> Conductismo: se basa en los cambios observables en la conducta del sujeto. 
Se enfoca hacia la repetición de patrones de conducta hasta que estos se 
realizan de manera automática: 
La teoría del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se 
pueden observar y medir. Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de 
que la respuestas a estímulos se pueden observar cuantitativamente ignorando 
. totalmente la posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la 
mente. Algunas personas claves en el desarrollo de la teoría conductista 
incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skinner. 
Dentro de las debilidades que exhibe el Conductismo tenemos que quien 
aprende podría encontrarse en una situación en la que el estímulo para la 
. respuesta correcta nunca ocurre, por lo tanto el aprendiz no responde. 
Como fortaleza tenemos el que aprende sólo tiene que concentrarse en metas. 
claras y es capaz de responder con rapidez y automáticamente cuando se le 
presenta una situación relacionada con esas metas. 
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~ Cognóscitivismo: se basa en los procesos que tienen lugar atrás de los 
cambios de conducta. Estos cambios son observados para usarse como 
indicadores para entender lo que está pasando en la mente del que aprende. 
Los teóricos del cognóscitivismo reconocen que una buena cantidad de 
aprendizaje involucra las. asociaciones que se establecen mediante la 
proximidad con otras personas y la repetición. También reconocen la 
importancia del reforzamiento, pero resaltan su papel como elemento 
retroalimentador para corrección de respuestas y sobre su función como un 
motivador. Sin embargo, inclusive aceptando tales conceptos conductistas, los 
teóricos del cognóscitivismo ven el proceso de aprendizaje· como la adquisición 
o reorganización de las estructuras cognitivas a través de las cuales las 
personas procesan y almacenan la información. 
El diseño de modelos que se habían desarrollado para el conductismo 
tradicional, no se desecharon, sino que se enriquecieron con el "análisis de 
actividades" y el "análisis del aprendiz". Los nuevos modelos incluyen 
componentes de procesos de aprendizaje como codificación y representación 
de conocimientos, almacenamiento y recuperación de información así como, 
incorporación e integración de los· nuevos conocimientos con los conocimientos 
previos 
Una debilidad del cognóscitivismo es que el aprendiz aprende a realizar una 
tarea, pero podría no ser la mejor forma de realizarla o la más adecuada para 
el aprendiz o la situación. Como fortaleza mencionaremos la meta de capacitar 
al aprendiz para que realice tareas repetitivas y que aseguren consistencia. 
~ Constructivismo: se sustenta en la premisa de que cada persona construye su 
propia perspectiva del mundo que. le rodea a través de sus propias 
experiencias y esquemas mentales desarrollados. El constructivismo se enfoca 
en la preparación del ·que aprende para resolver problemas en condiciones 
ambiguas. 
El pionero de la primera aproximación constructivista fue Barlett (1932, en 
Good y Brophy, 1990) el constructivismo se sustenta en que el que aprende 
construye su propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la 
percepción derivada de su propia experiencia, de tal manera que el 
conocimiento de la persona es una función de sus experiencias previas, 
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estructuras mentales y· las creencias que utiliza para interpretar objetos y 
eventos. 
El constructivismo realista considera la cognición como el proceso mediante el 
cual el aprendiz eventualmente construye estructuras mentales que 
corresponden o se acoplan a las estructuras externas de su entorno. 
El constructivismo radical concibe a la cognición como el proceso que sirve 
para que el que aprende organice las experiencias del mundo que le rodea en 
lugar de descubrir la realidad ontológicamente. 
Como fortaleza podemos citar que quien aprende es capaz de interpretar 
múltiples realidades, estará mejor preparado para enfrentar situaciones de la· 
vida real. Si un aprendiz puede resolver problemas, estará mejor preparado 
para aplicar sus conocimientos a situaciones nuevas y cambiantes. 
6. LECTURA 
A continuación se mencionan algunas definiciones de .lectura: 
Cajuaringa lnga (S/A, p. 53) sostiene que: "La lectura, desde un punto de vista 
pedagógico y didáctico, es uno de los mejores recursos del aprendizaje. Es un 
medio de adquisición de ideas. Por medio de la lectura el niño afirma sus no-
ciones de elocución. Además, debemos considerar que la lectura es la base de la 
cultura. Por medio de ella el hombre se autoeduca". 
Cangahula (1989, p. 50) dice: "Leer es comprender lo que el conjunto de símbolos · 
significan e interpretar su mensaje". 
Mialaret, (Citado por Jaime Jiménez, (S/A, p. 48.) afirma que: " ... leer es 
transformar un mensaje escrito en sonoro", "descifrar; comprender", "disponer de 
un medio de comunicación con los demás", "participar en la vida intelectual de 
toda humanidad", "extraer el contenido de un mensaje escrito", "juzgar" o 
"apreciar los valores estéticos". 
Romero, Leonor (S/A, p. 9) define "Leer es un acto de pensamiento que implica 
una intensa movilización cognitiva para interpretar y construir el sentido de la 
lectura, en una permanente interacción entre el lector y el texto, que requiere, 
también, la intervención de la afectividad y las relaciones sociales". 
Podemos decir que saber leer es el resultado de un proceso que no termina 
jamás, el aprendizaje de la lectura es inseparable de la formación del 
pensamiento y desarrollo del espíritu crítico. Leer es decodificar grafías. Implica 
comprender el significado de un texto a partir del reconocimiento de los símbolos 
gráficos e interpretarlos. 
La lectura es uno de los medios más importantes y eficaces para obtener 
información permanente y desarrollar la capacidad reflexiva y de análisis, lo que 
permite una mejor comprensión de la realidad: 
1.6.1. Proceso de la lectura 
Cuando se lee confluyen dos tipos de información que ayudan al lector a 
encontrar el significado del texto que el escritor ha querido transmitir. Así tenemos 
que para leer necesitamos de: 
a) La información visual (estructura superficial), que es la que nos proporciona el 
texto impreso y va de _los ojos al cerebro. Así, en el texto siguiente la in-
formación visual comprende: cada una de las letras y símbolos impresos que 
posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través de nuestros ojos. 
b) La información no visual (estructura profunda), es la que va desde el 
conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe 
leer, el estar familiarizado con el tema y con el léxico empleado. Es decir, es la 
información y los conocimientos que el lector trae consigo. Así pues, para com-
prender el texto anterior necesita tener la información no visual necesaria: 
familiaridad con el temq y conocimiento del léxico empleado. 
Según Frank Smith, la relación que existe entre estos dos tipos de información 
visual y no visual es de reciprocidad: 
~ Cuanta más información no visual tenga un lector menos información visual 
necesita. 
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>- Cuanta menos información no visual pueda emplear el lector más difí.cil será 
la lectura, pues necesita de más información visual. 
Así, a partir de la información que brinda el texto (INFORMACIÓN VISUAL) 
y de sus propios conocimientos (INFORMACIÓN NO· VISUAL) el lector 
construirá el significado del texto en un proceso que podemos dividir en: 
1. Formulación de hipótesis. 
2. Verificación de las hipótesis realizadas. 
3. Integración de la información y control de la comprensión. 
1.6.2. Enseñanza de la lectura 
Todos sabemos que los niños aprenden desde muy pequeños a "leer" signos y 
símbolos que van adquiriendo ·cierta significación, como: lagos comerciales, 
señales de tránsito, símbolos convencionales y otros. Estas son primeras 
experiencias de lectura, sin embargo, el aprendizaje sistemático requiere del 
desarrollo previo de diversas habilidades que deben conjugarse. 
El aprendizaje de la lectura es un proceso de carácter complejo ya que su 
dominio no se agota en la tarea mecánica de codificación y decodificación, tal . 
como ya se· ha señalado. El proceso requiere que el niño haya alcanzado · 
determinados niveles de maduración con respecto a tres factores que 
intervienen, estos son: desarrollo de la psicomotricidad, de la función simbólica 
y de la afectividad. 
La primera se refiere a la maduración general del sistema nervioso, expresada 
por la capacidad de desplegar un conjunto de actividades motrices; la segunda, 
a la maduración del pensamiento en su función simbólica, como para 
comprender, o al menos sentir, que la escritura conlleva un sentido y transmite 
un mensaje, lo que requiere también de un determinado nivel de desarrollo del 
lenguaje; y la tercera se refiere a la madurez emocional que le permita no 
desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado para lograr los 
automatismos correspondientes a esas primeras etapas. 
Múltiples investigaciones señalan que este nivel se logra airededor de los 6 
años de edad cronológica, siempre que se hayan realizado actividades 
preparatorias, ya que la maduración. no sólo depende de la_edad.cronológica o 
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mental. Estas primeras experiencias deben darse siempre en un clima lúdico. y 
de creatividad ya que la presión de padres o profesores, ansiosos y 
competitivos, pueden crear formas deficientes y contraproducentes, tanto en 
las destrezas que se espera lograr como un rechazo por una actividad que al 
niño le puede resultar difícil y sin sentido. 
El.comienzo de la etapa escolar es vivido con gran ilusión por niñas y niños, a 
lo que se suma muchas veces la exigencia de algunos padres que esperan 
resultados a muy corto plazo, pero es al maestro al que le corresponde evaluar 
la situación y determinar el inicio y ritmo del proceso, teniendo en cuenta que 
es preferible esperar a que el niño alcance la madurez que requiere. Por otro 
lado, diversas investigaciones realizadas demuestran que aunque los niños 
muestren interés por aprender a leer a temprana edad y logren hacerlo, esto no 
garantiza que en el futuro haya una diferencia notable entre sus logros y el de 
los niños que inicien este aprendizaje después. Lo que sí puede marcar 
diferencias es introducirlos en la lecto-escritura sin contar con los pre-requisitos 
necesarios, lo que, además de perjudicar el propio proceso de aprendizaje, 
puede perjudicar su autoestima, confianza y seguridad en sí mismo: 
1.6.3. Comprensión de la lectura 
La comprensión de un texto implica un proceso de reflexión sobre su contenido, 
en el cual se involucran la experiencia, las ideas, las intuiciones y los 
conocimientos previos del lector. Muchos reducen este proceso a un evento 
episódico de carácter memorístico, y asignan al lector un rol muy pasivo e 
instrumental. Comprender un texto significa mucho más que recordar con 
exactitud algunos detalles· de su contenido. En la comprensión interactúan 
varios factores como el dominio léxico, el conocimiento sintáctico, esquemas 
conceptuales previos, y estrategias de razonamiento. Existe una gran variedad 
de programas diseñados para apoyar y estimular el desarrollo de estos 
factores. 
Para comprender un texto es necesario que el lector conozca el significado de 
las palabras. que lo integran, o que lo infiera. del contexto apoyándose en 
algunas claves sintácticas o semánticas. Un paradigma instruccional muy 
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común en los programas que fomentan el dominio léxico es el ejercicio de 
selección múltiple. Aunque puede ser eficaz y divertido, este prototipo comporta 
un riesgo: que el estudiante se acostumbre a buscar el significado sólo en la 
misma palabra, olvidando otras fuentes de sentido muy ricas como el análisis 
contextua l. 
1.6.4. Condiciones para una buena lectura 
~ Partir de lo que los alumnos saben: La escolarización supone un paso muy 
importante para los niños y niñas al darles la posibilidad de ampliar la 
experiencia sobre el mundo y sus formas de representación y comunicación. 
Es la escuela, precisamente, la institución social encargada de ofrecerles la 
oportunidad de asimilar la modalidad más abstracta de representación 
verbal, la lengua escrita. Este aprendizaje debe realizarse a través de la 
reconstrucción progresiva de los conceptos que ellos ya poseen en mayor o 
menor grado cuando llegan a la escuela. Por ello, la valoración de los. 
conocimientos previos sobre el escrito y la estimulación hacia su continuidad 
son unas tareas básicas. de la escuela que deberá planificar su intervención 
a partir de la información que cada uno de los alumnos posee sobre la forma 
y lá función del código escrito. 
~ Favorecer la comunicación descontextualizada: Un tema ampliamente 
debatido por los estudios sociolingüísticos aplicados a la educación ha sido 
el de saber en qué forma y en qué medida las diferencias lingüísticas que 
presentan los niños y niñas al llegar a la escuela está condicionadas por su 
medio sociocultural de origen. 
~ Familiarizar a los alumnos con la lengua escrita y crear una relación positiva 
con el escrito: En relación con el punto anterior, la familiarización de todos 
los niños y niñas con el mundo de la escritura debe constituir el primer 
objetivo de la actuación escolar en la enseñanza de la lectura. Para ello se 
intensificará el contacto de los alumnos con textos escritos en actividades . 
que conserven el sentido y el uso normal de la lectura en nuestra sociedad. 
La familiarización ha de englobar tanto los objetos de lectura (libros, 
anuncios, letreros, etc.), como las situaciones de la vida. corriente en que se 
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recurre a la lectura (para recordar, para explicar un cuento, etc.) o los 
lugares donde se produce (en la biblioteca, en la .secretaría, etc.) 
);> Fomentar la conciencia metalingüística: Otra característica exigida por la 
comunicación escrita es un nivel elevado ~e conciencia metalingüística, la 
cual permite concentrarse en el lenguaje como objeto. en sí mismo y no en 
su caso como vehículo de significado en el interior de una comunicación 
(Mattingly, 1972). Aunque los niños y niñas presentan unos determinados 
niveles de conciencia metalingüística a partir de su dominio oral (pueden 
preguntar, por ejemplo qué significa tal palabra), el acceso al escrito requiere 
un uso del lenguaje mucho menos transparente que en la comunicac!ón oral 
y a diferentes niveles de las unidades lingüísticas. 
);> Utilizar textos concebidos para su lectura: Para enseñar a los alumnos a 
reconocer y dominar las características lingüísticas y fos indicios que facilitan 
la recepción de un texto es importante que la escuela utilice textos 
realmente concebidos para ser leídos. A menudo este principio es 
contradicho por la confección y el uso de materiales escolares que intentan 
facilitar la lectura de las niñas y niños a través de la propuesta de textos 
narrativos que ellos conocen en su versión oral o especialmente realizados 
para el aprendizaje escolar. Esta situación provoca problemas en el 
· aprendizaje de la interpretación del texto porque los niños ya saben su 
significado si necesidad de interrogarse al respecto y también por la falta de 
interés que puede tener un tipo de texto tan artificial y simplificado.-
. );> Experimentar la diversidad de textos y lecturas: La familiarización con las 
características del escrito implica tener experiencias contextos variados, de 
tal forma que se vayan aprendiendo sus características diferenciales, y que 
la habilidad de lectura puede ejercitarse en todas sus formas según la 
intención y el texto. 
);> Leer sin tener que oralizar: Tradicionalmente, la escuela ha transmitido la 
idea que leer es oralizar cualquier tipo de texto escrito, unidad tras unidad, 
sin despegarse jamás de él y a tanta velocidad como . sea posible sin 
cometer equivocaciones. Así, la oralización de.l texto, o lectura en voz alta, 
ha sido la principal actividad escolar del primer aprendizaje lector y es 
también la más utilizada cuando se aborda un texto colectivamente en los 
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cursos superiores. Las situaciones de lectura integrada en el trabajo escolar 
y en la vida de la clase y de la escuela ofrecen muchas· oportunidades, 
parecidas a las que se ofrecen al adulto, para leer silenciosamente sin 
necesidad de decir el texto en voz alta. A pesar de todo, será preciso prever 
momentos de intercambio entre el maestro y sus alumnos, sea 
individualmente o en grupo, sobre los textos que han leído· o que están 
leyendo, para saber qué interpretan y cómo resuelven los problemas de 
comprensión, y también para poder ayudarles y sugerirles formas de 
proceder más adecuadas, si es preciso. Asf pues, sería conveniente 
provocar a menudo situaciones para hablar de lo que se lee y de cómo se 
· hace, más que dedicar horas y horas simplemente a oralizar textos. 
~ La lectura en voz alta: La lectura en voz alta tiene que ser una actividad 
presente en la- educación lectora, sino es entendida simplemente como la 
oralización de un texto. Leer en voz alta tiene sentido cuando se considera 
como una situación de comunicación oral en la que alguien desea transmitir 
lo que dice un texto a un receptor determinado. Es posible que sea 
ne.cesario. comunicar el resultado de una búsqueda de información a los 
demás miembros del grupo, que se quiera ofrecer el plac~r de la realización 
sonora de un texto literario o que sea preciso comunicar algo 
simultáneamente a muchos receptores. 
1.6.5. Etapas que conforman el aprendizaje de la lectura-
Para iniciar el aprendizaje de la lectura y de comprender esta, es importante 
conocerlos estadios o etapas por las que pasan los estudiantes en su proceso· 
de aprendizaje. Los niños se mueven a lo largo de cinco etapas o estadios 
cuando están aprendiendo a leer y desarrollándose como lectores. Podemos 
observar los dos· grandes propósitos existentes de la lectura, como son: el 
primero es la lectura como fin, que es el gran objetivo en el nivel primario; el 
otro lo constituye la lectura como medio y se da en los últimos grados del nivel 
primario y en la secundaria. 
~ ETAPA CERO: LA PRELECTURA.-Es el estadio de la preparación indirecta. 
Empieza -con el nacimiento del niño y va hasta aproximadamente los seis años 
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· ·de edad. Durante este periodo, el niño adquiere las experiencias, el lenguaje . 
. oral, los conceptos y el vocabulario que necesitará más adelante c~ando 
ingrese al aprendizaje formal de la lectura y escritura. En este estadio, el niño 
se familiariza con el lenguaje escrito, de manera gradual y no sistemática. 
Aprenderá las lecturas, las señales, algunas palabras simples, la manera· de 
. coger un libro, de pasar las hojas, etc. Algo indispensable en esta etapa es que 
el niño logre algún grado de desarrollo de habilidades metalingüísticas tales 
como la conciencia fonológica, o la sensibilidad a la estructura fonética de las 
palabras del propio lenguaje oral. 
Dé O a 3 años.-A esta edad, necesita estimulación, experiencia con el lenguaje 
escrito y el lenguaje oral, mirar y leer cuentos, señalar objetos como: pelotas, 
naranjas, manzanas, etc. La conversación y el diálogo de cosas pasadas o 
futuras son fundamentales para desarrollar el lenguaje oral. A través de la 
conversación entre sus familiares, el niño aprende conceptos, se. conecta a la 
literatura. A esta edad les encanta que les lean libros por repetidas veces y 
hasta se los aprenden de memoria. Desde esta etapa se le debe plantear 
"preguntas distantes", que lo lleven a inferir: ¿Y por qué crees tú que pasó eso? 
¿Por qué será que la naranja no da bote y la pelota sí? Son. preguntas 
orientadas a que. el niño piense. Necesitamos echar semillas para que el niño 
piense; se trata de generar un ambiente afectivo en el cual se les hable con un 
vocabulario amplio, diverso, rico en sinónimos; sacarlos a pasear, conversar 
sobre sus experiencias, mostrarles dibujitos, fotos, gráficos y motivarlos a dar 
su interpretación delo que observan. 
Entre 3 y 6 años es cruciaL-Actualmente se ha revalorado la educación pre-
escolar en gran parte del mundo. Se sabe que un niño que no ha tenido pre-
escolaridad no tendrá el éxito de un niño que sí la ha tenido. La pre-escolaridad 
es importante por varias razones: 
a) El cerebro se desarrolla entre 0-5 años y hay que darle toda la interacción 
posible. Está comprobado que el 70% del aprendizaje de la vida se, da 
entre los0-5 años. 
b) Entre los .3 y 6 años se da la conciencia fonológica, y esta es clave. La 
lectura se estudia como: la decodificación o reconocimiento de palabras y 
la comprensión de lectura. 
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~ ESTADIO 1: ETAPA INICIAL DE LA LECTURA (1° Y 2° GRADO).-EI 
aprendizaje de la lectura inicial cubre aproximadamente dos años, que 
corresponden al primer y segundo grado de educación primaria. Durante 
estos años se produce la llamada "ruptura del código", por parte del 
estudiante, que comprende y aprende las relaciones entre los sonidos del 
lenguaje oral y los símbolos del lenguaje escrito o fonemas y grafemas, y 
adquiere los procesos básicos para el reconocimiento de palabras. Los 
niños pueden pasar por un período en el que leen con lentitud y palabra por 
palabra; otros exhiben dificultades con la lectura inicial, en gran parte 
debidas a un pobre desarrollo de sus habilidades fonológicas. El profesor 
conduce al alumno a la comprensión del texto estimulándolo a través de 
preguntas y conversaciones. Es la etapa de adquisición de la lectura. El 
niño está inmerso en un programa formal de actividades para lograr la 
decodificación y comprensión de lectura. La comprensión lectora debe 
empezar antes de que el niño sepa leer, desde el pre-escolar, mucho antes. 
· de aprender a reconocer palabras, a través de la interpretación de láminas 
y· de cuentos que se les lee.· La profesora introduce al niño en el 
aprendizaje y la comprensión de las. relaciones entre_ el sistema de sonidos 
y el sistema de signos escritos, ya sea a partir de símbolos escritos o 
sonidos. Se adquieren procesos básicos para reconocer palabras. En 
primer grado, el alumno no lee fluidamente, entonces, la profesora debe 
leerles y hacerles preguntas de tipo inferencia!. Sería un error primero 
decodificar ') después entender; porque ambas cosas van juntas, incluso la 
comprensión de lectura es anterior al conocimiento de las palabras. La 
comprensión de lectura es pensar, y para ello no se requiere saber leer. En 
este estadio hubo una gran polémica entre partidarios de los métodos 
tradicional, fonético, directo y los del método global, del lenguaje total. Se 
han detectado puntos de vista a favor del constructivismo o del método 
fonético. Actualmente esta lucha está rezagada. Ahora aparece la "lectura 
balanceada y equilibrada", que toma del constructivismo y fonético, 
generando una metodología que llegue a todos los alumnos. En este 
estadio, si los niños leen silabeando, el problema es la memoria de trabajo. · 
El niño lee un párrafO y cuando está al final del texto, se olvida de la 
primera parte. El prot>l~m~ es la m~mqria de corto plazo: demora tanto en 
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leer que cuando acaba no recuerda cómo ha empezado. Lo que hay que 
hacer es leerle al niño y practicar la comprensión de lectura literal e 
inferencia!. Al final de este estadio el niño debe leer con algo de velocidad. 
Lee un cuento con una oración o dos en cada página ·y desarrolla el amor a 
la lectura. 
~ ESTADIO 2: LA CONSOLIDACIÓN Y LA FLUIDEZ (2°, 3° y 4° grado).-
Durante el segundo y tercer grado los niños continúan su aprendizaje, 
consolidando el reconocimiento de palabras y la velocidad de la 
decodificación. En este estadio se encaminan hacia la lectura automática 
mediante la práctica intensiva de la lectura en el aula y en el hogar. 
Mercer menciona que en esta etapa pueden leer de cien a ciento 
cuarenta palabras por minuto, cometiendo sólo uno o dos errores y que 
aprenden a usar el contexto en la comprensión de textos familiares y 
sencillos. Es importante preparar al alumno antes de la lectura alrededor 
de aquellas palabras nuevas que va a leer .. Al principio el niño debe usar 
· básicamente el dibujo para orientarse y luego decodificar la oración. Los 
textos recomendables para los niños que están empezando a leer son 
aquellos que tienen una oración por página; que sientan que puedan 
acabar de leer. Estos niños leen lo mismo muchas veces. Eso es bueno. 
Si quieren leer ese cuento, hay que volverles a leer porque aprenden 
algo nuevo cada vez que lo leelil y no l~s aburre. 
~ ESTADIO 3 "LEER PARA APRENDER" (4° Y 5° de Primaria hasta 2° y 
3° grado de secundaria).-Este periodo es más prolongado pues abarca 
desde el cuarto grado de primaria hasta el segundo grado de 
secundaria, y marca un cambio sustancial respecto al estadio anterior, 
pues el educando ya no está concentrado en aprender a leer, sino que 
lee para aprender, para adquirir información y conocimientos y para 
experimentar sensaciones y sentimientos. El educando se ve expuesto a 
una gran variedad de materiales y usa la lectura silenciosa de manera 
intensiva. Aprende a leer integrando su información previa con el 
contenido del texto. Hace de la lectura un instrumento y no un objetivo. 
En este estadio hay abundante lectura para la investigación. Cuarto 
grado es el grado de la escritura, el educando aprende el proceso de 
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escribir. Escribir es pensar, elegir un . tema, hacer un mapa cognitivo, 
investigar, organizar las ideas, jerarquizar, armar la escena del texto, 
darlo a leer, reescribirlo, editarlo. El niño lee por placer y escribe para 
expresar sus emociones y sentimientos. El profesor debe entrenar al 
joven en el uso de diferentes tipos de libros; son importantes las 
bibliotecas, el uso de los diccionarios, las enciclopedias, el atlas, la guía . 
telefónica, los libros de ciencia ficción, etc. Se trata de familiarizar al niño 
con los diferentes tipos de textos que va a encontrar a su alrededor. 
1.7. ESCRITURA 
Se cita definiciones de diferentes autores: 
Alcedo y otros (1997, p. 35) afirma: "La escritura es un sistema gráfico de 
representación de una· lengua, por medio de signos trazados o grabados 
sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente 
humano de transmitir información". 
Cajahuaringa lnga (S/ A, p. 79) sostiene: "La escritura son signos· 
convencionales que han evolucionado hasta tomar caracteres que son las 
letras. Cada letra es un pequeño dibujo y es necesario reunir esos dibujos 
para componer palabras y luego las oraciones. Con todo, escribir significa 
disciplinar, educar la mano, mediante diferentes ejercicios que pueden 
realizarse a través de la enseñanza-aprendizaje". 
Condemarin, Mabel y Chadwick, Mariana (1994, p. 3) dicen: "La escritura es 
Una representación grafica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 
sistemáticos e identificables. Consiste en una representación visual y 
permanente del lenguaje que le otorga un. carácter transmisible, conservable 
y vehicular''. 
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Según el Diccionario Español Moderno, (S/A, p. 27) " ... escribir es 
representar ideas por medio de signos y más especialmente la lengua 
hablada por medio de letras"; "figurar el pensamiento por medio de signos 
convencionales"; "la escritura es la pintura de la voz". 
La escritura es una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos 
convencionales, sistemáticos e identificables. Consiste en una representación 
visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, 
conservable y vehicular. 
La escritura, que es grafismo y lenguaje, está ligada a la evolución de las 
posibilidades motrices que le permiten tomarse su forma y al conocimiento 
lingüístico, que le da un sentido. 
La escritura manuscrita constituye una modalidad del lenguaje y práctica que 
puede estudiarse como un sistema propio, por los niveles de organización de la 
motricidad, el dominio de las direcciones del espacio el pensamiento y la 
afectividad que su funcionamiento requiere. 
1. 7 .1. Etapas del Desarrollo de la Escritura 
a. Etapa Pre- Caligráfica.-Esta etapa se inicia entre los seis y siete años, 
en este tiempo el niño no ha alcanzado una madurez suficiente en su 
motricidad fina y por eso le resulta difícil realizar actividades que 
requieren un control preciso de la muñeca, las manos y los dedos. Por lo 
general en este momento el niño se encuentra en primer grado de 
educación primaria y está iniciando su aprendizaje de la escritura. 
En esta etapa el niño traza las letras con muchas dificultad haciendo 
mucho esfuerzo para realizarlo. 
Por eso no consigue trazar limpios, armoniosos, bien ejecutados sólo 
consigue realizar trazos rectos de letras temblorosos o curvas círculos 
que presentan a bolladuras, poco control de la dirección y tamañO, 
algunas grafías presentan borrones y correcciones. 
En consecuencia es necesario que los docentes se empeñen por estar 
cerca de los niños para orientarlos, y sobre todo para dosificar 
cuidadosamente el ejercicio de la escritura, que no debiera ser mucho. 
Dadas las características de esta etapa, se logran mejores resultado con 
poco ejercicio, y que estas ejercicios sea bien supervisado por parte del 
maestro. 
b. Etapa Caligráfica Infantil.- Esta etapa se extiel]de desde los ocho hasta 
los diez u once años. 
En este momento el niño tiene la madurez motriz necesaria para la 
escritura y conoce bien sus manos, que ya están aptas para el 
movimiento fino. Además, si las cosas han ido bien, estará cursando el 
tercer grado o en algún grado posterior. Así, habrá completado su 
aprendizaje de la escritura y estará atravesando por un período de 
perfeccionamiento. En consecuencia está en condiciones de lograr una 
buena letra. 
Si ha pasado por un aprendizaje bien conducido, su letra será 
uniforme, legible, bien formada y de buen tamaño .. 
Sin embargo, .será fácil reconocerla como letra de un niño por que no 
tiene la fluidez ni la espontaneidad de la letra adulta. 
Esto dependerá principalmente de la orientación que haya recibido 
durante el periodo de aprendizaje, de la calidad de la enseñanza. 
La forma como haya sido conducido el niño en la etapa anterior, 
determinará el nivel que consiga ahora, con la madurez para el 
movimiento fino, estabilidad emocional etc. 
Esto hace destacar la responsabilidad del maestro de los primeros 
grados, cuya influencia se va extender hasta mucho después. 
c. Etapas Post-Caligráfica.- Se inicia en la pubertad, cuando tiene once o 
doce años, el niño comienza a cambiar su letra y muchas veces pierde 
la calidad alcanzada en la etapa anterior. 
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. Y empieza a desmejorar y a sufrir alteraciones.· Debido a los cambios 
físicos propios de su edad, cuya principal característica es el 
crecimiento acelerado, la cual 'perturba el control del movimiento. 
De otra parte, están las exigencias escolares de la secundaria. 
El hecho de que los horarios sean más rígidos, haya un cambio 
constante de profesores, aumente la necesidad de tomar notas, todo 
esto obliga a escribir más rápido descuidando la calidad de la escritura. 
En este nivel el docente debe orientar a los estudiantes en cuanto a su 
caligrafía organizando ejercicios de recuperación. 
1.7.2. Niveles de la escritura 
Cuando el niño ingresa a la escuela ya tiene un conocimiento de la lengua escrita 
porque en nuestra sociedad, especialmente la urbana, las escrituras aparecen en 
forma permanente en periódicos, revistas, libros, avisos publicitarios en las calles 
y en la Tv, envases de productos alimenticios y de medicamentos, etc. 
El niño que observa el mundo que lo rodea no es indiferente a esta afirmación, 
. pregunta por ellos, los reconoce por la forma y color, por ejemplo la propaganda 
de Coca Cola e Inca Kola, repite sus nombres como si supiera leer, observa cómo 
sus padres y hermanos leen y escriben y formula sus propias hipótesis sobre esta 
actividad. 
Pero como el medio cultural del cual provienen los niños es· diverso algunos han 
tenido más oportunidad de tener contacto con la escritura que otros y presentan 
un progreso marcado en su evolución. Sin embargo, el proceso de adquisición de 
la lengua escrita es similar en ambos, pero el ritmo evolutivo varia. 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Emilia Ferreiro desarrolla de la 
siguiente manera los niveles de la escritura. 
A. Nivel Pre-Silábico 
En este primer momento los niños realizan garabatos y las letras yuxtapuestas 
con una interpretación "libre". 
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En este nivel los niños no perciben todavía la relación entre los signos del 
lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje hablado. Uno de los problemas que 
el niño afronta para construir una escritura es definir la frontera que la separa 
del dibujo. 
Al principio, el niño. en sus producciones realiza trazos similares al dibujo 
cuando se le pida que escriba. No diferencia entre el trazo-dibujo y trazo-
escritura. 
Ejemplo: 
Al interior de este nivel seda una evolución interna: 
a) Primero, escribir es producir un trazo (garabato) diferente del dibujo, con 
algún parecido a los trazos típicos de la escritura. 
Ejemplo: 
b) Luego el niño llega a la conclusión que para poder leer palabras diferentes, 
debe haber diferencias en las escrituras, demostrando así una evolución en 
el interior de este nivel. En el ejemplo se podrá notar tal evolución; ya que 
el niño utiliza diferentes signos (letras) para distintas palabras. 
B. Nivel Silábico 
- (rnañpo.sa) 
• • 
: J:;jen'lplo cornada de ul.a Lecl:o-escritura y l.a Escuela"" de Ana M.ana Kaufrnan.: 
·--------------------------------· 
Figura 2 
En este nivel, el niño establece una clara relación entre sonidos de las sílabas y 
las grafías de su escritura. Esto no significa aún que las letras tengan un valor 
sonoro estable, pero es un gran avance en la · búsqueda de una 
correspondencia término a término entre las partes de la palabra hablada y las 
partes de la palabra escrita. 
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: Eje.mplo "tomado de ··t_a Lecto-escr~ttura y la "Escuela- die Ana Mana Kaurman.:: 
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Figura 3 
C. Nivel Silábico Alfabético 
En este nivel algunas grafías representan sílabas, y otros fonemas. 
En relación al nivel anterior, el niño esta agregando letras, pues ha 
descubierto que existen sonidos más pequeños que la sílaba, acercándose 
así a la escritura alfabética. 
Se trata en ciertas formas de un "híbrido" pues algunas grafías representan 
sílabas y otras representan fonemas. 
Figura 4 
D. Nivel Alfabético 
En este nivel, los niños establecen la correspondencia entre fonema y grafía 
(grafía por sonido). 
Progresivamente. Tomando conciencia de los fonemas correspondientes al 
habla, analizando las producciones escritas que lo rodean, pidiendo 
información o recibiéndola, los niños llegan a conocer las bases de nuestro 
sistema alfabético de escritura, que cada fonema está representada por una 
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letra. Pero existen grafías dobles como eh, rr, 11, que representan 
respectivamente un solo sonido; un mismo sonido representado por varias 
grafías como e, z, s-e, k, q y grafías que no corresponden a ningún sonido 
como la h o la u de la sílaba que. 
En este nivel podemos encontrar escrituras alfabéticas con las siguientes 
características: 
a. Escrituras alfabéticas sin predominio del valor sonoro convencional. 
· Hay niños que atribuyen cualquier letra a- cualquier fonema pero ya 
atribuyen una letra para cada fonema. 
b. Escritura alfabética con valor sonoro convencional corresponde a nuestro . 
sistema de escritura, aunque la ortografía no sea totalmente convencional. 
A estas representaciones escritas se les denomina alfabéticas que 
manifiestan que el niño a comprendido una de las características 
fundamentales de nuestro sistema de escritura, la relación fonema-letra. Pero 
el niño enfrentará nuevos problemas, relacionados sobre todo· con la 
comprensión de los aspectos formales de la lengua escrita tales como la 
ortografía, la separación de palabras, etc. El niño establece la 
correspondencia entre fonemas y gráficas, pero aun no separa las palabras y 
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1.7.3. Preparación para la escritura 
Los contenidos de la preparación para la escritura se desarrollan a través 
de actividades psicomotrices, técnicas pictográficas y técnicas 
escri ptog ráficas. 
a.- Actividades Psicomotrices: 
1. Coordinación Dinámica: consiste en realizar actividades que tengan 
por objeto desarrollar la conciencia global del cuerpo. 
Por ejemplo: caminar, correr, saltar. Gatear, arrastrarse, rodar, 
realizar juego que implique participación . corporal como jugar a la 
estatua, la gallinita ciega, al mono mayor y otros del mismo estilo. 
2. Equilibrio Estático y Dinámico: Realizar actividades destinadas a · 
desarrollar el equilibrio postura! estático y dinámico a través de 
· ejercicios que se describe en la figura 
3. Relajación: Realizar juegos y actividades de relajación que permitan 
al niño la disminución de la tensión muscular, sentir su cuerpo más 
cómodo, conocerlo, controlarlo, manejarlo y, en consecuencia influir 
en su comportamiento tónico emocional. 
Ejemplo: jugar al mono de nieve. siguiendo las pasas que se describe 
en la figura. 
4. Disociación de Movimiento: Realizar juegos y actividades que 
desarrollen el uso de determinadas partes del cuerpo, así como 
conservación de su unidad en los múltiples movimientos que se 
pueden ejecutar. Durante estos ejercicios de disociación se debe 
indicar al niño que verbalice sus acciones precisando la posición, las 
partes de su cuerpo utilizadas y las modalidades de ejecución lento, 
rápido, liviano- pesado, suave -fuerte. 
Ejemplo: 
a) Mostrar partes del cuerpo en sí mismo y en el educador o en un 
compañero. Nombrar las mismas partes del cuerpo y enfatizar la 
toma de conciencia y el reconocimiento del brazo, antebrazo, 
muñeca, mano, y dedos. 
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b) Ejecutar movimiento de balanceos y circulación de los brazos en 
la secuencia que se muestra en la figura. 
e) Reproducir una serie de posiciones de los brazos imitando 
modelos presentado por el docente, siguiendo consignas 
verbales y creando ejercicios el propio niño. 
d) Memorizar una serie de movimiento en un orden dado; atribuir a 
cada uno un código que puede ser un número, una letra o un 
color. 
e) Reproducir con los dedos gestos realizados por el docente o 
mostrando una fotografía. crear otros modelos. 
5. Esquema Corporal Lateralizado: Consiste en tomar conciencia del 
eje corporal, de los lados del cuerpo y proyectar estas nociones 
direccionales en el espacio exterior a través de estas actividades · 
tales como: 
a) Trazar en el cuerpo del niño una línea imaginaria vertical que lo 
divida en dos partes iguales. La línea puede hacerse siguiendo la 
dirección de una cuerda o un hilo, realizar la actividad frente a un 
espejo. 
b) Comparar el lado derecho con el lado izquierdo. · Tomar 
conciencia de la simetría de los dos lados del cuerpo. Después 
de mirarse frente a un espejo serrar los ojos y reproducir el 
propio cuerpo a través de la imaginación. 
e) Estructuración Espacial: Consiste en identificar ambos lados del 
cuerpo con las nociones espaciales de derecha e izquierda. 
Reforzar estas nociones a través de la toma de conciencia de las 
manos utilizadas para actividades como saludar, comer, lavarse, 
peinarse, batir, golpear, cantar, dibujar. 
d) Presentamos otros ejemplos: 
-Dibujar en el suelo un cuadrado o un círculo, pedir al niño que se 
coloque dentro de él y darle las siguientes indicaciones: salta a 
la derecha, a la izquierda, al frente, hacia atrás . 
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-:Trazar sobre el pizarrón un cuadrado dividido en dos por una 
línea media horizontal. Pedir al niño que lance una pelota a la 
parte de arriba, a la de abajo. Luego el docente lanza la pelota 
arriba o abajo y el niño verbal iza la posición. También se puede 
ejecutar las mismas acciones ya indicadas, esta vez con las 
nociones de derecha e izquierda. El educador puede motivar al 
niño otorgándole puntos cada vez que ubique la pelota 
correctamente. 
-Presentar laberinto y pedir al niño verbalice los recorridos 
incluyendo las direcciones de los trazados según sean arriba, 
abajo, izquierda o derecha. 
-Realizar ejercicios de dictado de direcciones espaciales sobre 
papel cuadriculado, que ~onduzcan a la representación de una 
figura. Por ejemplo se le dicta. A partir de A3 traza hacia arriba 
una línea de dos cuadrados, hacia la derecha de un cuadrado, 
hacia arriba de dos cuadrados, etc. 
6. Motricidad Fina: Consiste en realizar actividades que favorecen el 
desarrollo de la · motricidad fina a nivel de los movimientos de 
muñeca, mano y dedos. Estos ejercicios están destinados a 
desarrollar la presión, coordinación, rapidez, distensión y control de 
los gestos finos~ 
Ejemplo: 
a) Realizar ejercicios de abrochar, desabrochar, anudar, clavar, 
desclavar, atornillar, desatornillar, pelar frutas y Hortalizas, rallar, 
tapar y destapar, etc. 
b) Jugar con naipes, repartirlos y mezclarlos con cierta regularidad 
y ritmo, jugar a las bolitas, hacer un collar con perlas, fideos, 
jugar a las palmaditas, a los títeres y al teatro de sombras con 
las manos en diferentes posiciones reflejadas en la pared. Tocar 
el pulgar con. cada uno de los otros dedos primero con una 
mano, y luego con la otra. 
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e) Proporcionar suficiente pasta de moldear para que formen un 
uslero y realizar un movimiento hacia delante y hacia atrás .. 
Hundir con fuerza cada uno de los dedos en el uslero, etc. 
d) Aprender progresivamente a lanzar bolitas a los lugares exactos, 
apretándola entre el pulgar y el índice. 
e) Utilizar pinzas para hacer torres con cubos pequeños, trasladar 
papeles coloreados, hojitas, granos de cereales de un envase a 
otro. Efectuar el mismo ejercicio utilizando el índice y el pulgar 
como pinza. 
f) Golpear la mesa con la punta de cada dedo, uno a uno, primero 
despacio, después más deprisa. 
g) Con la mano posada sobre. la mesa, levantar cada dedo 
aisladamente, dejando la muñeca y el resto de los dedos posado 
sobre la mesa. 
7. Estructuración Temporal: Tiene por objetivo desarrollar la 
estimulación .. de l9s factores temporales involucrados en . el 
movimiento, tales como duración el ritmo y la secuencia. 
Ejemplo: 
a) Imitar ritmos lentos, rápidos, fuertes y sUaves a través. de 
palmoteo, instrumentos musicales. El educador golpea a un 
determinado ritmo y el niño imita o crea otro similar: Se pida al 
niño que verbalice las diferencias de modalidades de la ejecución 
de los ritmos. 
b) Presentar a los niños una estructura rítmica pedir que golpeen 
con las manos o con un instrumento marcando las diferencias de 
acentuación, las líneas largas corresponde a un tiempo fuerte y 
las cortas a un tiempo suave. · 
e) invertir el ejercicio, el educador realiza una estructura rítmica 
diferenciando entre tiempos fuertes y suaves y le pide al niño que 
la grafique a través de trazos largos y trazos cortos. 
8. Actividades de Integración: Son actividades que integran la 
orientación espacial, la temporal y la coordinación motriz mediante la 
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imitación de modelos que se presentan en gráficos, los que a su vez 
corresponde a una melodía cantado por los niños. 
Ejemplo: 
Reproducir en el aire estos gráficos siguiendo una melodía. Primero 
hacerlo con la mano derecha, luego con la mano izquierda, con el 
pie derecho y luego con el pie izquierdo. 
Técnicas Pictográficas: 
Los objetivos de las técnicas pictográficas son desarrollar el agrado 
por la actividad gráfica, favorecer el hábito de una postura adecuada 
y la fluidez y distinción del movimiento. Dichas técnicas son: 
1. Pintura y Dibujos Libres: 
El niño realiza pintura libres y comentario verbales. integran así · 
el lenguaje oral al modo de expresión pictográficas. Se le 
pregunta por ejemplo ¿Qué representa esto?, explica, ¿qué 
pasa?, ¿en qué pensabas cuando dibujabas estos? Por ejemplo 
dibuja un paisaje, Una fruta, un juguete, etc. 
b) Estimular distintas modalidades de dibujo, ilustración de una 
historia inventada por el niño, Un cuento, noticias o suceso, 
realizar dibujos de personas, animales, y plantas de su entorno. 
2. Arabescos: consiste en realizar líneas continuas no figurativas en. 
todas las direcciones del espacio, que faciliten · la distinción 
motriz y el mejoramiento de la postura. 
a) Realizar arabescos sencillos con papel. Se pide al niño que 
llene con líneas continuas levantando lo menos posible el 
lápiz en completa libertad de movimiento. 
b) Realizar arabescos y pintar cada espacio de la intersección 
con plumones de diferentes colores. 
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3. Relleno de Superficies: Realizar relleno de superficies con 
mancha de colores. 
Ejemplos: 
a) Pedir al niño, colocado de pie ante una hoja de papel, que 
llene la hoja de manchas de colores sin preocuparse por 
representar algo preciso. 
b) Presentar al niño formas delineadas que deben llenarse con 
manos de pinturas regulares y ordenadas en un sentido dado 
y con una precisión constante. 
e) El relleno de las formas pueden realizar con otras formas 
gráficas: puntos, guirnaldas, arabescos, puntillismo, rayas, 
etc. 
d) Realizar composiciones de pintura, tiza o lápices de colores 
cambiando trazos y manchas con variaciones de color, 
presión y tamaño. 
e) Realizar relleno de superficie con técnica de entramado, es 
decir efectuar rallados horizontales, verticales u oblicuos. 
Según sea la orientación. 
4. Técnicas Escriptográficas 
Tiene por objetivo mejorar la postura y los movimientos gráficos. 
Estas técnicas se refieren a los trazados deslizados y a los 
ejercicios de progresión e inscripción. 
1. Trazados Deslizados: Los trazados deslizados son trazados 
continuos de deslizamiento de todo el antebrazo y la mano 
sobre la mesa. Constituye una buena oportunidad para que el 
niño adopte una postura correcta, destinada distienda el brazo 
y la mano, evita las contracciones y realice el movimiento en 
forma regular y rítmica. 
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Los trazados deslizados permiten la distensión progresiva del 
trazo y el libre juego de las articulaciones. Facilitan una 
regularización de la presión gráfica. Ejemplos: 
a) Presentar a los niños formas cerradas y semicerradas y 
pedirles que repasen varia veces las formas con un trazo 
continuo, sin levantar el lápiz, deslizando todo el antebrazo 
y la mano sobre la mesa de trabajo. 
b) Presentar distintos tipos de guirnaldas y pedir a los niños 
que las repasen con la técnica de trazados deslizados. Las 
guirnaldas son básicas· para el . aprendizaje de las letras 
agrupadas en familias. 
2. Ejercicios de Progresión: la progresión es movimiento 
relacionado más directamente con la escritura. Los 
movimientos de progresión. cursiva permiten a la mano hacer 
una traslación desde la izquierda hacia la derecha del papel. 
Presentamos los siguientes ejemplos. 
a) Realizar movimientos de progresión amplias que pongan 
en acción brazo y antebrazo y las articulaciones hombro y 
codo. 
b) Realizar con el pincel movimientos de pequeña progresión. 
Estos movimientos ponen en acción las articulaciones. de la 
mano alrededor del puño y los movimientos de reflexión y 
extensión de los dedos. 
e) Ejecutar distintos tipos de formas, líneas rectas 
horizontales, verticales u oblicuas, distintos tipos de 
guirnaldas, formas ameboideas, etc. 
d) Hacer que los niños realicen en forma sucesiva los trazos, 
las olas, y los rizos de oveja, etc. 
e) Realizar varias veces ·serie de ejercicios de pequeña 
progresión. Estos ejercicios pueden corresponder a una 
serie sucesiva de pequeños arcos, arcos invertidos, bucles 
y otros. 
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f) Integrar Jos ejercicios de pequeña progresión con Jos 
ejercicios de progresión amplia. 
3. Ejercicios de Inscripción: El objetivo principal de la inscripción 
es lograr que Jos movimientos de Jos niños sean cada vez mas 
localizados y distales. Esto significa que los niños pequeños 
escriben con todo el brazo; no hay disociación entre inscripción 
y progresión. Luego se producen movimientos aislados de la 
mano o acompañando el movimiento del antebrazo y el trazo. 
Finalmente aparece la utilización de Jos movimientos digitales. 
A Jos cinco años, el movimiento independiente de Jos dedos es 
poco frecuente. Porque la mano y algunas veces el brazo 
siguen participando en la misma inscripción. 
Hacia los ocho y nueve años se. tiende a usar con más 
frecuencia los movimientos digitales. 
Los ejercidos de inscripción requieren como condición previa 
actividades alternadas de relajación y coordinación. 
1.7.4. Los tipos de escritura 
Existen diferentes sistemas de escritura. Entre estos tenemos: el 
Sutterlin, e! Hulleger, el Kuhlman, el Script, el Palmer, etc. De·éstos sólo 
hablaremos de: 
a) La letra script.-Unq de Jos estilos más difundidos actualmente para la 
iniciación en la escritura es la letra script, por la sencillez y 
simplicidad de sus elementos. Con este tipo de letra el niño escribe 
combinando solamente líneas rectas, verticales, horizontales y 
oblicuas, así como circunferencias y semi circunferencias. Si se usa 
la script, se recomienda el pase de la script a la ligada en una etapa 
posterior, preferentemente al finalizar el primer grado o en el 
transcurso del segundo. 
abcdefghijkABCDEFGHJJ 
T1 
Ventajas de la letra script 
1. La simplicidad de los trazos se adecua a las posibilidades motrices 
de los educandos del Primer Grado. 
2. Facilita el aprendizaje simultaneo de la lectura y escritura, pues el 
alumno utiliza signos gráficos (letras) que tienen exactamente la 
misma forma cuando leen y cuando escriben, evitándose así la 
utilización de un sistema grafico en la lectura y otro que no es 
exactamente el mismo en la escritura (como cuando se usa la letra 
de imprenta para leer y. la cursiva para escribir). 
3. Si los educandos reciben un buen aprestamiento y realizan 
suficientes practicas, pueden lograr una escritura que desde el 
comienzo sea claramente legible. 
b) La letra cursiva.- La letra cursiva es de varios estilos, pero se contrapone a 
la escritura de imprenta y la script por el hecho de que las letras de la 
palabra no aparecen aisladas sino unidas, por lo que también se le llama 
escritura LIGADA. La imitación de la enseñanza de la escritura exige mayor 
tiempo al usar la letra cursiva que cuando se usa la script. Por otra parte, el 
aprestamiento para la enseñanza con la cursiva exige un tratamiento más 
cuidadoso, complejo y largo. 
Figura 6 
Ventajas de la letra cursiva 
i"""fi if.-rA.../' .1"! P.1, .si~-,;¡r,¡,.r 0· , 1'J f!-~,_col.-~~~/~l;/V ,./Vi ¡ 
¡p!QlR--<1 3i1J.JVW'XJ. 
t . ! ' ; ! • ' ! 
···ui -s: , 1 ·¡ ?~ • ¡ ' ¡ : 
':;:t;'~-~ . " <.. • : 1 : __ ~ ¡-:_- ¡ 
................. -............... . 
• Se aprende a leer dos estilos de letras al mismo tiempo. Se escribe 
con mayor rapidez. 
• Se evita el cambio de letra en años posteriores. 
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• Se afianzan los rasgos desde la iniciación en la escritura. 
• Se refuerza el aprendizaje global de las palabras porque enlaza 
todos sus elementos consolidados en una unidad. 
1.8. FACTORES QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA 
Los principales factores que favorecen el aprendizaje de la escritura 
manuscrita son: el desarrollo de la psicomotricidad, la función simbólica, 
el lenguaje y la efectividad. 
1.8.1. El desarrollo de la psicomotricidad.- Al respecto Lilian Lircat (en 
Calmy, 1979), dice: « ... aprender a escribir es aprender a organizar 
ciertos movimientos con el fin de reproducir un modelo.·Constituye el 
efecto de una conjugación entre una actividad visual de 
identificación del modelo caligráfico y una actividad motriz de 
realización del mismo. Esto supone igualmente el logro de un control 
psicomotor, cuya manifestación es la guía del movimiento. Controlar 
un acto es dominar las etapas de su desarrollo. Las posibilidades de 
coordinación y freno de los movimientos deben estar 
suficientemente desarrolladas para responder a las exigencias de 
precisión en la forma de las letras y la rapidez de ejecución. 
1.8.2. El desarrollo de la función simbólica.-Escribir implica comprender 
que los trazos realizados son signos que tienen, un valor simbólico. 
Dado que la escritura es un grafismo privilegiado cargado de 
sentido, es necesario que el niño haya alcanzado suficiente nivel de· 
desarrollo de la función simbólica como para comprender, o al 
menos sentir, que la escritura. conlleva sentido y trasmite un 
mensaje. El niño que aprende a escribir debe saber, aunque sea 
confusamente, que está utilizando una nueva modalidad de lenguaje 
que le permitirá comunicarse a través de- un medio diferente a la 
palabra hablada. 
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1.8.3. El desarrollo del lenguaje.-Desde el punto de vista del lenguaje, la 
escritura implica. para el niño una reformulación de su lenguaje 
hablado, con el propósito de ser leído. Es una forma de lenguaje 
expresivo, un sistema de símbolos visuales que conlleva 
pensamientos, sentimientos e ideas. Normalmente el niño aprende 
primero a comprender y usar la palabra hablada y posteriormente a 
·leer y expresar ideas a través de la palabra escrita. Dado ·que la 
escritura es la última modalidad de lenguaje apren·dida por el niño en 
el marco escolar, es evidente que el desarrollo que el alcance .en las 
otras áreas de su conducta verbal puede favorecer este aprendizaje. 
1.8.4. La efectividad.-EI aprendizaje de la escritura, como modalidad del 
lenguaje expresivo, requiere que el niño no solo haya alcanza~o un 
determinado nivel de desarrollo del lenguaje y el pensamiento, sino 
también que haya desarrollado su afectividad de manera tal que le 
permita codificar mensajes con matices emocionales diferenciados. 
En la medida que la escritura es un proceso comunicativo, una expresión 
del yo, la falta de madurez emocional o los trastornos en la comunicación 
limitan su aprendizaje.· Las limitaciones en la afectividad y comunicación 
tienden a manifestarse en determinados rasgos caligráficos, como por 
ejemplo: separación exagerada entre palabra y palabra, formas poco 
legibles o bizarras, letras no ligadas, repasos o retoques, alteraciones en el 
tamaño y la presión. 
1.9. PRINCIPIO BÁSICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA 
Los principios básicos de la enseñanza de la lectura y escritura son: 
1.9.1. La pre escritura 
Antes del que el niño empiece a escribir las primeras letras o. palabras 
hecho que le puede resultar muy complicado y difícil, es necesario 
prepararlo para esta nueva actividad que tiene y tendrá un gran significado 
en su vida futura: La escritura o el lenguaje escrito, a través del cual una 
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idea, un pensamiento, ·un mensaje, un recuerdo se plasma. en forma 
tangible y permite su permanencia en el tiempo y en el espacio. 
La escritura es la forma de expresión o comunicación de tipo convenciona,l, 
que ayuda al hombre a una mejor relación con los demás 
En ·el CEI generalmente los niños desarrollan actividades de apresta-
miento que los preparan para futuros aprendizajes, los más Inmediatos son 
la lectura y la escritura, matemáticas y otros conocimientos de su mundo 
exterior, para lo cual van adquiriendo y desarrollando hábitos, habilidades y 
destrejas que son básicas para dichos aprendizajes. 
El garabato del niño tiene significado para él, lo "escribe" y lo "lee", los 
elementos son trazos, garabatos, no grafías, pero en estos trazos pueden 
estar representados pensamientos, deseos, temores, etc. que el niño 
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desea transmitir a los demás. A través de esa "escritura" surge esta 
necesidad per s¡ modelo que tiene de los adultos que escriben y leen. 
En esta etapa se debe propiciar el desarrollo de las potencialidades 
intelectuales, sociales, emocionales, físicas, psicomotrices, etc. Del niño de 
tal manera que permanentemente el niño esté motivado e. interesado en 
hacer en comunicar o simplemente participar. 
Las actividades de aprestamiento deben ser programadas como totalidades 
significativas. para que el niño se vaya preparando para entrar al mundo de 
la lecto-escritura, de tal manera que estas actividades impulsen e! 
desarrollo intelectual, habilidades perceptivas y motrices, que le darán 
mayor-seguridad y confianza en sí mismo cuando trate de comunicarse con 
los otros a través de la escritura y se entere de las comunicaciones o 
informaciones de otros a través de la lectura. Durante las actividades de 
aprestamiento los niños pueden creare inventar su propio sistema de 
comunicación a través de dibujos o gráficos que sólo ellos comprenden y 
que les permite comunicarse entre ellos; pero este lenguaje gráfico sólo 
tiene un valor relativo, porque está limitado ene! tiempo y en el espacio. 
Poco a poco el niño va sintiendo la necesidad de conocer y apropiarse del 
sistema gráfico que utilizan los adultos y que se practica en su comunidad. . 
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Teniendo en cuenta : que la escritura requiere de una adecuada 
coordinación visomotora, específicamente visomanual, debemos considerar 
todo tipo de ejercitaciones del sistema motor del niño en lo relativo al 
control nervioso muscular, del brazo y de la mano, llegando a una 
coordinación motora fina que implica una sincronización de los 
movimientos. Estas ejercitaciones propias de la etapa pre-escolar, durante 
e! aprestamiento van logrando una preparación para la lectura y para ¡a 
escritura utilizando en algunos casos representaciones gráficas o símbolos 
universalizados. 
1.9.2. Trazos básicos 
Se considera básicos porque a partir de ellos, se pueden realizar las 
grafías o letras sílabas, palabras, números, signos, etc. de nuestro alfabeto 
y de nuestro sistema de numeraCión. Todas las activid~des de. 
aprestamiento están orientadas hacia la preparación del niño para futuros 
aprendizajes. Los trazos básicos de los ejercicios de pre-escritura 
posibilitarán un exitoso aprendizaje de la escritura. 
Los ejercicios de pre-escritura se desarrollan co.mo aplicación de una 
actividad de una experiencia que ha sido muy significativa para el niño, de 
tal manera que éstos trazos tengan sentido para él y no los realice en 
forma automática, como repetición (planas) lo que puede significar un 
castigo o una actividad totalmente negativa y de rechazo para el niño. En 
lugar de favorecer su aprendizaje se puede crear un problema de rechazo 
hacia la actividad de escribir. 
Los trazos básicos o gestos gráficos que debe realizar el niño como 
preparación para la escritura parten del análisis de los movimientos que 
debe realizar al trazar una letra, un signo o una serie de líneas rectas o · 
curvas que le permitirán llegar a un dominio total de la ejecución de estos 
gestos gráficos. 
Estos tienen una gran importancia en este proceso de pre-escritura porque 
además de favorecer el: desarrollo de la coordinación motora fina propician 
y estimulan la creatividad del niño; asimismo se aprovecha para orientar al 
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niño en el sentido de dirección que deben tener estos trazos, de izquierda a 
derecha de arriba abajo, etc. 
Generalmente se realizan de un -solo trazo o movimiento. 
Cuando el niño combina estos elementos (líneas, rectas o curvas y de 
diferentes tamaño) puede obtener una serie de grafismos que poco a poco 
con el desarrollo de la función simbólica lo irá relacionado con los fonemas 
y su representación es decir, conocerá los fonemas o letras que al ser 
combinadas conformarán sílabas, palabras o frases. 
Las composiciones que se proponen como trazos básicos son las 
sig~ientes: 
>- Líneas rectas verticales: 
• Unidas o separadas ~ 
• De arriba a hacia abajo 1: 
-~'"" 
• De abajo hacia arriba 
~~-·· 
L 
>- Líneas rectas horizontales 
>- Líneas inclinadas 
/ r 
' ~:'~ • Hacia la derecha 
• Hacia la izquierda \ \ \ "~. 
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>- Composición de líneas verticales y horizontales 
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>- Composición de líneas verticales-diagonales y diagonal-diagonal (de 
arriba abajo y de abajo hacia arriba) 
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~ Líneas curva cerradas 
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~ Composición de líneas curvas y verticales u horizontales 
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~ Composición de medias curvas y líneas~diagonales. 
Además de la coordinación viso manual que supone estos trazos, se está 
logrando que el niño desarrolle su capacidad de comprensión e 
interpretación, y su atención sobre un hecho determinado y a desarrollar su 
memoria y creatividad. 
Estos trazos los puede realizar el niño como motivación o aplicación de 
actividades, El niño los realiza y tienen un significado o sentido para él Por 
ejemplo al realizar una visita a una granja donde han visto algunos 
animales, puede haber centrado su atención en los conejos. Más aún si la 
maestra ha llevado uno la clase, los niños están sumamente motivados y 
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observan a dicho animal, su interés va reparando en algunas 
características propias de estos animales. 
Como aplicación de esta vivencia, de esta experiencia directa del niño con 
los conejos, se realizarán trabajos de aplicación utilizando fichas 
preparadas por el maestro quién les dará las indicaciones para completar o 
trabajarla: dibuja los saltos que da el conejito para llegar a la zanahoria 
Al dibujar los saltos que da el conejo para llegar a la zanahoria, el niño 
realizará trazos básicos para la escritura, ya que se trata de líneas curvas o 
semicírculos en sentido horizontal, empezando de abajo hacia arriba, de 
izquierda hacia derecha, los mismo que realizará cuando escriba. 
Los ejercicios gráficos tienen una gran importancia en este proceso de pre-
escritura porque además de favorecer el desarrollo de la coordinación 
motora fina y el dominio postura!, propicia y estimula la creatividad del niño. 
Además se aprovecha de esta actividad para orientarlo en el sentido que 
los debe hacer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo el tamaño y. 
posición de la hoja. Si se trata de alguna historia de la vida de los niños en 
la Costa, Sierra o Selva se les puede presentar algunas prendas de vestir 




Trazos en tiras de papel. Combinación de líneas curvas y cerradas 
Figura 8 
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Composición de diferentes tipos de líneas 
Figura 9 
Grafismos con indicaciones: 
Grafismos alrededor de un punto Trazos de líneas que unen puntos 
Figura 10 
Realización de grafismos en siluetas de papel 
Figura 11 
1.9.3. La escritura . 
Condemarin, Mabel y Chadwick, Mariana. (1994, p. 39) dicen: "La escritura es 
Una representación grafica del lenguaje que utiliza signos convencionales, 
sistemáticos e identificables. Consiste en una representación visual y permanente 
del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, conservable y vehicular". 
La escritura es la representación convencional del lenguaje oral, mediante 
símbolos gráficos: letras, signos de puntuación y signos auxiliares. 
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El proceso de la "enseñanza" de la escritura.- Muchos autores afirma que la 
lectura y escritura deben ir unidos, porque ambos se dan gradualmente e 
interactúan en el proceso de enseñanza -aprendizaje. A partir, de ésta experiencia 
personal, considero que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura o 
sea, el reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre 
otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, procede 
a expresar en forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a papel. Para 
escribir necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad fina; sensorio 
- motora, en la coordinación de sus sentidos; visomotora, la coordinación 
específica entre su visión -táctil. Para tal procedimiento se propone el siguiente 
método de aprendizaje de la escritura: 
Paso 1. Coordinación sensorio motora 
Paso 2. Ejercicios de manipulación de lápiz 
Paso 3. Caligrafías 
Paso 4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 
1.9.4. La lectura 
Tradicionalmente se ha definido la lectura como la habilidad para interpretar y · 
producir los sonidos que corresponden a los signos escritos de la lengua (grafías), 
es decir, se considera que el lector, ante el texto, procesa sus componentes, 
empezando por las letras, continuando con las palabras, frases, parrafos, etc. 
Esta propuesta tradicional o modelo de procesamiento ascendente (de abajo 
arriba) supone que el lector puede comprender el texto único y exclusivamente 
porque puede decodificarlo. 
Por ejemplo, en las frases que a continuación se presentan, el contexto, es decir, 
el grupo de palabras que rodea a otra, es el que finalmente se encarga de 
precisar el sentido del vocablo. Así, la palabra partida de acuerdo con el contexto 
en el que se encuentre puede significar: 
Certificado en: Necesita su partida de nacimiento. 
Asignación en: Para sus gastos recibió una partida. 
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Salida en: La hora de partida será a las 5:00p.m. 
Como se ha podido observar, la lectura no es un simple desciframiento de. 
palabras sino que supone un proceso complejo que implica: 
>- Reconocer: Símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 
>- Organizar: Los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 
>- Predecir e hipotetizar: Acerca del contenido -de la lectura. 
>- Recrear: Lo que dice el autor, que implica también imaginar: 
>- Evaluar: A través de la comparación de lo personal con lo que dice el autor 
y obtener conclusiones propias. 
1.10. HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA LECTURA Y ESCRITURA 
.. La preparación del niño a la lectoescritura requiere de una adecuada 
estructuración de habilidades y destrezas relacionadas con: 
1.10:1. El Desarrollo del Lenguaje: Se llama desarrollo del lenguaje (o 
adquisición de la lengua materna) al proceso cognitivo por el cual los 
seres humanos, haciendo uso de su competencia lingüística ·innata, 
aprenden a _comunicarse verbalmente usando la lengua natural 
empleada en su entorno social al momento de su nacimiento y 
durante su infancia hasta la pubertad. 
En la mayoría de seres humanos esto se da principalmente durante 
los primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la 
adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante 
estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y 
se adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la 
pre-adolescencia se consolida el uso, la inferencia pragmática y la 
capacidad para entender enunciados no-literales (irónicos, 
sarcásticos, etc.). Los primeros años constituyen el período 
fundamental aunque el desarrollo del lenguaje -se prolonga mucho 
más allá de los primeros años 
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1.10.2. Desarrollo Socio-Emocional: Uno de los objetivos del estudiante a la 
lectoescritura en lo referente al aspecto socio afectivo, es posibilitar · 
las adaptaciones familiarización del niño con la l. E., esto a través de 
las actividades motivadoras integradas del niño al grupo de 
compañeros. La participación activa del niño en estas actividades 
tiende a la formación de una conducta social coherente tanto con los 
intereses personales (el niño) así como con los grupales. 
Podemos asegurar que de esta adaptación depende el futuro del 
niño ya que como alumno forma parte en un grupo social 
determinando (su clase, su programa) y más tarde de un grupo 
diferente en el cual su participación es importante y necesaria 
(colegio, club, asociación; comité, etc. 
1.1 0.3. Desarrollo de la percepción: El aprendizaje perceptual se produce en 
razón de que los niños de más edad perciben el conjunto de 
estímulos en forma diferente que los más pequeños porque cuentan 
con una estructura cognitiva mas perfeccionada El desarrollo de la 
capacidad perceptual depende del progresivo perfeccionamiento 
cognitivo que se deriva de la experiencia acumulada respecto a una 
amplia gama de estímulos. Si esa experiencia es demasiado 
restringida, no se producirá el perfeccionamiento cognitivo ni el 
aprendizaje perceptual. 
../ Percepción visual: El término percepción visual significa la 
capacidad de diferenciar e interpretar mediante la asociación o 
la relación con experiencias previas, los estímulos visuales que 
están afectando al sentido de la vista. Percibir visualmente no 
comprende sólo la capacidad de ver bien. Aunque el requisito 
previo es poseer una capacidad periférica intacta, sino que es 
un proceso mental que se desarrolla desde el ingreso sensorial 
al estimulo visual. 
../ Percepción Figura-fondo: El encéfalo humano está 
organizado de tal manera que pueda elegir a partir de la 
totalidad de estímulos que recibe, aquello que se contribuye en· 
el centro de su atención. Estos estímulos seleccionados: 
auditivo, táctiles o. visuales constituyen la figura de nuestro 
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campo perceptual, en tanto la multitud de otros estímulos 
conforman un fondo percibido sólo de manera imprecisa, un 
objeto sólo puede ser percibido de modo preciso en relación 
con el fondo. La percepción figura-fondo es importante porque 
exige el reconocer con mayor claridad los objetos a los que le 
dedicamos nuestra atención: 
Los ejercicios para la percepción figura fondo educan la 
capacidad de aislamiento y reconocimiento de objetos, figuras . . 
Los niños aprenden a concentr~rse en estímulos importantes, a 
verlos como figura y a categorizarlos respecto al fondo. 
Logrando así la capacidad de diferenciarlos detalles 
importantes d.e los que no lo son, seleccionándolos, 
estructurándolos cuidadosamente en el marco de la percepción 
visual. Se consigue así simultáneamente las condiciones 
básicas fundamentales para la atención y la concentración . 
./ Percepción Auditiva .El niño está sumergido en un mundo 
sonoro rico y diferenciado y las actividc;¡des que realiza en esta 
etapa del aprestamiento están relacionadas con el desarrollo 
de destrezas de escuchar, de discriminará aditivamente entre 
sonidos y ruidos de la naturaleza o hechos por el hombre, 
variaciones de memoria auditiva y todo esto va constituyendo 
la base para el desarrollo auditivo-verbal necesario para el 
aprendizaje de la lectura. Al niño se le debe proporcionar 
múltiples oportunidades para que entre en contacto con el 
lenguaje escrito y oral. Brindándole la ayuda para que 
construya significados y dé sentido y lógica a su aprendizaje. 
Así como informaciones organizadas presentándole 
sugerencias en algunos casos para que él como responsables 
de su aprendizaje se sienta satisfecho por los logros obtenidos, 
ya sea en forma individual o grupal, y que los niños pueden 
coordinar acciones para "aprender" o "hacer" algo "interesante ... 
1.1 0.4. La estructuración del Esquema corporal: El esquema corporal viene 
a ser la representación mental del propio cuerpo. Es una 
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configuración intuitiva que se estructura a lo largo de todo el 
desarrollo, a partir de las relaciones entre el sujeto y el medio 
ambiente . 
../ Lateralidad: La literalidad es el predominio funcional de un lado del 
cuerpo, determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral 
sobre el otro, en relación a determinadas funciones. Para establecer 
el concepto de lateralidad es necesario referirse a lo que se ha 
llamado dominancia cerebral sobre el otro, produciendo una 
lateralidad dominantes, tal como lo sugiera el término-uno de los 
lados del cuerpo desarrolla mayor fuerza y destreza resultando más 
efectivo para la acción. Se ha considerado que la dominancia del 
hemisferio del hemisferio cerebral izquierdo produce la lateralidad 
derecha, la predominancia del hemisferio cerebral derecho produce 
lateralidad izquierda a lo que se denomina zurdo. No siempre se da · 
una lateralidad dominante en los niños en todo el cuerpo. Si no que 
podemos encontrar niños que, siendo diestros con ·la mano, son 
zurdos con el ojo, o con el pie, o viceversa. Así esta característica 
se le conoce como lateralidad cruzada. El tiempó y el espacio 
influyen en la forma de unir las letras entre si su adecuada relación · 
respecto a los márgenes tanto verticales como horizontales y a los 
espacios regulares entre palabra y palabra. 
1.1 0.5. Nociones espacio-temporales: De acuerdo con Piaget, la noción de 
espacio no es innata, poco a poco el niño la va elaborando a medida 
que va creciendo. Primero establece lo que se llama espacio 
fisiológico, mediante los movimientos de la cabeza, de los miembros 
y otras partes del cuerpo. Después las percepciones visuales, 
auditivas, táctiles y Kinestésicas o de movimiento, establecen una 
coordinación espacial entre el niño y los objetos que se encuentran a 
su alrededor. Agrega más tarde el reconocimiento de los objetos y 
sus formas, a aunque es el manipuleo de todo lo que está a su 
alcance lo que le permite. 
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1.1 0.6. Coordinación motriz. En este proceso de estimulación a la Jecto 
escritura es importante considerar el desarrollo y coordinación motriz 
del niño, haciendo una diferenciación de las leyes céfalo-caudal y 
próximo-distal. La primera se refiere al hecho de que la motricidad 
de la región de la cabeza y tronco precede a la de las extremidades. 
La segunda ley, implica que los movimientos de los grandes grupos 
musculares de localización más cercanos al tronco, se diferencian 
antes que los de las partes externas. Así, la diferenciación de los 
movimientos globales del brazo es previa a la del codo y esta, a su 
vez, precede la del puño que a su vez es previa a Jos movimientos 
niños de los dedos. Se han determinado dos técnicas destinadas al 
desarrollo de la eficiencia motriz al nivel de la motricidad fina en 
función a la madurez de la lecto escritura. 
Estas técnicas son: 
./ Las técnicas no-gráficas: entre los cuales podemos señalar, 
trozar papel, el plegado simple de una hoja en diferentes 
direcciones, trenzar tiras de papel, hacer flechas de papel, armar 
y desarmar rompecabezas, manejar bloques pequeños, 
ensartar, hacer pasado, enroscar y desenroscar, y otros . 
./ Las técnicas gráficas, que conlleva una actividad más compleja 
por parte de los niños, por ejemplo, dibujar o pintar dentro de 
ciertos límites. Estas técnicas gráficas sirven para desarrollar la 
motricidad fina necesaria para el aprendizaje de la escrituran y 
se subdivide en: pictográficas y escriptográficas. 
Acerca de las técnicas pictográficas se propone una serie de 
ejercicios que están centrados en la seguridad y fluidez del 
movimiento buscando la perfección del trazo estás tienen por 
objeto mejorar las posiciones del sujeto realizar algunos 
\ 
movimientos gestos gráficos (en el aire, sobre la arena, sobre 
una masa, sobre el agua), sin pretender llegar a la escritura. 
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1.11. MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LECTURA Y ESCRITURA. 
Lo primero que· habría que decir es que TODOS los métodos conducen al 
aprendizaje de la lectoescritura; algunos más rápido que otros, con mayor o 
menor dificultad, con mayor o menor trabajo para el niño y para el docente. 
La siguiente pregunta es: ¿Da lo mismo, entonces, emplear cualquier 
método? La respuesta a esta pregunta es: NO, no da lo mismo. La 
diferencia radica en la significación que puede adquirir el proceso de 
aprendizaje para el desarrollo del niño. No se puede hoy seleccionar un 
método con el único criterio de lograr efectividad en la destreza de la lecto-
escritura, ya que hay muchos otros criterios que contemplar. Sin embargo, 
lo que puede resultar peor es no emplear ningún método, no tener criterios 
claros sobre la secuencia y los procesos, no dosificar adecuadamente el 
grado de dificultad que se le propone a los niños en las actividades que se 
programan, ir improvisando, cogiendo materiales ·Y estrategias de uno y 
otro lado y usarlas sin saber por qué ni para qué: 
La evolución de los conceptos de enseñanza y de aprendizaje, iluminados 
con los aportes de la psicología del aprendizaje, nos indican que los 
procesos educativos son más ricos y favorables al desarrollo de la persona 
en la medida en que superen el simple memorismo, mecanicismo o el 
adiestramiento y que potencien, simultáneamente, la capacidad de pensar, 
de construir saberes y de integrar habilidades y conocimientos previos con 
nuevos como de una ciencia con otra (interdisciplinariedad). Esto nos lleva 
a decidirnos por un método para la enseñanza de la lecto-escritura que 
cumpla con estas condiciones. 
Por otro lado, el aprendizaje de la lecto-escritura es probablemente el 
primer aprendizaje formal y sistemático más importante que adquieren los 
niños en la escuela. Este proceso o «manera de aprender» se convierte en 
un modelo o referente para otros procesos que irán desarrollando a lo largo 
de la escolaridad, por lo que nos parece vital seleccionar un método que 
relacione el saber con su valor para el enriquecimiento personal, que 
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fomente la percepción del aprendizaje como una actividad reflexiva y 
creativa más que mecánica. 
Si empleamos para el aprendizaje de la lecto-escritura un método 
puramente operativo, como el ALFABÉTICO-SILÁBICO tradicional, el niño 
pierde la posibilidad de adquirir, junto con las destrezas de leer y escribir, 
otros aprendizajes mucho más significativos. El método que se propone es 
el GLOBALIZADO-FONÉTICO, cuya conveniencia y sus principales 
estrategias se explican a continuación: 
~ El método es el globalizado, lo que quiere decir que no se trabaja 
con letras ni sílabas aisladas. Tal como se considera, el lenguaje es 
una herramienta de comunicación y su aprendizaje se hace más fácil· 
cuando se valora su necesidad. Los niños quieren aprender a 
escribir porque quieren "comunicar" mensajes, quieren saber cómo 
se escribe su nombre, el de sus amigos, quieren "decir'' cosas por 
escrito. Aprender letras sueltas . no satisface esta necesidad lo 
mismo pasa con las sílabas y las familias silábicas que se usan en el 
método tradicional. 
~ La mínima unidad con sentido completo, es decir, que constituye un 
mensaje, es la oración. De allí que cuando introducimos a los niños 
en el aprendizaje de la lecto-escritura debemos partir de oraciones. 
Es obvio que no aprenderán todas las grafías de golpe, de una sola 
vez, las iremos enseñando y practicando una por una, pero ubicadas 
en un contexto significativo: oraciones y palabras. Se muestra a los 
niños oraciones o textos completos breves (párrafo, poesía, 
adivinanza .. ,)para fijar luego la atención en la grafía que se desea 
trabajar. Dicha grafía no se trabaja tampoco sola, siempre dentro de 
una palabra o una oración. Hasta que no tengan un repertorio más o 
menos variado de grafías trabajadas no importa ·que la caligrafía de 
las otras no sea perfecta, las irán consolidando con la práctica, lo 
importante es que vayan entendiendo que en ese conjunto de signos 
dice: " ....... "y que esa palabra lleva la grafía que acaba de aprender. 
El maestro tiene siempre la posibilidad de buscar palabras que 
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combinen las grafías que se han ido aprendiendo para facilitar y 
reforzar los aprendizajes. 
~ Es fonético porque en lugar de aprender el nombre de las letras del 
abecedario "ele", "eme':;"pe"... los niños aprenden. su sonido 
(fonema), o sea /1/, /m/, /p/,- ya que en el habla usamos una sucesión 
de sonidos para articular las palabras, no el nombre de las- letras. 
Esto induce a ir asimilando la· idea de estructuración, integración, 
asociación, enlace, que es· la idea de fondo del proceso de 
comunicación: los sonidos o las letras no tienen ningún sentido 
propio, adquieren sentido en la medida en que se enlazan unos con 
otros para formar palabras y oraciones que si tienen sentido porque 
comunican ideas o mensajes. Los sonidos (fonemas) y las letras 
(grafía~)organizados y articulados formando palabras y sólo tienen 
sentido en la medida que se asocian a una idea. El lenguaje es una 
herramienta que sólo tiene valor en la· medida que sirve para 
estructurar mensajes ·que comuniquen algo. Con el método 
globalizado-fonético, aunque los niños no están en capacidad de--
razonar este aprendizaje, van asimilando de manera inconsciente y . 
empírica. 
~ Por otro lado, este método ayuda a descubrir el sentido del lenguaje 
escrito, que no es sino la representación gráfica del lenguaje oral. A 
cada sonido, tono o inflexión que usamos al producir mensajes 
orares, le corresponde algún signo gráfico al escribir. Los niños van 
asimilando que el lenguaje escrito es otra forma de expresarnos, al 
punto que existen, además de las letras, otros signos que sirven 
para graficar lo que decimos. Si quiero expresar ese tono especial 
que doy a mi mensaje cuando pregunto, lo hago a través de los 
signos de interrogación; el tono de sorpresa o cualquier otro énfasis, 
a través de los signos de exclamación; la duda o suspenso, con los 
signos suspensivos;· los silencios breves entre palabras con un 
espacio en blanco, el tono de declinación al final de una oración con 
el punto. El niño empieza a asimilar que escribir es, · de alguna 
manera "dibujar" con signos convenCionales lo que se habla, se dará 
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cuenta y empezará a valorar la necesidad de contar con más 
recursos para expresarse por escrito. 
~ Es oportuno decir que estos aprendizajes se irán dando poco a 
poco, de manera empírica (pues no se trata de desarrollar, con los 
niños que aprenden a leer y escribir, un curso de teoría del 
lenguaje), en el momento que surgen las dudas y dificultades, o 
cuando es necesario emplear estos signos en la producción de 
textos. El niño que aprende con el método fonético está listo para 
acoger y comprender el uso de todos los signos del lenguaje escrito, 
de manera natural, cuando los necesita, y no como un sistema 
aislado cuyo uso se da conforme a reglas; así será más fácil que los 
incorpore a su propio sistema de escritura, como una herramienta 
vinculada a sus necesidades de comunicación. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Muchos docentes no toman en cuenta y desconocen la importancia. que tiene el 
aprestamiento para el aprendizaje de la lectura y escritura y no aprovechan el 
potencial pedagógico de los conocimientos previos que los niños traen al aula, los 
cuales pueden servir para lograr objetivos importantes relacionados con la lectura 
y escritura, en los niños del primer grado, y con ello evitar los problemas que se 
puedan presentar. Es en tal virtud la aplicación del programa RAMZ para el 
aprestamiento debe ser utilizado como base para la adquisición de las 
habilidades para escribir, leer y desarrollar los contenidos considerados en el 
área de comunicación. 
Cuando el maestro se refiere al aprestamiento, piensa que éste debe darse en los 
dos primeros meses del año escolar y no lo toma en cuenta como pre requisitos 
con que debe contar el niño para los nuevos aprendizajes. 
El niño que comienza el primer grado de Educación Primaria, muchas veces tiene 
dificultades para poder aprender a leer y escribir, porque no ha logrado 
desarrollar una serie de habilidades y destrezas necesarias para la adquisición de 
conocimientos contendidos en el Área de comunicación; algunos niños que se 
encuentran en un proceso de desarrollo bio-sico-social o que han asistido a 
Educación Inicial, y no logran desarrollar el aprestamiento; reflejan deficiencias 
para la adquisición de los conocimientos posteriores. 
9? 
En Educación Primaria de menores se observa, con mayor frecuencia en los 
primeros grados, que hay dificultades de aprendizaje relacionados con la lectura y · 
escritura, tanto en lo que se refiere a la ubicación espacial, temporal, conjunto 
relación, desarrollo de la función simbólica y otros aspectos relacionados con el 
conocimiento del esquema corporal, dificultades que en la mayoría de los casos 
son factores causales de problemas para el aprendizaje. 
· 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general. 
¿Cuál es la influencia del Programa RAMZ para el Apretamiento en el 
aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes del primer grado de 
Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica 2012 
2.2.2. Problemas específicos. 
1. ¿Cuál es la influencia del Programa RAMZ para el Aprestamiento en 
el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del primer grado de 
Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica 2012? 
2. ¿Cuál es la influencia del Programa RAMZ para el Aprestamiento en 
el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del primer grado de 
educación primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica 2012. 
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Considero que la influencia del Programa RAMZ para el Apretamiento en el 
aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes del primer grado de 
• · ~ducación Primaria es importante porque el aprestamiento es un proceso en la 
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que se desarrolla una serie de actividades, con el fin de estimular las funciones 
básicas neuromotoras y sensorio perceptivas y logre el niño una madurez 
necesaria para el aprendizaje de la lectura y escritura, esto implica madurez en 
los siguientes contenidos: esquema corporal, ubicación temporal y espacial, 
desarrollo de la coordinación viso motriz y desarrollo del lenguaje, esto le 
permite al niño manejar las letras como símbolos y las decodifica y codifica; y el 
desarrollo de una motricidad a nivel de manos y dedos también la regulación del 
tono postura! adecuado para la lectura y escritura 
'- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del presente 
trabajo de investigación, las cuales fueron superadas, son las siguientes: 
• El tiempo.de la investigación ya que los estudiantes del primer grado "A" 
por pertenecer al Centro de experimentación de la UNE en las cuales de 
efectúan la practicas pre-:-profesionales, lo que hace difícil la puesta en 
práctica del programa de aprestamiento de del programa RAMZ, ya que 
deben cumplir con las sesiones programadas. 




3.1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Objetivo generales 
.,¡ Demostrar la influencia del Programa RAMZ para el Aprestamiento en 
el aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiante~ del primer 
grado de Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica 2012 
3.1.2. Objetivos específicos 
.,¡ Verificar la influencia del Programa RAMZ para el aprestamiento en el· 
aprendizaje de la lectura en los estudiantes del primer grado Educación 
Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica 2012 . 
.,¡ Verificar la influencia del Programa RAMZ para el Aprestamiento en el 
aprendizaje de la escritura de los estudiantes del primer grado 
Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 





La aplicación del Programa RAMZ para el Apretamiento · influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura y escritura de los estudiantes 
del primer grado Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación 




La · aplicación del Programa RAMZ para el Aprestamiento influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del 
primer grado Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica. 
20.12 
Hipótesis 2. 
La aplicación del Programa RAMZ para el Aprestamiento influye 
significativamente en el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del 
primer grado Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de. 
la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica. 
2012 
3.3. VARIABLES 
Las variables a tomarse en cuenta son: 
Variable independiente: Programa RAMZ de Aprestamiento 
Variable dependiente: Lectura y escritura 
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Definición conceptual de las variables 
· . Independiente: 
Programa RAMZ de aprestamiento: Es el conjunto de actividades 
organizadas que favorecen en el niño el desarrollo del pensamiento lógico, 
senso-perceptual, del lenguaje, de las aptitudes motoras, la organización del 
temporo-espacio y de los procesos de socialización que lo capacitan para 
futuros aprendizajes. 
Dependiente: 
Lectura Tradicionalmente se ·ha definido la lectura como la habilidad para -
interpretar y producir los sonidos que. corresponden a los signos escritos de la 
lengua (grafías), es decir, se considera que el lector, ante el texto, procesa sus 
componentes, empezando por las letras, continuando con las palabras, frases, 
párrafos, etc. Esta propuesta tradicional o . modelo de procesamiento 
ascendente (de abajo arriba) supone que el lector puede comprender el texto 
único y exclusivamente porque puede decodificarlo"· 
Escritura.-Es Una representación gráfica del lenguaje que utiliza signos 
convencionales, sistemáticos e identificables. Consiste en una representación 
visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter transmisible, 
conservable y vehicular. La escritura es la representación convencional del 






OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
DIMENSIONES INDICADORES 
Totalidad corpórea 
Localización y conciencia de partes 
1. Esquema corporal. corporales 
Reconocimiento derecha e 
izquierda 
Ubicación derecha izquierda y 
proyección en otros 
• Dominancia lateral 
2. Ubicación temporal y Exploración del espacio parcial y 
espacial total 
Relación de posición: arriba, abajo, 
delante, detrás, encima, debajo, al 
lado, alrededor.de ... 
~Unidades temporales 
Sucesiones temporales 
Velocidad y duración del 
movimiento 
3. Desarrollo de la Coordinación ojo-mano 




5 .. Desarrollo de 
función simbólica 
Coordinación ojo-mano y pie 
~ Independización del hombro, codo, 
muñeca y de dos 
del Lenguaje oral 
Otros sistemas de signos para la 
comunicación 
Asociación entre el lenguaje oral y 
grafico 
Desarrollo perceptivo auditivo y 
auditivo motor 
~ Desarrollo perceptivo vi~ual y viso 
motor 
Desarrollo de la atención y 
resistencia a la fatiga 
Desarrollo de la observación y 
comprensión 








DEPENDIENTE: 1.-Comprensión de Identifica la relación entre grafía y 
fonemas al leer letras, frases, 




~Relaciona figuras con las palabras. 
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Lee en forma oral textos que se le 
presenta. 
1.-Producción de textos Escribe con facilidad nombres, 
oraciones, y pequeños cuentos 
Escritura ~Hace uso de las mayúsculas al 
iniciar las oraciones y del punto 
final al terminar. 
3.4. TIPO Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación. 
La presente investigación es experimental del tipo cuasiexperimental. 
3.4.2. Diseño de investigación 
El esquema del diseño cuasi experimental, se detalla a continuación: 
P.E P.S 
Gc: 01 02 
Ge: 03 x· 04 
Donde: 
Gc Grupo de control 
Ge Grupo experimental 
01, 03, 02, 04: Observaciones en la P.E y la P.S. 
P.E: Prueba de entrada 
P .S: Prueba de salida 
X: Experimentación con el Programa RAMZ 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3 
Población: La población de estudio está conformado por los estudiantes 
matriculados en el primer grado de educación primaria del Colegio 
Experimental de . Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" Chosica. 
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Muestra: La selección de la muestra se realizó de forma intencional, la cual 
se encuentra conformada por un total de 46 estudiantes del primer grado de 
educación primaria, distribuidos de la siguiente manera: 
Grupo experimental: 23 alumnos de la sección "A" 





INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
La selección del instrumento se realizó después de la operacionalización de 
las variables. Este proceso permitió dar la ruta y a las vez seleccionar el 
instrumento adecuado para obtener la información durante el proceso de 
investigación. 
La validación del instrumento se realizó con juicio de expertos. 
El informe presentada por los expertos es parte de la evaluación confiada del 
instrumento cuyo resultado es el siguiente: 
Apellidos y nombres de los informantes 
Dr. CAJAVILCA SALINAS, Juan Teobaldo 
Dr. CORNEJO ZUÑIGA, Alfonso Gedulfo 
Dra. DIAZ LOA YZA, María Delfina 
Dr. PAUCAR ALVAREZ, Marcelino 







La opinión de los evaluadores es que el instrumento puede ser aplicado a la 
muestra de investigación, porque se considera los indicadores para el logro de los 
objetivos propuestos en la investigación. (Se adjunta en los anexos las hojas 
ejecutadas por los evaluadores) 
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4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
).> Se aplicó la técnica de la observación porque nos permitió mirar y describir 
objetivamente el comportamiento de los niños de manera directa, continua 
y sistemática en función a los objetivos propuestos para la investigación. 
).> Se aplicó la prueba diagnóstica de ejecución para evaluar el nivel de logro 
de las dimensiones de aprestamiento que considera el programa RAM 
para el aprendizaje de la lectura y escritura. 
).> Se utilizó las pruebas aplicadas en el área de comunicación para evaluar a 
los niños de ambos grupos; considerando la escala de calificación literal 
que considera el Ministerio de Educación, que nos permitió formular juicios 
sistemáticos sobre el grado de logros de aprendizaje de la lectura y 
escritura. 
ESCALA DE EDUCACION PRIMARIA 
CALIFICACIÓN 
LITERAL DESCR!PCION 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
AD previstos, demostrando. incluso un manejo solvente y 
Logro destacado 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
A Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
Logro previsto 
previstos en el tiempo. 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los 
B 
aprendizajes previstos, lo cual requiere En proceso 
para 
acompañamiento durante el tiempo razonable para lograrlo. 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 
e aprendizajes previstos o evidencia dificultad para el 
En inicio 
desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento er intervención del docente de acuerdo con 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 
FUENTE: DCN de EBR MED-2009 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE DATOS 
Para procesar los datos y hallar los resultados se utilizó el programa 
estadístico SPSS versión 15.0. Así también se utilizó el Excel para las gráficas. 
Para er análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva. Se 
utilizaron medidas de tendencia central y tablas de distribución de frecuencias, 
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con sus respectivas gráficas, para la comparación de los resultados en los 
grupos, antes y después de la aplicación del Programa RAMZ para el 
aprestamiento en el aprendizaje de la lectura y escritura. 
En la ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA tenemos dos clases de medidas: de 
tendencia central y de variabilidad. Tales como: 
>- Media o Promedio: Es una medida de tendencia central que localiza el. 
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>- Desviación Estándar: Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. 





4.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CUADRO No 1 
nEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS 
JIMENSIONES DEL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA AL INICIO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
G. Control · 1 
n ~ ~ 
squema corporal Media 38.26 38.35 
Desviación estándar 1.81 1.75 
Mínimo 36 36 
Máximo .. ·=·=·-J-......... 41 41 ·,··b···i···c"·=a=c=J~. ó-n~te-m-~p-·o·~··r"a··I···Y ....... ---v-M~··e·d··i·a····"'··~--~·--··· ' ... ".7"' .. :m;8:m;,3 -·~--·~i·~·~··········--8.;,;,57-·· ---·"' 
1acial Desviación estándar 1.47 1. 04 
Mínimo 6 
Máximo 10 
••••=---=;;.,••··=~==w-=-••''<<.W·-=-=J}-=·m· ·•••·••·•~·=--.~=••=··••}·• : ... ••·•••··•===;·~-==·= 
Desarrollo de la Media 10.39 
•rdinación viso motriz Desviación estándar 1. 73 
1 Mínimo 7 7 
~ 
! Máximo 14 12 
~·-···· .. ··•••••=••w=••·----~ ...... , '"''"-----.. ~·-· ,,. .. ,.,.,,,,, ··~=-?-F••••· ., •... =·-=---·==•·•·e> '········==•=-===·--·-··"'·'' 
Desarrollo del lenguaje 1 Media 9.26 9.22 
~Desviación estándar 1.76 1.93 
! Mínimo 7 7 
j Máximo 13 13 
·····= .. =·····-··· ... !1.~ •••••.•• ,... ··--- .......... =~-····--··-·~·::;=·-·=·-·~--············: ... :.==-==·--J 
~rpretación: 
el Cuadro N° 1 se observa que al inicio de la inve.stiaación (pre-test), las 
jias obtenidas en el grupo experimental no difieren mucho de las medias 
;midas en el grupo control, en cada una de las dimensiones del PROGRAMA 
VlZ de aprestamiento para el aprendizaje de la lectura y escritura. Es· decir, se 
erva que en la dimensión esquema corporal, el grupo experimental y el grupo 
trol, obtuvieron una media que se aprox. a 38. 
nismo, en la dimensión desarrollo de/lenguaje, en ambos grupos la media se 
:>x. a 9. Mientras que en la dimensión ubicación temporal y espacial, el grupo 
erimental obtuvo una media de 7.83 y el grupo control una media de 8.57. 
la dimensión desarrollo de la coordinación viso motriz, el grupo experimental 
Jvo una media de 10.39 y el grupo control una media de 9.30. 
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Por otra parte, se puede ver que las desviaciones estándar del grupo 
experimental (1.81, 1.47, 1.76), observadas en las dimensiones esquema 
corporal, ubicación temporal y espacial, y desarrollo del lenguaje, no difieren 









-11-11. Ubicación temporal 
y espacial 
-.~r--111. Desarrollo de la 
coordinación viso 
motriz 
CUADRO No 2 
MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS PUNTUACIONES TOTALES DE LAS 
DIMENSIONES DEL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO PARA EL 















Grilfi<;!~ W 2; proinedi{)s t()t(lles ele las dimensipnes del~i-()gramk 
.• 'RAM,Z ()e apr~~tamlento paiaelaprendiÚtjede la.lectuniy ~sj:!ritu'r~. 
· · · · {lniciodela,investigación) . ·· · · · /. ·· · · 
.¡;(6Ó +----------------------! 
50 +----------------------1 
.. ::.40 •. +-----------------------{;:·:, 
... · 30 -1----------------------J,:'• 
Interpretación: 
En el Cuadro N° 2 se observa que al inicio de la investigación (pre-test}, la 
media obtenida respecto a 1 aprestamiento del aprendizaje de la lectura y 
escritura, en el grupo experimental es de 65.74, la cual no difiere mucho de la 
media obtenida en el grupo control que es de 65.43. Respecto a la desviación 
estándar, se puede ver que la desviación estándar en el grupo experimental es 
5.74 y en el grupo control es 4.04. En general, por lo observado en los promedios 
podemos ver que al inicio de la investigación las condiciones del aprestamiento de 
la lectura y escritura en los alumnos de ambos grupos son parecidas. 
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CUADRO No 3 
MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN LAS 
DIMENSIONES DEL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA AL FINAL DE LA 
INVESTIGACIÓN 
. G. Expe Dimensiones del 
aprestamiento 
<"""*""--"'"'. 
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En el Cuadro N° 03 se observa las medidas descriptivas de las puntuaciones 
luego de trabajar el Programa RAMZ con el grupo experimental (pos-test), 
para el aprestamiento del aprendizaje de la lectura y escritura. Entonces, respecto 
a las dimensiones esquema corporal, ubicación temporal y espacial, desarrollo de 
la coordinación viso motriz y desarrollo del lenguaje, se puede ver que los 
promedios en el grupo experimental (49.35; 14.26; 18.96 y 19.30) son mayores a 
los promedios obtenidos en el grupo control (44.30; 1 0.65; 15.26 y 15.17). 
Por otra parte, los valores de las desviaciones estándar (promedio de variabilidad 
de las puntuaciones con respecto a su media), obtenidas en las dimensiones 
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esquema corporal, ubicación temporal y espacial, y desarrollo de/lenguaje, por el 
grupo experimental (0.88; 0.75 y 0.97) son menores a las obtenidas en el grupo 
control (3.1 O; 1.43 y 1.61 ). Mientras que en la dimensión desarrollo de la 
coordinación viso motriz, se puede ver que la desviación estándar en el grupo 
experimental (1.07) es mayor al del grupo control (0.96) . 
. Gráñca.W 3: Promedios qbtenidos enl(.ts,.dimensiones d!31 programf.t 
RAMZ de aprestamiento para el aprendiZaje de la. lectura y escritura. · 




l------~·~l4j.2~6==============~~1~5~.1~7 ____ _J 10 10.65 
G. Experimental 
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o · IV. Desarrollo del 
lenguaje 
CUADRO No 4 
MEDIDAS DESCRIPTIVAS DE LAS PUNTUACIONES TOTALES DE LAS 
DIMENSIONES DEL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA (AL FINAL DE LA 
~--IN_V_E_~l!GAC.JQN)_~-·,,~.-.~····"···-·------,.-, f"-· -· ·--~···-·'·--··· ~"¡·· ! Pos-test 
~ed idas.Qescr~ptivas .. ·¿;~e;:¡;;~¡;;;;~t~í~'¡"'.c, ~~~.,;:."G"'·~. ""c~o"·n=·t-r,,o"''l''''''·'~~-l 
¡~-Áp.rest_a_rñ¡;;-nto·----c.r-Media 1 61~87""-· · ~··¡--·~·as.39·~·,· · 
Interpretación: 
En el Cuadro N° 04 se observa que luego de trabajar el Programa RAMZ con el 
grupo experimental (luego del pos-test), la media obtenida respecto al 
aprestamiento del aprendizaje de la lectura y escritura, en el grupo experimental 
es de 101.87, la cual es mayor a la media obtenida en el grupo control que es de 
85.39. Respecto a la desviación estándar, se puede ver que en el grupo 
experimental es 2.56 y en el grupo control es 4.14. 
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CUADRO N°5 
NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA ANTES DE 
TRABAJAR EL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO CON EL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y CONTROL 
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En el cuadro N° 5 se observan el nivel de aprendizaje de la lectura y escritura 
obtenida por los alumnos de los grupos control y experimental, antes de trabajar 
el Programa RAMZ con el grupo experimental. Entonces, antes de la 
experimentación (pre-test), se puede ver que en el grupo experimental el 4% de 
los alumnos se encuentran en un nivel AD, el 57% en un nivel A y el 39% restante 
en un nivel C. Mientras que en el grupo control el 52% de los alumnos se 
encuentran en un nivel A, el 44% en un nivel B y el 4% en un nivel C. 
Asimismo, se puede apreciar que más del 50% de los alumnos en ambos grupos, 
se encuentran en un nivel A de aprendizaje de la lectura y escritura, al inicio de la 
investigación. Es decir el nivel de aprendizaje de lectura y escritura tiende a ser 
parecida en ambos grupos, al inicio de la investigación. 
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CUADRO N° 6 
NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA DESPUÉS DE 
TRABAJAR EL PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO CON EL GRUPO 
EXPERIMENTAL Y DE CONTOL 
·~·~·~··,--~~··~-~~-----·--~~~-~.. l 
Nivel Pos-test . ¡ 
j "" <<«<~•••'; <<<<<<«<e<<««•~:•~w•«-<«"! 
....... _. .... .. G. Experim~ i G. Control 1 r· AD ·~r-1·4·~·- 61%. · 6- ··2s% ¡ 
1 ¡ ' 
1
1 k l 9 39% . 10 44% ¡ 
8 1 O O% 1 6 26% 
e l o o% 1 1 4% 
l. ···-··----··-"-.. ···!·~--.··~-·-~-------·~---1 
!Total . ; 23 100% ¡. 23 100% 
~~~-~·"'·o.,~--·-N~~=-··-··-"'·'"' ~~="~-~.~m 







e 44% mB 
E 
::J 40% wC ¡¡j 
Q) 





1 nterpretación :· 
En el cuadro N° 6 se puede ver el nivel de aprendizaje de la lectura y escritura 
obtenida por los alumnos de los grupos control y experimental, después de 
trabajar el Programa RAMZ con el grupo experimental. Entonces, después de 
trabajar el Programa RAMZ con los alumnos del grupo experimental (y luego 
del pos-test); se observó que: El 61% de los alumnos del grupo experimental 
obtuvo un nivel de aprendizaje de la lectura y escritura AD, y el 39% restante un 
nivel de aprendizaje A. Cabe mencionar que en este grupo no hubo alumnos con 
un nivel de aprendizaje B y G. Mientras que en el grupo control se observó que el 
26% de los alumnos obtuvo un nivel de aprendizaje de la lectura y escritura AD, el 
44% un nivel de aprendizaje A, el 26% un nivel B y el 4% un nivel C. Es evidente 
que los resultados del grupo experimental fueron más satisfactorios que en el 
grupo control, luego del pos-test. 
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CUADRO N° 7 
NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA 
ANTES Y DESPUÉS DE TRABAJAR EL PROGRAMA RAMZ DE 










·~~~N~~~~·.~¡-·-··-"-p;;~est . _____ ,,T-. -·-·-··-··p-~~~t;st--"-·---~1 
¡ "' .... , ......... ''''·' _ ................. - ..... , '' "'' " .... ,...,,~ ...... --·~ 
L ...... -.-........ _·~~~perim.__ •. G. Control ; _G. Experim. G. Control · 
1 AD · ¡ 1 4% 1 O 0% i 14 61% 1 6 26% 
' A . ¡13 57% , 12 52% ¡¡' 9 39% ~ 10 44% 
8 l 9 39% l 1 o 44% o 0% ! 6 26% 
e . o O% 1 1 4% , o O% i 1 4% 
<C <~ v ~~ V\..,,._~---~"""',...,.~-~ = N~--0~~ -~ VN--·--~ ..... v ± ~--
TOt!JL .. ,,.,,,,,_,~-~~dW<~~~!!~~ ... L .. ?L.,,,' ,1()(),!::o ~?~: .. ,,1()()~, J 23 ....... " .. ~,()().% .. 
Nivel de aprendizaje de la lectura y escritura en el Pre.test y 
















G.Exp. G.Control G.Exp. G.Control 
Pre-test Pos-test 
Interpretación: 
En el cuadro N° 7 se observan el nivel de aprendizaje de la lectura y escritura 
obtenida por los alumnos de los grupos control y experimental, antes y después 
de trabajar el Programa RAMZ con el grupo experimental. 
Entonces se puede ver que luego del pre-test el grupo experimental registraba un 
porcentaje mínimo de alumnos en el nivelAD (4%), sin embargo luego del pos-
test registro un 61%. Es decir la mayoría de alumnos en este grupo registró un 
nivelAD de aprendizaje, luego del pos-test. 
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Asimismo no hubo alumnos con un nivel de aprendizaje B. Mientras que en el 
grupo control la mayoría de los alumnos obtuvo un nivel de aprendizaje A, 
seguido de un porcentaje en el nivelAD (26%) menor al alcanzado en el grupo 
experimental. En este grupo se mantuvo el porcentaje de alumnos en el nivel C 
que es de 4%. Es decir, luego de aplicar el Programa RAMZ al grupo 
experimental, los alumnos alcanzaron un desarrollo del aprendizaje de la lectura y 
escritura más satisfactorio que el alcanzado en el grupo control. 
Finalmente podemos ver que en los alumnos del grupo experimental la 
influencia del PROGRAMA RAMZ DE APRESTAMIENTO en el desarrollo del 
aprendizaje de la lectura y escritura, fue positiva e importante. 
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CONCLUSIONES 
El resultado del estudio nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 
~· Que al procesar los datos y hallar los resultados se utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 15.0., también el programa Excel para las 
gráficas tenemos que la aplicación del Programa RAMZ para 
Aprestamiento influyó de forma positiva en el desarrollo del aprendizaje de 
la lectura y la escritura de los estudiantes del Primer Grado de Educación 
Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica. 2012 
~ La aplicación de los contenidos del Programa RAMZ para el Aprestamiento 
mejoró el aprendizaje de la lectura de los estudiantes del primer grado 
Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica. 
2012 
·~ Existe una relación significativa entre la aplicación del Programa RAMZ 
para el Aprestamiento y el aprendizaje de la escritura de los estudiantes del 
primer grado Educación Primaria del Colegio Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica. 2012 
~ El aprestamiento es un conjunto de actividades y experiencias organizadas 
gradualmente, que promueven en el niño el desarrollo de habilidades y 
destrezas y la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el 
nivel de éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura,. 
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RECOMENDACIONES 
);> Considerar la aplicación del Programa RAMZ para el Aprestamiento para 
desarrollar las aptitudes que se necesitan para mejorar el aprendizaje de 
la ·lectura y escritura de los estudiantes del primer grado. 
);> Recomendar a los docentes de los primeros grados de educación primaria 
continuar replicando nuevas propuestas de aprestamiento con el propósito 
de mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura y evitar posteriores 
problemas de aprendizaje. 
);> Sugerir a las autoridades del Ministerio de Educación que en el diseño 
curricular de educación básica regular se incluya capacidades para 
desarrollar actividades de aprestamiento. 
);> Recomendar a los docentes de educación inicial y primaria que tengan en 
cuenta la maduración neurológica para iniciar al niño o niña en el 
aprendizaje de la lectura y escritura 
);> Las actividades de aprestamiento deben ser vivenciales guiadas y 
supervisadas por los docentes ya que tienen como objetivo estimular, 
incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 
psicomotoras de niños y niñas em edad escolar. 
);> Continuar con los estudios de investigación para poder medir la eficacia del 
Programa RAMZ de aprestamiento ya que los logros hallados en los 
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LISTA DE COTEJO-APREST AMIENTO 
Nombres y apellidos ________________________ _ 
1. DIMENSIÓN ESQUEMA CORPORAL 
TOTALIDAD CORPÓREA SI NO 




LOCALIZACIÓN Y CONCIENCIA DE PARTES CORPÓREAS. SI NO 






















• Reconocimiento derecha e ~Muéstrame tu: a.-mano Izquierda 
izquierda: b.- mano derecha 
c.-pierna derecha 
d.-pierna izquierda 




~ Proyección en a.-En que mano esta el lápiz 
otros: b.-En mano tengo la moneda 
c.-Con qué pie patee la pelota 
d.-En pie tengo un peluche 
~Objetos alineados a.-EIIápiz está a la izquierda o 
sobre la mesa: derecha del llavero 
Un lápiz a la b.-La menda a donde está 
izquierda, un llavero 
al centro y una C.-La llave esta a la izquierda o 
moneda a la derecha a la derecha y del lápiz. 
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d.- Y el llavero donde está 
~ En el espejo: Se a- Su brazo derecho 
mira en el espejo y b- Su pierna izquierda 
señala: 
DOMINANCIA LATERAL 
Pela el plátano con la mano: a.- Derecha 
b.-Izquierda 
Mira por el cartucho con el ojo: a.-Derecha 
b.-Izquierda 
Patea la pelota con el pie: a.-derecha 
b.-Izquierda 
, 
2. UBICACION TEMPORO ESPACIAL 
Identifica nociones de tiempo SI NO 
¿Qué días es hoy? 
¿cuándo te acuesta? 
¿Qué hiciste ayer? 
¿Qué día esta antes del miércoles? 
¿Qué día esta después del sábado? 
¿Cuándo es tu cumpleaños? 
¿Qué día no asistes a la escuela? 
¿Qué fecha es hoy? 
Identificación del espacio 
¿Dónde está el niño? 
¿Dónde está el 
pajarito? ¿Dónde está el perro? 
Arriba, abajo, en el 
centro 
¿Dónde está el oso 
mediano? 
Dentro, fuera, delante 
) DE LA COO ¿Dónde está el árbol' 
Cerca, lejos, arriba 
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Dentro, fuera, atrás 
¿Dónde está el 
perro? 
Cerca, lejos, arriba 
Coordinación ojo mano 
a.-Destapa recipientes 
b.-Se sirve líquidos 
c.-Pela frutas 
d.-Se lava las manos 
e.-Se lava los dientes 
f.-Se quita la chompa 
g.-Se pone el mandil 
h.-Ordena sus materiales 
i.-Picado de líneas 
j.-Rasgado de papel de diferentes tamaños 
k.-Recortado con tijeras 
b.-Dibujos 
l.-Ensartado de elementos rígidos 
m.-Enhebrado del hilo a la aguja 
Une traza las líneas según se te indica: 
,_.,«""'-"'v.,...,.._,¡.i>•'..---"--.,, 
...... ~~-..,.""-... _....~· .... -...;., 
--/~~/~-~--, 
............ _ _..... ...... ..--~ ............. "" ...... ~-, ... "" 
~_,_../.4·~"<-""'---"'/'~ ...... ,,....., 
a.-Líneas 
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Lo No lo 
realiza realiza 
¿Qué ves? 
4. DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Explora el espacio parcial y total RESPUESTAS 
Lenguaje Oral(lnformación, comprensión, expresión) 
a.-¿ cuál es tu nombre? 
b.-¿Cuántos hermanos tienes? 
c.-¿ Dónde vives? 
d.-Cuántos años tienes 
e.-De que otras maneras podemos llegar a la institución Educativa. 
f.-Se le muestra una manzana ¿Se le pregunta que se puede hacer con ella? 
Marca con una X lo que no corresponde 
Expresa lo que sabe del animal 
POSIBLES RESPUESTAS 
Esto es un pato SI NO 
Es un animal 
Tiene plumas 
Es de color blanco 
El pato nada 
El pato no vuela mucho 
El pato tiene pico 
El pato es un ave 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Tema: Influencia del Programa RAMZ para el Aprestamiento en el aprendizaje de la lectura y escritura en los estudiantes del Primer Grado de 
Educación Primaria del Centro Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" Chosica - 2012 
Formulación del problema 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la influencia del 
Programa RAMZ para el 
Apretamiento en el 
aprendizaje de la lectura y 
escritura en los estudiantes 
del primer grado de Educación 
Primaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y 
Valle" Chosica- 2012? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
1. ¿Cuál es la influencia del 
Programa RAMZ para el 
Aprestamiento en el 
aprendizaje de la lectura de 
los estudiantes del primer 
grado de Educación Primaria 
del Colegio Experimental de 
Objetivos 
OBJETIVO GENERAL: 
../Demostrar la influencia 
del Programa RAMZ 
para el Aprestamiento 
en el aprendizaje de la 
lectura y escritura en 
los estudiantes del 
primer grado de 
Educación Primaria del 
Colegio Experimental 
de Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación "Enrique 




./Verificar la influencia 
del Programa RAMZ 
para el aprestamiento 
en el aprendizaje de la 
lectura en los 
estudiantes del primer 
Hipótesis 
• Hipótesis general: 
-La aplicación del Programa 
RAMZ para el Apretamiento 
influye significativamente en 
el aprendizaje de la lectura y 
escritura de los estudiantes 
del primer grado Educación 
Primaria · del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán 
y Valle" Chosica -2012 
• Hipótesis especificas · 
- Hipótesis 1 
La aplicación del Programa 
RAMZ para el 
Aprestamiento influye 
significativamente en el 
aprendizaje de la lectura de 
los estudia~tes del primer 














Gc: Grupo de control 
Ge: Grupo experimental 
Gc 0>'~-1--
Ge 0-4<-2--
Prueba de entrada 
P.E 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica- 2012? 
2. ¿Cuál es la influencia del 
Programa RAMZ para el 
Aprestamiento en el 
aprendizaje de la escritura de 
los estudiantes del primer 
grado de educación primaria 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica- 2012. 
grado Educación 
Primaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" 
Chosica - 2012. 
v"Verificar la influencia 
del Programa RAMZ 
para el Aprestamiento 
en el aprendizaje de la 
escritura de los 
estudiantes del primer 
grado Educación 
Primaria del Colegio 
Experimental de 
Aplicación de la 
Universidad Nacional 
de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" 
Chosica - 2012 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica- 2012 
-Hipótesis 2 
La aplicación del Programa 
RAMZ para el Aprestamiento 
influye significativamente en 
el aprendizaje de la escritura 
de los estudiantes del primer 
grado Educación Primaria del 
Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle" 
Chosica- 2012 
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• Prueba de 
aprestamiento. 
• Prueba de entrada 
en relación a la 
lectura y escritura 
• Prueba de salida 
en relación a la 




INDEPENDIENTE: DIMENSIONES INDICADORES 
);>. Programa RAMZ 
6. Esquema corporal. • Totalidad corpórea 
•Localización y conciencia de partes corporales 1 
•Reconocimiento derecha e izquierda 
•Ubicación derecha izquierda y proyección en 
otros 
• Dominancia lateral 
7. Ubicación temporal y •Identifica las nociones de tiempo 
espacial •Señala unidades y sucesiones temporales 
•Relación de posición: arriba, abajo, delante, 
detrás, encima, debajo, al lado, alrededor 
de ... 
8. Desarrollo de la •Coordinación ojo-mano 
coordinación viso motriz •Coordinación ojo pie 
•Coordinación ojo-mano y pie 
• Independización del hombro, codo, muñeca y 
de dos 
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9. Desarrollo del lenguaje 
DEPENDIENTE: 1.-Comprensión de textos 
Lectura 
Escritura 
1.-Producción de textos 
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•Lenguaje oral 
•Asociación entre el lenguaje oral y grafico 
• Desarrollo de la atención y concentración y 
memoria 
• Desarrollo de la observación y comprensión 
•Juego simbólico 
• El dibujo 
•Identifica la relación entre grafía y fonemas al 
leer letras, frases, palabras o expresiones de 
uso cotidiano 
•Relaciona figuras con las palabras 
•Lee en forma oral textos que se le presenta. 
•Escribe con facilidad nombres, oraciones, y 
pequeños cuentos 
•Hace uso de las mayúsculas al iniciar las 
oraciones y del punto final al terminar. 
CARTA N° OO .... -2012 
Señor (a, ita) 
Dr.-Mg. Lic·(a) ...................................................................................... . 
De mi mayor consideración 
. Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez informarle que, 
como parte del desarrollo de mi proyecto de Tesis de maestría titulada "INFLUENCIA 
DEL PROGRAMA RAMZ PARA EL APRESTAMIENTO EN EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CENTRO EXPERIMENTAL OE 
APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN "ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE" CHOSICA -2012, se hace necesario la · elaboración del 
instrumentos, para medir el nivel de Aprestamiento de los estudiantes del primer grado de_ 
Educación Primaria de la mencionada institución educativa. 
En ese sentido para darle rigor científico se requiere la validación de dichos 
· instrumentos, a través de la evaluación de Juicio de Expertos. Es por ello, me permito 
solicitarle su participación como experto, apelando a su trayectoria y reconocimiento 
como docente experto especialista en investigación; para lo cual adjunto: 
./ Carta a los expertos . 
./ Diseño del informe del juicio de expertos . 
./ Matriz de consistencia del proyecto de investigación . 
./ Instrumento de evaluación 
Agradeciéndole desde ya por su participación en lo 
solicitado, exprésole las muestras de mi especial deferencia. 
Atentamente 
ROSA MARÍA ARTICA ZÁRA TE 
DNI Na 07649936 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
"ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL" . 
ESCUELA DE POSGRADO 
FORMATO PARA JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
l. DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombre(s) del informante: ............................................................................. . 
1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
1.3. Nombre del instrumento: LISTA DE COTEJO-APRESTAMIENTO 
1.4. Título de la Tesis: INFLUENCIA DEL PROGRAMA RAMZ PARA EL APRESTAMIENTO EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA EN LOS. ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN" ENRIQUE GUMÁN Y VALLE"- CHOSICA- 2012 
1.5. Autor de la Tesis: ROSA MARÍA ARTICA ZÁRA TE 
1.6. Sección: Ciencias de la Educación. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
11 ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
Deficiente Regular Buena 
Muy 
INDICADORES CRITERIOS Buena 1-20 21-40 41-60. 61-80 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
3. ACTUALIDAD Está adecuado al avance de. la 
ciencia y la tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores. 
5. SUFICIENCIA Comprende aspectos 
cuantitativos y cualitativos. 
6. INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar 
aspectos referidos a la Mención, 
en relación con el logro de la 
calidad académica. 
7. CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 
entre la formulación del 
problema, los objetivos y la 
hipótesis. 
8. COHERENCIA Existe relación entre los 
indicadores y las dimensiones. 
9. METODOLOGIA Responde al propósito de la 
investigación. 
10. PERTINENCIA El instrumento es aplicable 
III.OPINIÓN DE APLICABILIDAD: .......................................................................................... . 
IV.PROMEDIO DE VALORACIÓN: ..... ! __ ___, 
LUGAR Y FECHA: ........................................................ DNI N° ............................................. . 
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l. DATOS GENERALES 
r , -' 
~ ~ A li'd b ( ) d ¡ · f t · L Li 1 ce,) J /e [l , . .. pe 1 os y nom re s e 1n orman e. ; .. 
4 
...... ) .......... :.~ ••• 
' 
t!.t:i~)¡· .... ................... .. 
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1.2. Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y VaiTe 
1.3. Nombre del instrumento: USTA DE COTEJO-APRESTAMIENTO 
1.4. Título de la Tesis: INFLUENCIA DEL PROGRAMA RAMZ PARA EL APRESTAM!ENTO EN 
EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y E"'.:>CRlTURA EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN" ENRIQUE GUMÁN Y VALLE11 - CHOS!CA 
-2012 
1.6. Sección: Ciencias de la Educación. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
~ INDIC:ORES ~ c. RI~~~!OS --r~--Deficiente ! Re~·~~;~r 1 Buena T B~~~a 1 E~~~iente 1 
1-20 l 21-40 ' 41-60 61-80 81-100 1 
L1. CL~R~~~---j~;;~pi:J_;n-.. : .. --~..,..-~~-~-o_-_-c_o_n____,l,-e-ng_u_a~j~-.. +.l----, _________ j __ ~--· ¡ X L _________ ¡ 
~~-O. BJETIVIDAD ~~· Está expresado en conductas 1 1 1 ~i , 
observables. . t=t /\: 1 j 
, 3. ACTUALIDAJS'-- Esté- adecuado al avañce de la , . -·· 1 -
! _ 1 ciencia y la tecnoiOQÍa. J 1 _ · )< ~ 
r 4. ORGANIZACION Existe una organizacío.· n.. lógica [ ¡ ~ ¡ 
~ entre variables e indicadores. H X ~ 
¡ 5. SUFJC!ENCIA Com~re~de . . aspectos 1 . 1 ?< _l.·_ -·-- _ •: 
¡ __ ....... ····--~uantltat¡vos y cuahtat¡vo~.:.... l · --+----+· __ j 
1
6. INTENC!ONALIDAD ¡· Está adecuado para va!~:ar 1 _j 
aspect
1




, [ v 1. 
1 
1 
en re ac1on con e logro e a 1 1 _.,...... L 
calidad académica. · 
j
i 7. CONSISTENcfA-::---+j¡ -=;::=~:::.:~auna ;:~~f:c;';,~,'Une~~ 1 ,
1
•. : ,. ! i 
p:o~len:a, los objetivos y la 1 X 1 
. _t:l.!E2!~STS. .. 
1 8. COHERENCIA l Existe relación entre los ! 1 _j_ 
1 ¡ Mcado<es las dimensiones. 
1 
~ k PER:::::_IA - ~~~~~~~~::de la + -- ' -~ - .... ., 
- :.:.:;;_;,c;_____ _ _..L_ ·---'------'-----~---. .....L..........____l 
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'1.5. Autor de. la TesLs: ROSA MARÍA ARTICAZÁ.RttTE 
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11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
, ....... __ -'-'-=-r-¡ :_;_;_;__c_:_:________ Deficiente Regular Buena 1 r'Y ~Excelente 1 
[1. :;;:~~~~:::R: lenguaje ~0--+--2-1--40---+--,-4-1--~- ! 6~~; ¡;1-1] 
1 2. OBJETIVIDAD T Está expresado en conductas ! ··---¡· 1 v ·--~ 
1 1 observables. i ~" 
.
1
- 3. ACTUALIDAD 1 ~stá .adecuado al avance dela·.,.._ .;-¡----+-~--+-- 1 
. 1 c1en 1 
4 .. ORGANIZA-C-.IÓ-N.,---+-i ,.,_,Ex.:.,.is 
J 1 ent 
: 5. SUFiéfENCIA 1 Com 
[
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1 :~i~:~a~:dé~~,t logro de la _0. x
1
. _ .-···_ ..' · 
! 7. --CONSISTENCIA ~~Establece una re!ación-?.e-rt--:-:-in-e-nt,...e--1¡----+---+----
! entre la formulacton del ' 
1
! problema, los objetivos y la 1 j' X 
H. ERENCI_A. ... 1 ~~~:sis. relación entre los ¡ 
1 
¡ 
.. -+-' ~in~di~ca~d~or~e~sLy~!a~s~d~lm~e~ns~lo~n~e~s. __ 4----+-----+----~~~-------l 
TODOLOGIA i Responde al propósito de la .1 .•
i l investigación. i 1 )( ' 
c!aJ la tecnología. 
-~~-
! il ¡ 
te una organización lógica 
1 
1 
l re variables e indicadores. 1 ¡x 
, prende aspectos ! 1 
1 
ntitativos y cualita~vos. 
! )í j 
1 
! - -i 
á adecuado para valorar i ¡ 
ectos. referidos a la Mención, 1 1 .... - l 
i 10. PERTlNENClA . ! B instn.;memo es ap!fca:b1e 
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Está expresado en conductas 1 1 
observables. . · , · 
Está adecuado al avanc_e_dc-e--:-la-il------+---+-----t----+-----i 
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l
. ! en relación con el logro de fa 1 1 
1 calidad académica. · i 
. 7. CONSISTENCIA 1/ Establece una re.lac1on perl!nente 
entre la formulación del ¡· 
l problema, los objetivos y la . 
1 hipótesis. ¡ 1 
~-~~~---~~~~-~-------+----~---+---+----~-----~,! 
8. COHERENCIA i Existe relación entre los / 
9. METODOLOG A 
10. PERTINENCIA 
indicadores y las dimensiones. · 
1 
Responde al propósito de la 1 
. investigación. . i 
t a }nstrumento es aplicable 
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j 2. OBJETIVIDAD 1 Está expresado en conductas 
1 ; observables. 
3. ACTUALIDAD 
4. ORGANIZACIÓN 
Está adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
Existe una organización lógica ¡' 
r--::---=-:-::=:-:::-=:-:-:::-:-:----t-e::::n.:..:t.r=-e=-variables e indicadores. 1 
5. SUFICIENCIA Comp-rende aspectos 1 
6. 
_E_l!.§_ntitativos y cualitativos. ¡ 
INTENCIONALIDAD Está adecuado para valorar 
aspectos referidos a la Mención, · 





Establece una relación pertinente 
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;---r-t-----1 
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·1· 2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
1j i*i 
observables. · /' · 
~37.-A.,..C~T~U~A~L..,..ID~A.,..D~. ----I-E~s~ta~.~a~de~c~u~a-do_a_l_a-va_n_c_e_d..,.e--·..,.la-t---~~,---+---, · --·-· 
. ciencia y la tecnología. j / · · 
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7. CONSISTENCIA 
! 8. COHERENCIA 
' 9. METODOLOGIA 
~f'ERTINENCIA 
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i Establece :una.· relac)ón pertíne .. nte i 
entre la · . formulación · . del 
1 
problema, los· objetivos .y la . · ; 
¡ mpótesis. · 1 ! 
J Existe relación entre los 1' indicadores y las dimensiones. · 
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¡ investigación. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 01 
l. DATOS INFORMATIVOS 
l. E 
Grado y sección 
N° de alumnos 
:Centro Experimental de Aplicación de la UNE"ENRIQUE GUMÁN Y VALLE" LA CANTUTA CHOSICA 
: 1° "A" 
:23 
Temporalización : 01 al 30 de Abril del 2012 
Profesora : ROSA MARÍA ARTICA ZÁRA TE 
11. NOMBRE DE LA UNIDAD 
"form{lmos {ll hábito d{lla l{letura produei{lndo div{lrsos t{lxtos" 
111. JUSTIFICACION. 
En la actualidad se viene observando una gran deficiencia en la comprensión de textos y escritura, es por ello que a través de la 
lectura por placer y la producción de textos queremos hacer que los niños y niñas muestren gran interés en estas actividades. Es 
así que en esta unidad se programa actividades que ayuden a mejorar el hábito de la lectura por placer y de escritura 
produciendo textos de su interés, para que de esta manera nuestros niños y niñas lean y sientan la necesidad de hacerlo y no 
sea por la fuerza u obligados. 
IV. TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores y formación ética. 
V. VALOR DEL MES : Respeto y responsabilidad 
VI.ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 
Creamos nuestro rincón mágico para leer (del 01 al 1 O de Abril). 
!implementemos nuestra biblioteca (del 011 al1 9 de Abril). 
Elaboremos nuestros propios textos (del22 al 30 de Abril). 
VIl. PROBLEMÁTICA: 

































Se expresa con pronunciación, 1 • 
entonación y gestos adecuados de 
acuerdo con las situaciones. 
CONTENIDO 
La pronunciación y 
entonación correcta de 
palabras y expresiones 
sencillas. Describe situaciones que se le 
presenta para motivar su aprendizaje, • Rimas. 
y usa un nuevo vocabulario. ¡· DescripCiones 
Expresa con claridad lo que piensa y orales de personas 
siente sobre un tema propuesto. 
Menciona las características y 1• Mensajes sencillos 
cualidades de personas que conoce. 
Narra hechos utilizando expresiones ¡· Narración de . ~echos 
sencillas. personales y fam1hares. 
Recupera información de imágenes o .t' Trazos identificando 
textos que lee por sí mismo o con las partes de su 
ayuda de su maestro. cuerpo 
Identifica la relación entre las grafías C .t' Trazos previos para 
F y su fonema al leer sílabas, palabras las letras C y F 
o textos teniendo en cuenta el sonido .r Palabras con las letras 
inicial, intermedio y final. aprendidas 
Utiliza su conocimiento del código .r Frases 
escrito para leer diversos tipos de .r Pequeñas oraciones 
textos e identificar las letras .r Cuentos 
aprendidas. .r Las rimas. 
Opina sobre el contenido y la forma de .r Los nombres 
las imágenes y los textos que lee por 
sí mismo o con ayuda del maestro. 
Hace inferencias a partir de textos con 




• Muestra seguridad 
y confianza en sí 
mismo al 
comunicarse. 
• Lee con 
satisfacción 
textos de su 
preferencia. 





• Menciona lo que sabe acerca de las 
situaciones que observa en las 
imágenes. 
• Escucha el texto e identifica: nombra 
palabras con las letras C y F 
• Relaciona palabras cuyo sonido final 
rima y las dice utilizando entonación y 
volumen adecuado. 
• Realiza descripciones orales de 
personas y acciones que observa en 
una Lámina . 
• Explica la trayectoria de los trazos 
con seguridad previo a la escritura 
de las grafías a aprender. 
• Expresa como se hacen los trazos 
de las letras a aprender 
• Identifica las letras aprendidas en 
palabras, frases, oraciones y textos 
cortos. 
• Lee nombres y oraciones sencillas 
con las letras aprendidas. 
• Describe situaciones de su vida 
cotidiana, según el propósito y 
destinatario del texto. 
• Lee rimas con palabras que tiene el 





































Escribe con facilidad según su nivel de 
escritura textos cortos a partir de 
situaciones de la vida cotidiana 
Escribe texto pequeño textos 
utilizando la sílaba C. 
Produce textos en situaciones 
comunicativas e identifica: a quien, 
qué y para que escribe. 
Escribe sus textos utilizando 
conectores cronológicos que apoyen la 
secuencia lógica de los mismos 
Interpreta el criterio de seriación de 
elementos de un conjunto 
Clasifica objetos identificando criterios 
que los caracterizan a todos algunos 
ninguno 
Identifica la relación mayor que menor 
que tantos como y ordena números 
naturales de hasta 2 cifras en forma 
ascendente y descendente 
Identifica y representa colecciones de 
objetos con su cardinal 
Identifica números ordinales con la 
posición de objetos en una colección 
.¡' Producción de 
textos: 
.¡' Escriben palabras con 
las letras C y F. 
.¡' Frases 
.¡' Los nombres de 
personas y animales 
.¡' Pequeñas oraciones 
.¡' Creación de rimas. 
.¡' Crucigramas 
Nociones espaciales y 
dimensiones: 
• Seriación de objetos 
• Cuantificadores todos 
algunos ninguno 
• Relación más que 
menos que tantos 
como en colecciones 
de objetos 
• Cardinal de un 
coleccioordinal de un 
elemento en una 
colección sumándolas 
en un número de 
hasta 2 cifras 
• Encima debajo 
• Delante - Detrás 
• Derecha-Izquierda 
• Grueso - Delgado 
• Grande pequeño 
• Todos algunos 
ninguno 
• Primero- Último . Seriación . Secuencia 
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• Muestra curiosidad 
por buscar 
patrones. 
• Aprecia la 
aplicación de las 
matemáticas en su 
vida diaria. 
• Escribe con seguridad el nombre de 
los objetos y animales que observa 
en la lámina, según su nivel de 
escritura. 
• Escribe nombres y oraciones 
sencillas según su nivel de escritura. 
• Menciona el propósito y destinatario 
del texto . 
• Escribe rimas con palabras que 
tienen el mismo sonido final. 
• Escribe un nuevo final para un 
cuento. 
• Resuelven crucigramas 
• Ordena un grupo de hasta 5 objetos 
atendiendo a un criterio dado(color 
forma tamaño, etc y explica como lo 
hizo 
• Utiliza los cuantificadores todos 
algunos ninguno al referirse a una 
característica de objetos de una 
agrupación 
• Señala donde hay mas que o tanto 
como al comparar dos colecciones de 
objetos estableciendo la relación uno 
a uno entre sus elementos 
• Señala todos los elementos de una 
colección para indicar el cardinal de 
los objetos contados 
• Forma colecciones de hasta 20 
objetos según el cardinal asignado 
• Señala donde hay mas que menos 
que o tantos como al comparar dos 
colecciones de objetos estableciendo 
la relación uno a uno entre ellos 
• Señala el numero ordinal de un objeto 
según la posición que ocupa en una 
colección 
• Expresa un numero natural hasta 20 
mediante diferentes combinaciones 
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HUMANO Y su cuerpo humano. cuerpo y el de las humano gruesas y finas en ilustración 
CONSERVACIÓN • Describe las características externas . Órganos de los demás personas . es . metacognición , 
DE LA SALUD del cuerpo humano. sentidos. . Reconoce los órganos de los sentidos . Identifica los órganos de los sentidos y • Cuidado de los • Toma decisiones del ser humano. . Exposiciones w los cuida órganos de los consumir . Menciona los aspectos fundamentales ..... para 
z • Identifica los alimentos de la localidad sentidos. alimentos nutritivos sobre el cuidado de los órganos de los w ·.Mapas 
iñ donde vive. Alimentos de la localidad locales sentidos 
::¡;¡: . Describe el recurrido de los alimentos Conceptuales 
<C en el sistema digestivo de los seres • Clases de alimentos. & Menciona los alimentos que producen >-
<C humanos. - Energéticas en su localidad y entorno. .Lista de 
ü - Constructores • Explica sobre las clases de alimentos: z - Reguladores energéticos, constructores y cotejo. w 
ü . Registra las enfermedades más • Enfermedades reguladores. 
comunes de su barrio y localidad. comunes de la .Ficha de 
• Practica formas para prevenir las localidad. • Registra las enfermedades más observación 
enfermedades comunes de su • Formas de comunes de su comunidad. 




















• Identifica las caracteristicas físicas y 
emocionales de sí mismo, su familia y 
amigo 
• Practica el cuidado de su salud, a través 
de hábitos de higiene personal y el uso 
correcto de objetos de aseo. 
• Reconoce sustancias saludables y 
dañinas. Que pueden cansarles daño en la 
escuela , en el hogar y la comunidad 






























Cuidado de su 
salud a través de 
hábitos de higiene. 























en su vida 
diaria. 
• Ordena un grupo de hasta 5 objetos 
atendiendo a un criterio dado(color forma 
tamaño, etc. y explica como lo hizo 
• Utiliza los cuantificadores todos algunos 
ninguno al referirse a una característica de 
objetos de una agrupación 
• Señala donde hay mas que o tanto como al 
comparar dos colecciones de objetos 
estableciendo la relación uno a uno entre sus 
elementos 
• Señala todos los elementos de una colección 
para indicar el cardinal de los objetos 
contados 
• Forma colecciones de hasta 20 objetos según 
el cardinal asignado 
• Señala donde hay mas que menos que o 
tantos como al comparar dos colecciones de 
objetos estableciendo la relación uno a uno 
entre ellos 
• Señala el numero ordinal de un objeto según 
la posición que ocupa en una colección 
• Expresa un numero natural hasta 20 mediante 
diferentes combinaciones aditivas con soporte 
concreto grafico y simbólico 
DOMINIO • Reconoce su esquema corporal y su • Motricidad, ritmo y • Participa 
. Identifica nociones: dentro, fuera, abajo, 
CORPORAL y lateralidad: lado derecho e izquierdo en expresión activamente y 
arriba, izquierda, derecha. 
EXPRESIÓN su cuerpo experimentando con diferentes 
Lateralidad: derecha de manera • Distingue nociones temporales de antes, 
CREATIVA 
actividades lúdicas. e izquierda. espontánea durante y después en situaciones motrices 
<( 
2 • Identifica y utiliza conceptos de ubicación • Orientación espacial: en las tareas 
con cuidado 
en espacial básicos: lejos, cerca, arriba, cerca, lejos, arriba, de . Motricidad Ritmo y expresión. u: abajo, delante, atrás, alrededor, al abajo, dentro, fuera, movimiento . Lateralidad 
z realizar movimientos y desplazamientos. alrededor de. . Orientación espacial •O 
u • Identifica y utiliza conceptos de ubicación • Orientación 
<( temporal básicos: antes durante y temporal: antes, 
() ' 
=> después, al realizar movimientos y durante, después; o desplazamientos. lento, rápido. w 
• Motricidad Ritmo y 
expresión. 
• Lateralidad 
• Orientación espacial 
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Identifica el gran amor de Dios Padre, a 
través del cariño de todos quienes lo 
rodean, especialmente de Jesús que 
pide que todos sean sus amigos. 
Reconoce que todo lo que existe la 
naturaleza, los seres y todo el 
universo han sido creados por Dios 
Dibuja situaciones cotidianas o 
imaginarias de su entorno utilizando 
técnicas gráfico plásticas como 
témperas, tierra de colores, etc. 
Experimenta con objetos sonoros, con 
sus gestos, posturas y movimientos 
corporales diferentes sensaciones. 
BIBLIOGRAFIA 
• Libros Del MED 
• Fascículo de las Rutas de Aprendizaje: Comunicación 
• Fascículo de las Rutas de Aprendizaje: Matemática 
• Libros de Consulta Editorial SANTILLANA 
• Editorial ODEC "Jesús viene a Salvarnos" 
• wwwgoogle.com .pe imgres 
• Portal del Ministerio de Educación 
La Cantuta abril del 2012 
DIRECTORA 
• Dios se manifiesta 
en todo lo creado. 
Creación del mundo. 
El valor del trabajo 
diario y el cuidado 
de la obra de Dios. 







Artes visuales. 1 • 
Dibujo, pintura, 
collage, modelado y 
construcción. 











• Respeta a los demás demostrando cariño. 
• Identifica y dibuja la creación del mundo 
• Cuida todo lo existente en la naturaleza, 
valorando que todo fue creado por Dios. 
Se interesa 1 • 
por descubrir • 
Realiza dibujos y pinta libremente . 








de su auto- , • 
aprecio. 
Modelan diversos con plastilina. 
Conocen y utilizan los colores primarios . 
Traza lineas abiertas y cerradas . 
Expresa a través de dibujos vivencias y 
sentimientos imaginarios. 
PROFESORA 
.' · .. 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa 




: Centro Experimental de Aplicación de la UNE 
:lera "A" 
: Comunicación 
: Palabras con la letra "C" 
: 3 Horas 
11. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 
EVALUACION 
INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 
Observación 
Expresión y Escucha y Escucha el Ficha de 
compresión comprende texto y aplicación 
oral mensajes nombra 
sencillos. palabras Ficha de 
con la letra metacognición 
e Comprensión Identifica la C. 
o de textos relación entre 
M 
grafía e y su 
Palabras con 
Ficha de 
u fonema e cuestionario evaluación 
N 
al leer Identifica 
1 
sílabas, las palabras 
e frases, que tenga 
A palabras o la letra "e" 
e texto: sonido a través de 
1 




de textos Escribe texto 
pequeño 
textos Escribe 
utilizando la palabras 
sílaba C. legibles que 
tengan la 
letra ~'e" 
ACTIT .Participa con entusiasmo en los proyectos de escritura que se plantean a nivel personal o 
UD grupal. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
Al término de la se$ión de aprendizaje, los estudiantes del 1 er Grado · "C" serán capaces 
realizar ejercicios previos a la escritura y lectura, de expresarse, de leer, comprender y escribir 
palabras que contienen la silaba C. 
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Se les indica : 
-Qué levanten su mano derecha 
-Que caminen hacia la pizarra 
-Con brazo derecho realicen círculos en el aire. 
Realizan los trazos preparatorios para la letra e 
t
·;_·_·_· __ -_-_·_-_-_·.· ... A.·_-_-----.. /···---.. l.------ ;(·----~ 5 .. '6~ 
.• ···~ ... --~··l ............. _~····l -... ~ .... -..... 
4_._._-_-_·_-_-_··_ ..• ···t_._-_--_-_-_·_-_._ .. A ... ----- _.(···--· .:.······--. ~ ~ 
.¿' - •• _____ .. / \. •• ____ ./ .... _____ 
-. 
/---/ . ' 
.. ::: .. 
.. . ' ' . 
.· -~ ... 
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PROCESO -Repiten la siguiente rima 
Boon boonboon C 
boon boonboon e 
boon boonboonboon e 
la letra e ce 
la letra e ce 
e ce de casa 
e ce de casa 
la letra e ce 







la letra e ce 
la letra e ce 
la letra e 
si la e 
si laG 
Rescate de los saberes Previos 
¿Cómo hemos hechos los·trazos? 
¿Con que letra vamos a trabajar hoy? 
¿Qué palabras que tenga la letra "C" hemos escuchado en la 
rima? 
Generación Conflicto Cognitivo: 
-Responden a las pregunta : 
¿conocen la letra e? 
¿Saben escribir la letra e? 
¿Han escuchado palabras que te tengan la e? 
¿Podemos escribir palabras con la letra "C"? 
¿Con la palabras que tengan la letra C podremos formar 
oraciones? 
Construcción del aprendizaje: 
- Se le muestra la letra e a través de una lámina en la pizarra 
y se indica el trazo. 
.. 
·., 
Observan un texto escrito en un papelote "El cuento de la 
C". 
Escuchan la lectura de la profesora. 
Leen "El cuento de la C" en voz alta. 




Encierran en un círculo las palabras con la letra e 
EL CAMIÓN DE PACO 
Et ~<:k, Po.,w.~ €ITV el~­
Etc~~~OS/l'Vouo~. 
p'l..lbe- 1.1./nQ, c.a.dem,a, OMV ~ el- k ~-
c~~~·~a-k~ 
E/Th d ~ a- rrrv1.., CQ/.)0; hoA.t ca.oLu.D. 
A~~ k ~.€/TV k /fl'VeOO, . 








Encierran la letra e en la palabras extraídas y la escriben en 
su cuaderno 
Pronuncian las silabas con la consonante C y las palabras 
que están en la ilustración . 
-Colocan carteles a las ilustraciones, asociándolas con los 
nombres y el sonido aprendido. 
-Las leen. 
-Se entrega los dibujos y los carteles para que los recorten y los 
peguen en su cuaderno 





-Escriben silabas con la letra e 
!' ' 1 ' ' 
·' ' '• .1 ·' 
1 ' 
.. .1 1 •., .1 ,f '• ,1 
'• ,1 '• ·' .1 1 1 











La cadena es pesada. 
La cabeza tiene muchos pelos. 
El color rojo es bonito. 
La cabaña está lejos. 
El cabello de mamá es negro. 
El cocodrilo vive en el río. 
El cuchillo esta filudo. 
La cabina de intemet es pequeña. 
La carretera está llena de tierra. 
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LAS SÍLABAS CA, CO, CU 
• Mi nombre es: ______________________________ _ 
Salida 
· 1. Forma con las silabas indicadas palabras: 








• 3. Escribe las silabas que faltan: 
• miseta 
• · ndado 
SESIÓN DE APRENDIZAJE W 1 
• misa 




4. Busca en el pupiletra palabras con e y encierra en 
un círculo. 
e a m i S a e X 
• a e a S e o u e 
m f f g o k 1 o 
a e a e t u e e 
m e a r .r o b o 
d a t r a e r b 
e a m 1 o n a t 
- Crean palabras con las sílabas ca, co,cu. 
- Copian en su cuaderno las palabras creadas. 
Aplicación de lo Aprendido 
- Resuelven una ficha de aplicación 
Transferencia de lo aprendido: 
























- El niño lee en vos alta sus oraciones 
- Evalúan la participación y los aportes al equipo de 
trabajo.(Ficha de coevaluación) 
Metacognición: 
- ¿Les gusto la clase? 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo lo aprendimos? 
- ¿Quiénes trabajaron? 
- ¿Les gusto la clase? 
~ Evaluación: 
- Escriben el dictado de palabras con la consonante e 
Actividad para casa: 
- Escribe 1 O palabras que empiecen con la letra ca, ca, cu 
- Pega en tu cuaderno 5 dibujos cuyos nombres tengan la 
letra "e" y escríbelas 
- Observa los ambientes de tu casa y escribe el nombre de los 
objetos que tenga la letra "C" y forma oraciones 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Diseño Curricular Nacional 201 O 
¡¡ MINISTERIO DE EDUCACIÓN Texto de Comunicación 
Fichas de 
metacognición 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa : Centro Experimental de Aplicación de la UNE 
1.2. Grado y Sección : 1 ero "A" 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Tema : Palabras con la letra "F" 
1.5. Duración : 3 Horas 
11.- PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 
EVALUACION 
ÁREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 
Indicador Técnica Instrumentos 
e Expresión y Escucha y comprende Leen textos Observación Fichas de 
o comprensión oral. mensajes sencillos. escritos con la aplicación 
M letra f. 
u Identifica la relación entre Situaciones 
N grafía F y su fonema al leer Señala palabras orales. 
1 Comprensión de textos. las silabas, frase, palabras Escriben y leen que contienen la Ficha 
e o texto: sonido inicial y final. palabras con la letra f en un metacognición 
A letra F. pequeño texto. 
e 
1 Redacta textos Semi formales 
ó Producción de texto Es"cribe texto pequeños palabras con la Ficha de 
N utilizando la letra f. letra f. evaluación. 
ACTITUD 1 Muestra una actitud crítica frente al texto que escucha, lee y escribe. 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
Al término de la sesión, los estudiantes del 1 er grado ··A"· serán capaces de realizar trazos previos a la escritura e identificar 
algunas partes de su cuerpo y ubicarse en un espacio, expresarse, leer, comprender y escribir palabras que contienen la letra F. 







);> Actividades de aprestamiento: 
ESTRATEGIAS 
-Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 
• 
-Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una mano, después en 
las dos. 
-Hacer "caminos" libremente sobre la caja de arena y/o sobre el lavatorio de agua. 
-Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos extendidos. 
-Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, hacia abajo, movimiento 
circular ... ) 
-Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, pájaro volando ... ) o de 
objetos. 
-Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más rápido 
);> Realizamos trazos previos a la escritura de la letra F. 
-Realizan trazos en el aire siguiendo la dirección de las figuras: 
_Jr21Zt2_:. (-_.. -, /:; /~' 






_!"~.. .!.~-¿~_ ;;..~' _ _.. 
e-; .·-) 
-;:_·,-- ?J 2~ -- --
-Siguen las direcciones con el dedo del trazo de la letra "F" 
-Trazan con su lápiz los trazos siguientes: 
s- !f-·- !1·- =~~=-- á=-· 
~ 
J~--
!/- -s- j'-- -s- -!f- -s- :á~ -s- ff-- ff--- !/- -s- f,~- ~}-­
/{ S- X- X- /{:- X- X X X- K- S- K- S- X· 
x-,.Y<<;· 
S- ff- J· %· 
/f. .Y. /(· :'{, f.· .( l· 
X· fí-- %-- f:' ,í;--
~- ,· !(- J!-·l·· .t{-· g.. 
)> :;· ,o;- .\~ X ,:.;. ,} .f. 
• 
RECURSOS 
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-Escribe: 
n r- n 
~r4 a a 
n n 1- -..¡-; 
u----u 
h te; te :f0: :tu; o -o-----u--- -u----a 
F ;ru.a, FJ&t; Of%YDil~&t; p lrf< co/6 FR/Z.n, p ltB JbD<G- J'l.a, 
-Identifica con que mano están realizando los trazos 
-Explican de donde empiezan para realizar los trazos 
- Señalan donde están ubicados para realizar sus trabajos 
- Leen y entonan la canción: 
LA FOQUITA GLOTONA 
);> RECOJO DE SABERES PREVIOS 
Se pregunta: 
¿De qué trata la canción? 
¿cómo se llama la foquita? 
¿Qué comía la foquita? 
Una foqui-t-a glo-t-ona. 
Fufu fufu fufu 
Una fresa se cornióoo 
Y se puso rnuy Feliz 
Fifi fifi fifi 
Y se sen-t-ó en el sofá 
A descansar 
Fofa fofa fofa 
Y asi la canción 
Llega a su final 
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PROCESO 
• • • 
¿En donde descansa la foquita? 
En el cuadrito señalamos las palabras que empiezan con la letra f 
Encierra en un círculo las palabras que contengan la letra con F 
¿oea 
40¿á 




GENERACIÓN CONFLICTO COGNITIVO 




¿Saben que trazos se hacen para escribir la letra f? 
¿Saben escribir la letra f? 
¿Saben escribir palabras con la letra f? 
· ¿Podemos leer y escribir textos? 
~ CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 
-Observan un texto escrito en el papelote "El fantasma Fofi" 
-Leen el cuento "El fantasma Fofi" en voz alta. 
-Se les indica que particularidades tiene la lectura. 
El FANTASMA FOFI 
Había una vez un fantasma Fofi que se fue a volar por encima de las farolas. Encontró una 
casa y se la quedo para él. 
• 
Texto 
SESIÓN DE APRENDIZAJE No 2 
• .. • 
Al rato salió a comprar fruta. Por el camino vio a un niño y le asusto. Fofi 
se empezó a reír. Luego el fantasma se compro fresas y ala salir se 
encontró un elefante que era de un zoológico.Se fueron juntos y cuando 
llegaron al zoológico vieron muchos animales y taml>ién mucha gente. Se 
encontraron una cabaña muy bonita y a Fofi le gusto tanto que se quedo a 
vivir allí. Y fue muy feliz con tantos animales amigos. 








Mencionan el nombre de las imágenes e identifican si tiene la f. 
_t$) 
~) !';""·' / t~} 






~_ ... ~)/ 
Colocan carteles a las ilustraciones según corresponda y las leen 
~ 
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• • • 
TRANSFERENCIA DE LO APRENDIDO 
-Forman oraciones con las palabras siguientes: 
1. foca 
2.fecha ____________________________________________ __ 
3.fiesta ____________________________________________ ___ 
4. faja -------------------------------~-------------
5. forma ---------------------------------------------
-Exponen sus trabajos a sus compañeros. 
-Evalúan la participación y los aportes del equipo de trabajo. (ficha de coevaluación) 
MET ACOGNICIÓN 
-Responden a preguntas metacognitivas sobre lo aprendido. 
, 
FICHA DE MET ACOGNICION 
Marca con una X en el O 
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• • 
2.- ¿Qué hice para aprender? 
EVALUACIÓN: 
D D 





( .. '\ 
\-{ )-/ 
\ __ ~// · ... ;........_'-___ ....... 
D 
• 
-Escriben el dictado de palabras con la consonante f y forman sus oraciones. 
ACTIVIDADES PARA CASA: 
-Observan en casa las cosas que en su nombre lleven la consonante f 
y las escriben. 
-Recortan del periódico 1 O palabras que tengan la consonante f y las pegan en el cuaderno. 
-Forman oraciones con las palabras encontradas. 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Diseño Curricular Nacional 201 O 
Texto de Comunicación 
• 

















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
t- DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa 
1.2. Grado y Sección 
:Centro Experimental de Aplicación de la UNE 





: Palabras con la letra "M" 
: 3 Horas 
11. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 
INDICADOR 
Opina sobre 
Expresión y Escucha y el texto 




Identifica la que tienen 
Comprensión relación entre la letra M 
de textos grafía M y su en 
fonema al leer pequeños 
sílabas, frases, Escriben y leen textos. 
palabras o palabras con la 
texto: sonido letra M 
inicial y final. 
Escribe 
Escribe texto palabras 
Producción de pequeño textos legibles que 
textos utilizando las tienen la 












Muestra una actitud crítica frente a los textos que escucha, lee y escribe. 
111.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
• 
Al término de la sesión, los estudiantes del 1er Grado "A" serán capaces de 
Expresarse, leer, comprender y escribir palabras que tienen la letra M . 










Actividades de aprestamiento 
-Simular con los dedos el uso de una máquina de escribir, 
aumentando la velocidad y el ritmo de ejecución 
progresivamente. 
-Sacar los dedos (uno detrás de otro) con los puños cerrados. 
-Con las manos sobre la mesa, levantar los dedos uno detrás de 
otro. 
-Modelar con plastilina objetos tales como bolas, cilindros ... 
-Picar con punzón perforando dibujos. 
-Rasgar y recortar con los dedos 
Motivación 
-Realizan trazos con su lápiz sobre llos dibujos punteados . 
-Entregamos imágenes cuyos nombres tienen la letra M. 
Recojo de Saberes Previos 
-Ubican Jos nombres de las imágenes 














Generación Conflicto Cognitivo: 
-Responden a una pregunta cuestionadora: 
¿Qué letra en comun tiene los dibujos? 
¿Saben como suena la letra M? 
¿Podemos escribir otras palabras con la letra M? 
Construcción del aprendizaje: 
Observan ·un las oraciones escritas en un papelote 
Escuchan la lectura de la profesora. 
Leen "Las oraciones" en voz alta. 
Encierran en un círculo las palabras que tienen las sílabas 
ma, me, mi, p:~o, mu. 
1" 
~ \ "--... , //\ ..--< 
·\-..........~ ........... / \ .---z 
~ ,~ORA~N; e~/ 
' Miau olio la miel. ·~ _> ~-
~ ~~~:~~il:aaae~~~~~~- ·\····~ 
/ . . . L~, mula lame !amuela. -~ 
~~~ 










Encierran en un circulo las sílabas ma, me, mi, mo, 
m u. 
Practican el sonido de la consonante M 
Colocan los nombres a las ilustraciones. E identifican la 
sílaba con la letra M 
Crean palabras con las sílabas ma, me, mi, mo, mu. 
Copian en su cuaderno las palabras creadas . 
Aplicación de lo Aprendido 











RECUERDO LO APRENDIDO 
Mi nombre es: ____________________________ __ 










2.- Ordena las sílabas y forma palabras: 
o el- mi= ----- • mo-ol= ___ _ 
• ma- li = ____ _ • lo.ma = ___ _ 
" má-ma = .lio-E-mi= ------ ---
• la-mu = ------ .la-mue= ___ _ 
• mia-mo= -----
3.- Escribe palabras las silabas con m a, me, mi, m o,· 
m u . 









Transferencia de lo aprendido: 
- Construyen oraciones con las palabras del listado en 
forma grupal. 
CREANDO ORACIONES CON M 
Escribe 5 oraciones: 
1.------------------------------------
2.- ---------------------------------
3.- -----------------------------------4.- __________________________________ _ 
5.-------------------------------------
- Exponen sus trabajos a sus compañeros. 
Evalúan la participación y los aportes al equipo de 
trabajo.(Ficha de coevaluación) 
Metacognición: 
Responden a preguntas metacognitivas sobre lo 
a rendido. 
FICHA DE METACOGNICIÓN 
Marca con una X en el D 
1.-¿Qué he aprendido hoy? 
y 























- Escriben al dictado palabras con la consonante m, M. 
- Forman oraciones con las palabras escritas. 
Actividad para casa: 
- Recortan del periódico palabras que contengan las sílabas 
ma, me, mi, mo, mu. 
- Escribe oraciones con la letra M. 
- Recorta y pega figuras de objetos, nombres, animales que 
empiecen con la letra M . 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Diseño Curricular Nacional 2009 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Texto de Comunicación 























SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
U. Institución Educativa : Centro Experimental de Aplicación de la UNE 
1.2. Grado y Sección : lera "A" 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Tema : Palabras con la letra "D" 
1.5. Duración : 3 Horas 
11. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 





Expresión y Escucha y Opina sobre Situacion Ficha de 
compresión comprende el texto con es orales aplicación 
oral mensajes palabras con 
sencillos. D que ha Semi Ficha de 
Comprensión escuchado. formales meta 
de textos Identifica la cogni.ción. 
relación entre SeñaJa 
grafía D y su Escriben y leer palabras que Ficha de 
fonema palabras con la contienen la evaluación 







textos final. Escribe 
palabras 
Escribe texto legibles que 
pequeño contienen la 
textos D. 
utilizando las 
sílabas con D. 
Muestra una actitud crítica frente a los textos que escucha, lee y escribe. 
111.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
Al término de la sesión, los -estudiantes del 1 er Grado "A" serán capaces de 
Expresarse, leer, comprender y escribir palabras que contienen la letra D. 















Realizan las siguientes actividades de aprestamiento: 
-Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 
aumentando la velocidad y el·ritmo de ejecución 
progresivamente. 
-Tocar cada dedo con el pulgar de la mano contraria, 
aumentando la velocidad y el ritmo de ejecución 
progresivamente. 
-Encajar y desencajar objetos 
-Picar con punzón perforando dibujos. 
~Rasgar y recortar con los dedos . 
• EJERCICIOS: 
1. Trazar los círculos 
2. Repasar por el contorno 









Recojo de Saberes Previos 
- Le damos fichas con distintas palabras. 
[ Periódico ) [- Daniel ) 
( Dedo J ( Padre J 
( Cuadro J ( Indio J . 
[ San di a ] [ Dedal J 
- Las leen y responden a la siguientes preguntas: 
- Las palabras leidas tienen la letra D? 
- ¿Cómo se leen las palabras entregadas? 
- ¿Se puede poner la letra D de la palabra? 
- ¿En que· otro lugar podemos encontrar la letra D en las 
palabras leidas? 
Generación Conflicto Cognitivo: 
-Responden a una pregunta cuestionadora: 
¿Saben cuales son los trazos de la letra D? 
¿Con la letra D podremos escribir otras palabras? 
Construcción del aprendizaje~ 
-Se presenta cuento en un papelote 
Diana 
Erase una vez una· niña que se llamaba 
Diana. Un día la mamá de Diana le mando 
con unas monedas a comprar una pomada 
porque se había hecho daño en un dedo. 
Por el camino encontró un nido, en el nido 
había una cuerda e hizo un nudo, siguió 
caminando y vio un campo de dalias las 
cortó e hizo con ellas un ramo. 
- La profesora lo lee en voz alta 
- Luego loe niños lo leen 
- Encierra con un circula las palabras que tengan la letra D .. 
Hoja de 
lectura 






Leen los carteles que se les entrega 
Forma oraciones con las palabras de los carteles 
Leen y copian en su cuaderno las oraciones formadas. 
Aplicación de lo Aprendido 
Resuelven una ficha de aplicación 






















Aplicación de lo Aprendido 
• - Resuelven una ficha de aplicación 
imágenes 
1 
La letra D 
¡ 
1 Limpiatipo 
Mi nombre es: i tizas 
1. Marca las palabras que tenga la letra D: ! Cuadernos 
1 
• 
~ PLÁTANO 1 1 
~ DEDO- 1 i 
~ CUADERNO 1 




~ DINOSAURIO 1 
~ DINAMITA 1 
~ MARÍA· 1 
~ TANYELO 1 Fichas de 
2. Escribe palabras aprendidas (dictado) 1 aplicación 
i T 1 1 T 1 1 l ¡ 
~ 
3. Ordena las sílabas y forma palabras: 1 
1mr1·r·1 ffi 1"""1'"1'. ffi ' 
1 
• 4. Escribe palabras con la silaba da, de, di, 
















Transferencia de lo aprendido: Limpiatipo. 
- Construyen oraciones con las palabras del listado en 
forma grupal. 
' 




CREANDO ORACIONES CON D 
Escribo oraciones con las siguientes palabras: 
Dedo, pomada, dinero, nudo, Diana, dalia, dame, día, 
dedo, dado 
f- -----------------------------------







- Presentan y se corrige lo que han realizado. 
- Evalúan la participación y los aportes al equipo de 
trabajo.(Ficha de coevaluación) Fichas de· 
Meta cognición: 
Responden a preguntas meta cognitivas sobre lo 
aprendido. 
FICHA DE METACOGNICIÓN 
Marca con una X en el . D 















. Ficha de 
evaluación 







- Realizamos un dictado para saber si han aprendido la 
letra D. 
Actividad para casa: 
- Observan en casa las cosas que en su nombre lleven la 
letra O y la escriben en su cuaderno .. 
- Recortan del periódico palabras que tenga la letra 
aprendida. 
- Recorta imágenes que su nombre tenga la letra O loas . 
pegan escriben el nombre y forman oraciones (5) .. 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Editorial Santillana 
Diseño Curricular Nacional 2009 
Texto de Comunicación 
Comunicación 
PROFESORA 




SESION DE APRENDIZAJE · · 
e 1.- DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa : Centro Experimental de Aplicación de la UNE 




: lero "A" 
: Comunicación 
: Palabras con la letra "S" 
: 3 Horas 
11. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
AREA ORGANIZADOR CAPACIDAD CONOCIMIENTOS 
INDICADOR 
e Expresión y Escucha y Opina sobre el 
o compresión comprende texto que 
M oral mensajes tienen 
u sencillos. palabras con 
N la letras. 
1 Identifica la 
e Comprensió relación entre Palabras con Señala 
A n de textos grafía S y su S palabras que 
e fonema al leer tienen la letra 
1 sílabas, frases, S. 
o palabras o 
N texto: sonido 
inicial y final. 
Anota texto Escribe 
Producción pequeño textos 
palabras 
de textos utilizando las 
legibles que 








ACTITUD Muestra urta actitud crítica frente al texto que escucha, lee y escribe. 








Al término de la sesión, los estudiantes del 1er Grado "A" serán capaces de 
Expresarse, leer, comprender y escribir palabras que tienen la letra s 
- • .; ' ... - ,: ¡ ·~ ~ •. ~ .,", ·' ·- /." •. • '.·· .. ' •. ¡' . : . ' ·SESIÓN.BE·APRENDIZAJE No 5 ': .. 
----- .. --·-- ···-· -- ······- --- . -·-··· ·- ··-· ··-- - -· ...... ~ . ···- ·····-·-··-·-·--- ..... - .... _ .._ ~-·····------ ···~·-"' ·--~-·- ····---·- ···-··-··------ ··--·· ··--·--- ····- .. ~ --·--···-··-····- .. ., . ··---------. ·-------- ---·· ·-·-· -- ·- ..... -- --- -·--··· ____ ,_._ .... 
- ,. -







., .. · ... -: .. 
ESTRATEGIAS 
• ACTIVIDADES DE APRESTAMIENTO: 
-Picar con punzón perforando dibujos. 
-Rasgar papeles con los dedos. 
-Doblar un folio por su mitad tantas veces como pueda. 
-Recortar con las· tijeras líneas rectas, siluetas. 
-Lanzar objetos (cada vez con una mano) intentando dar en 




"Suelo limpio" (con tono de música afro) 
Susi ven, préstame la escoba (2) 
Para limpiar este suelo 
Que contaminado está (2) 
Vamos todos a limpiar nuestro suelo (2) 
Suelo limpio quiero yo, suelo limpio (2) 
Sa, sa, sa; sa. 
Recojo de Saberes Previos: 
- ¿De qué trata la canción? 
- ¿Y la palabra suelo con que letra empieza? 
- ¿Qué palabras son las que más se repiten? 
- ¿y estas palabras que tienen en común? 
Generación Conflicto Cognitivo: 
-Responden a una pregunta cuestionadora: 
¿Saben escribir la letra S? 
¿Saben como suena la letra S? 
¿Con la letras podremos formar palabras? 
• Construcción del aprendizaje: 
1-Se hace énfasis en el sonido de la s. 
2-Dibujamos la S con el dedito en el aire, en la mesa y en la 
espalda del compañero. 
3-Explicamos que con la S se pueden escribir infinidad de 
palabras. 
Ejemplo: 
- saca, saco, sala, sana, sano, sapa, sapo, sebo, seco , 
seda, sede, seis, será, sesí, seso, seta, sima, sofá, 
soga, sola, solo, sopa, sora, soro, sosa, suma, suyo, 
saber, sabia, sabio, sabor, sacar, salar, salaz, saldo, 
salea, salir, salud, salva, salve, salvo, santa, santo, 








' .::;,!;.!! SESIÓN DE APRENDIZAJE No..S' 
• 
• 
. '~ ' -
sueco, suela, suelo. · 
4-Estas mismas palabras se deben repasar en clases 
posteriores, se pueden exponer en el salón de clase 
durante un tiempo determinado . 
5-Se entrega a cada niño (un dibujo atractivo de la 
serpiente para decorar con bolitas de papel crepé que se 
han elaborado con anterioridad y en diferentes colores. 
-Se colorea con crayola la letra S 
Aplicación de lo Aprendido 
Resuelven las ficha de aplicación. 
N~J~ ...... ,. .................... ,. ............... ,..,. ....... F.~........... ..:!f,, 
~..., ..................... ,_ ........... - ...................... , .... ______ , ....................... fed= .................. & 
tA.~S\'$ 
R~~"">"•t'''S'"~~ ... ~~t-.«-'\tl~ 
N~ ......................................................... Fed>.o............. f~ 






. SESIÓN DE APRENDIZAJE No 5 
• 
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-Construyen· oraciones con las palabras del listado en 
forma grupal. 
CREANDO ORACIONES CON S 







- Exponen sus trabajos a sus compañeros. 




Responden a preguntas metacognitivas sobre 
lo aprendido. 
FICHA DE METACOGNICION 
Marca con una X en el D 
1.- ¿Qué he aprendido hoy? 
G ~ \f 
D D D 
2.- ¿Qué hice para aprender? 
D D D D 





··' .· ·. 
' '~' . . . . 







- Escriben el dictado de palabras con la consonante S - 4 ·evaluación 
- Escriben al dictado oraciones 
Actividad para casa: 
-Observan en casa las cosas que en su nombre lleven la 
consonante S - s, y las escriben. 
-De acuerdo a los dibujos escriben la silaba inicial, las 
leen e identifican las silaba que tienen la letra S y pintan 
el dibujo. 
-Recortan del periódico palabras que tengan las sílabas 
sa, se, si, so, su y forman oraciones con ellas. 
IV. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
MINISTERIODE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Diseño Curricular Nacional 201 O 
Texto de Comunicación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE W 5 
SESIÓN DE APRENDIZAJE DEMOSTRATIVA 
• 1.- DATOS INFORMATIVOS 1.1. Institución Educativa : Centro Experimental de Aplicación de la UNE 
1.2. Grado y Sección : 1ero "A" 
1.3. Área : Comunicación 
1.4. Tema : Palabras con la letra "L" 
1.5. Duración : 3 Horas 
11. PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
AREA ORGANIZA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS EVALUACION 
DOR INDICADOR· TECNICA INSTRUMENTOS 
e Expresión y Escucha y Demuestran lntervenci 
o compresión comprende con textos de ones 
M oral mensajes la letra L que orales. Ficha de 
u sencillos. han aplicación 
N escuchado • 1 Reconoce y. Ficha de 
e Comprensión comprende la Identifican Preguntas metacognición. 
A de textos letra L, en Escriben y palabras que y formales 
e textos. leen contienen la y Ficha de 
1 palabras con Len un· respuestat evaluación 
o la letra L pequeño as. 
N texto. 
Producción Escribe con 
Escribe 
de textos facilidad la 
palabras 
letra L. legibles que 
contienen la 
L. 
~ACTITUD Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de su pro~eso formativo. 
111.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
• 
Los estudiantes serán capaces de reconocer la letra L . Escribir y comprender palabras 
sin dificultad . 
. . SESIÓN DE APRENDIZAJE No 6 
• 








Cantan una canción con la sílaba la, le, li, lo, lu. 
Cantan una canción 
! 
1 Los animales v obietos. 
• La, la, la la lanita es hermosa 
Le, le, le, el león da medio 
. Li, li, li el limón es amargo 
• Lo, lo, lo, el lobo nos come 
• Lu, lu, lu, la luna brilla en la noche. 
- Extraen las palabras que tengan la letra que se 
repite. 
Recojo de Saberes Previos 
-El profesor pega en la pizarra las silabas la le, li, lo, lu . 
... :: 
Encerrar en un círculo las sílabas La, le, Ji, lo, tu. 
Lupa lana lámpara lampa 
León lápiz lámina paloma 
Lima limón luna pelota 
pajarito 
Generación Conflicto Cognitivo: 
-Responden a una pregunta cuestionadora: 






• SESIÓN DKAPRENDIZAJE No 6 
' 
• 
Realizaremos ejercicios preliminares para la pre escritura 
t L 
w/ 
,.v;ptá-j¡Jj{X!/1/ ,,~--'!!14: 1. 
H--- 1 ¡ 1 1-1- --- , __ 1-- ;___ 1--
1 ¡ 1 
---- -- -- -- --· --· -
1 
1 
¡ ¡ 1 
1 # l··f 1 ,f 1 f 1 { 1·1 ·1 : . 1·11·11·11·111 
1 ~ 11·-ff ll·f.ff 1 ~ 1 ,f.f 11 fff 111 
t L 
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L/\J 1 1 ~
Construcción del aprendizaje: 
Observan un texto escrito en un papelote "El cuento 
de la L, L''. 
Escuchan la lectura de la profesora. 
Leen "El cuento de la L, 1, en voz alta. 
Encierran en un círculo las palabras que contienen 
las sílabas la, le, li, lo, lu. 
LA GRANJA. 
Había una vez una granja con todos sus 
animales. 
El ella estaba las vacas, los caballos, los pollitos, los carneros y los 
cerditos. 
Un día, se metió un cerdo dentro de un rebaño de carneros, y 
pastaba con ellos a diario. 
Pero un día lo capturó el pastor y el cerdo se puso a gruñir y 
forcejar. Los carneros lo regañaban por gritón, diciéndole: 
-A nosotros también nos echa mano constantemente y nunca nos 
quejamos. 
-¿Ah si?- replicó el cerdo- ¡Pero no es con el mismo fin! A ustedes 
les echan mano por la lana, pero a mí es por mi carne. 








Encierran las sílabas la, le, loi, lo, lu. 
Copian en su cuaderno las palabras creadas. 
Fichas de 
aplicación 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Na 6 
Aplicación de lo Aprendido 
- Resuelven una ficha de aplicación 
• LAS SÍLABAS La, le, Ji, lo, Iu. 
Mi nombre es: 
1.- Escribe la sílaba que le falta: 
-- ~~--.. r~ lA ILE u LO. LU. '.·····~ 
''·'. ·• . 
··-·' -··· -· ·-------------· . ·-·- ... 
• Papelotes na ón Plumones -- Regla na ro Limpiatipo. -- --
1 Salida 2.- Ordena las sílabas y crea palabras: 
le 1 na lle 
1 
1 pe 1 ta llo 
1 
1 mu lla 1 chi 1 1 pa 1 ma llo 
1 
3.- Escribe palabras con la, le, Ji, lo, lu. 
1 ] 1 1 
e ] ~ ~ 
4.- Desarrollan la crucigrama 
Fichas de 
L y p J o G w y coevaluació 
1 A p w R y A n 
M N N E o p G P· 
o o o A L J L u 
N E D J y o w L 
y L u N A T T 





• Liman • • Pelota 
• lupa 
Fichas de 
Transferencia de lo aprendido: metacognici 
ón 
-Construyen oraciones con las palabras del listado en 
forma grupal. 




CREANDO ORACIONES CON L 
Crea 5 oraciones: 
1.- ________________ _ 
2.- ________________ _ 
3.- ________________ _ 
4.- ________________ _ 
5.-_____________________________ _ 
- Exponen sus trabajos a sus compañeros. 
- Evalúan la participación y los aportes al equipo de 
trabajo.(Ficha de coevaluación) 
Metacognición: 
Responden a preguntas metacognitivas sobre lo 
aprendido~ 
FICHA DE METACOGNICION 
Marca con una X en el D 
G'[otF 
D D D 
2.- ¿Qué hice para aprender? 
D D D D 











- Escriben el dictado de palabras con la consonante L, l. . 
Actividad ~ara casa: 
- Observan en casa las cosas que en su nombre 
llevenla consonante L, 1 y las escriben. 
- Recortan del periódico palabras que contengan las 
sílabas la, le, li, lo, lu. 
S 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Editorial Santillana 
Diseño Curricular Nacional 2009 
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